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B E V E J E E T E S .
A  magyar nyelvtan azon szabályok’ ősz vegét 
foglalja magában, mellyek megtanítanak ben­
nünket: mikép kell helyesen magyarul beszélni 
és, a’ mit beszélünk, hibátlanul leirni.
Minthogy a’ beszéd mondatokból áll, a 
mondatok pedig szókból: és a’ szók egyes han­
gokból , vagyis azoknak Írásbeli jeleiből, betűk­
ből fűződnek össze, ennélfogva a’ nyelvtannak 
három fő része van , úgymint Betütan, Szótan és 
Mondattan. 1*
É s z r e v é t e l .  Ezen értelmez« és felosztás 
csupán e’ kézi nyelvtanra vonatkozik, nem pe­
dig a’ nyelvtan általános eszméjére, melljet itt 
fejtegetni idoeldtti és sikereden munka volna.
Ili! Jüt
E L S Ő  R É S /
BETÜTAN.
M it értünk a betűtan alatt I
A’ bctűtan alatt értjük a’ nyelvtannak azon 
részét, mellya betűk’ számát, hangját és külön­
féle természetét adja elő. Ide sorozzuk még a’ 
szótagolást és helyesírást is, mennyiben azok a* 
betűk’ üsszefoglalási, vagy elválasztási, és helyes­
írási szabályait foglalják magokban.
EI,Stó SZ A K A SZ .
BETŰK,
Hány betű van a' magyar nyelvben ?
A’magyar nyelvben negyven egymástól kü­
lönböző hangot jelentő betű van, mellyek jelen- 
nen divatozó Írásmódunk szerint igy szoktak je­
löltetni :
A , A, B, Cs, Cz, D, Ds, E, É, É F, G, Gy,
H, I, í, J, K, L, Ly, M, N, Ny, O, Ó, 0 , 6 , P, R, 
S. Sz, T, Ty, I I ,  11, fi, Ű, V, Z, Zs.
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Ga, á, I), cs, ez, d, <ls. e, o, é, f, g, gy, li, i, í, 
j, k ,  1, ly, m, n, ny, o, ó, ü, o ,  p, r ,  s, sz, t, ty, 
u, ií, ü, ti, v, z, zs.
J e g y z e t .  C, q, tr, j ' f //, idegen szókban, a’ /r, rAr 
;/ magyar nevekben is, leginkább pedig régiekben hasz­
náltatnak, p. W eselenyi, Forgách , b.sztrrhthy. .V r  több 
régi és nemelly ujabb Íróknál ez helyett is iratik T p. 
Ignác, cinege, cím er, cukor, Ignács, csinege, czinter, 
ezukor helyett.
É s z r e v é t e l .  A ’ művelt beszédnek egyik lénye 
ges kelleke a’ betűk’ tiszta kiejtésében áll. Ez ellen a’ 
köznép országszerte kisebb vagy nagyobb mértekben 
véteni szokott. Csaknem minden tájnak vannak biao.  
nyos hibái e ’ tekintetben, mellyekct a ’ gyermek eltanul 
ván dajkájától, az iskolában is követni hajlandó, ha 
jó korán helyes hangoztatásra nem szoktatjuk őt. A ’ 
tanító erre különös gondot fordítson, ’s minden betűnek 
saját tiszta hangjára úgy megtanítsa növendékeit, hogy 
semmi tájiság észrevehető no legyen kimondásukban. 
Főképen szabatos hangoztatást kívánnak 1) az e és é, 
az c é s í  hangzók , mellyeket több vidéken fel szoktak  
cserélni, p. kedve, keze , sz íj) , Vtles, kedve, keze, szép, 
c'des helyett. 2) A ’ hosszú n e, ó, 6, hangzók , mellye- 
ket a’ palóczok, barkók, és némelly dunántúliak segéd- 
hangzóval ’s mintegy kettőztetve ejtenek. 3) A ’ </, /, n 
m ássalhangzók; ezek közöl a’ két elsőt a’ palóczok i 
hangzó e lőtt , az utolsót pedig a’ dunántúliak lágyítói 
szeretik , p. m ásogyik ,  k erg e ty i ,  ü tn y i ,  v á g n y i , fo n y  , 
kény, f é n y , második, k e r g e / i , iit/n, v á g n i ,  fon, ke //,  
l'e// helyett. 4) Az l  betű, mellyel a’ palóczok u \ agy n 
hangzóval csereinek f e l ,  a’ barkók pedig s némelly 
más vidékiek az előtte álló hangzót i s ,  ha rövid, 
megnyílj t já k , vagy el is változtatják; végre a ’ híen 
czes beszédüek mind az /  betűt, mind az ellőtte álló 
hangzót más betűvel és pedig hangzóval cserélik fel. 
így lesz az ni e l szótag a’ palóczoknál au eu a ’ barkók 
* nemelly dunántúliaknál ó o, a’ hienczes beazédüeknél 
uo íey p. balta, palóczosan bauta, barkósan bála, hiencze 
sen buota } elmen/, pal. ei/ment, bark. őment, hienczesen: 
jemeni stb. Ezt több más vidékiek kihagyják, mint ;
/szóga, szólam , bútos, sz ó /g a , szó/tani, hő/tos h e ly e tt , 
vagy a’ j  előtt m eglágyítják, mint éjjen, ta jjo n , e’ he­
ly e t t : é/jen, to/jon. 5) Az l y , mellyet (kevés helyet ki­
véve) országszerte hibásan ejtenek , mert vagy ^-nek 
m ondják, mint általán a’ tiszam ellék iek , p. g ó ja ,fo -  
goj, szugoj, hejes, i j je n , ojjan , vagy /-nek , mint túl a’ 
D unán, INI átyus’ földén stb : gú l< t,fogol, szi/gol, heles, 
illen, olla/i. Ez is, amaz is egyaránt hibás kiejtés, mert 
sem egészen kem ényen, sem egészen lágyan, hanem fél 
lágyan és fél keményen kell azt hangoztatni. Ha ezt nem 
tesszük : úgy felesleges az l'j betű , jnellyet azonban az 
Írásból kiküszöbölni senki sem akar.
Az idegen ajkú növendékeket, leginkább azon 
hetük’ helyes kiejtésére kell szoktatni , mellyek vagy 
nincsenek meg anyai nyelvökben, vagy némi különb­
séggel mondatnak ki nálok. lllyenek a’ szlávoknál az  
a, <?, éj ü , ö , ü , «; a’ németeknél a' gy , ly , ny, ly, z$, 
azután b és p ,  g és h , d  és í, v  és / b e t ű k .
M it kell a pontatlan e és a jjontos é hang­
zókról tudnunkí
E* két hangzó a* kiejtésben különbözik egy­
mástól, mint e szókból: tenger, kender, eirbér, 
selyem, verem figyelem, kitetszik; mire anyival 
inkább ügyelni kell, mert ha felcseréltetnek né­
ha homályossá teszik a’ szót, gyakran pedig ér­
telmét változtatják meg, p.e hathetiből álló szó­
nak: mentek négyféle értelme lehet, mint: Ti 
fiuk, hová menték ? A' katonák háborúba mentek. 
Embert menték meg a' haláltól. A  diákok vámfi­
zetéstől mentek. íg y : ruhát szeg a szabó és ki- 
buik a’ szég a’ zsákból; búzát vetettem  a’ földbe, 
és búzát vétettem a’ piaczon. Megkülönböztetés 
okáért az egyiket ponttal jeleljük, és zárt e-nek 
hívjuk; a másikat pont nélkül wy/7/ e-nek nevezzük.
Hol kell nyílt e, hol zárt é hangot ejteni}
1) Ollyan szókban, mellyek különféle táj­
8szokás szerint hol ö hol ö hangzóval ejtetnek, 
zárt é használtaik , p. sör sér, vörés véres, vödör 
védér, gyönge gyenge. Szöged Szeged.
J e g y z e t .  A 'gyökszókban előforduló c betűnek 
valódi [hangját egyedül a’ közönségesebb s tisztább v i­
déki szokás határozza meg, minthogy eddigi szótáraink­
ban ez megjegyezve nincsen.
2) Némelly e hangzón végződdQgytagú szók­
ban mint: hallod-é, lé, té , se , né. Nvilt e van 
ezekben: be, d<% ne (nesze).
3) A’ ragokra nézve általános szabály: fia 
az alhangu rag’ hangzója a, akkor a’ felhangué 
nyilt e , p, vnj-nak téj-nek, sor-hon r iz-ben, okos­
abb, helyes-ebb, vár-lak kér-lek ; ha pedig az nl- 
hangú rag'hangzója o, akkor a fVIhangué zárt é, 
vagy az ennek megfelelő p. raj-koz fej-héz, 
sár-on v iz-én, vár-ok kér-ék, var-tok kér-fék, rá - 
rand-ok kérend-ék, hord-orn dönt-öm.
I. J e g y z e t .  Ezen általános szabály’ alkalmazása 
részletesen a’ ragozásoknál fog előadatni.
II. J e g y z e t .  U g  yanezen szabály Ülik a’ képzők­
re is, i>. akar-at ered-et, nyak-as bot-os, fej-es szcm-rs, 
köz-ös, ap-ad e pe d  , lat-hat n e z -h e t; mulék-ony érzék­
eny , hábor-kodik ember-kédik , kap-dos v e r -d e s , csa- 
var-o# teker-ég, irga lom  figyelem. Ezekről szinte 
magok helyén lesz szó.
Mihéj) osztjuk fe l a bétákéi általában /
A’ betűket általában hangzókra és mással- 
hangzókra osztjuk fel. Hangzó mindössze tizenöt 
van, u. m. a, á, e, é, e, i, i, o, ó, ö, o, u, u, á, a. 
A’ többi huszonöt mássalhangzó.
Hányfélék a' hangzók}
A’ hangzók vagy alhanguak, úgymint.- a, á,
o, ó, u, á, m el Iveket máskép r ás tag hangú aktiak 
js nevezünk; vágy felhangnak, mint: e, ö, ó ,á ,ű t
más névvel vékony hangnak] vagy közép hangnak, 
máskép élesek, m int; e, é, ?, /.
J e g y z e t .  Mi a’ zárt r betűt is középhanguak- 
hoz sorozandónak vé ljü k , minthogy 1) alhanguakkal 
is állhat ugyanazon szóban , p. hervad, leány. 2) Mi 
vei néhol «-vei és o-val felcserélhető, p. gélészta v. 
gilisz ta , deák v. d iák , bérétva v. borotva, gélyva go ly­
va stb. ¡Megjegyzendő azonban, hogy midőn ¿-vei cse­
réltethetik fel, soha sem kerül össze alhangzókkal ugyan­
azon szóban.
Mikép osztatnak f e l  még a' hangzók?
Rövidekre és hosszukra. A’ rövidek vagy 
ponttalanok, mint.- a, e, o, //; vagy egy ponttal 
jeleltek, mint : é, i\ vagy két ponttal, mint: ©V/V. 
A’ hosszúk vagy egy vonással, melly ékezetnek 
is neveztetik, mint: a, é, #, o, ///vagy  kettővel 
ira tnak , mint: 6, ű.
Hányfélék a hmássalhangzók külső alakjokra 
nézve? '
Egyszerűek, vagy összetettek. Ezek : cs, ez, 
ds, gy , ly, ny, t y , sz, zs összetettek; a’ többiek 
egyszerűek. De az összetettek is csak mint irás- 
és nyomtatásbeli jelek ollyanok, hangjokra néz­
ve pedig azok is mindnyájan épen oIly egysze­
rűek, mint a’ többiek.
Hányfélék á  mássalhangzók kiejtésre nézve f
Félhangzók és némák. Félhangzók vagy fo­
lyók azok, mellyek előre tett hangzó segedelmé­
vel ejtetnek k i,  miilyenek : f ,  l,m ,r  stb, mintha 
mondanék: ef, el, em, en, er. Némák, mellyek 
hát rávetett hangzóval ejtetnek ki, mint: b, k, ístb.
I. J e g y z e t .  A ’ mássalhangzóknak még illy fel­
osztása is v a n ,  u. m. kemények: f, k, p, t. lágyak: j ,  h, 
,v. Ide tartoznak az elegyiilés által lágyultak: c s , e z ,
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ly ,  ny , ‘y ,  d s  £ y ;  n e lid r k :  b, «1, g :  n iszegok  : s, t ,  
sz, z* ; folyékonyak : m, n, r, ly, nv.
II. J e g y z e t. Ma a’ rokonhangu knneny és 
szolid mássalhangzók közvetlenül állanak egymás mel­
lett: azokat tisztán kiejteni nehéz, mint : kalapba a d ta ;  
illyenkor a' nyelvszokás szerint a’ kimondásban mindig 
az eliilálló illeszkedik az utóbihoz illy formán: kalahba, 
atta; de ezen szokás csak a' kiejtésre nézve áll , mit i- 
rásban követni nem szabad.
III. J e g y z e t .  Xémelly szók az Írásban is a' k i­
ejtést követik , i>. sza g g a l, f a g g a t> n ycg g rt, sza/fgat, 
faggat, nyerget helyett.
Hányfélék a mássalhangzók a' beszédszerűk­
re nézve?
1) Fogbet ü k s ,  z, sz, ds, zs, mell veket fo­
gaink közt hangoztatunk.
2) Imjbeti/k: k, g, i, mellyek*kimondásában 
belső Ínyünkre lehelünk.
3) Ajakbet tik: b ,p ,f>  e, in, minthogy ajka­
ink’ mozgatásával ejtjük ki.
4) Nyelvbetiik: d , / ,  / ,  n , r , meUyeket a* 
nyelvnek előre nyomásával mondunk ki.
5) Torokbetü: //, melly a’ torokból jön; ide 
tartoznak némileg a k, g betűk is.
Történuek-e néha fölcserélések a hangzók 
között í
Történnek, és pedig vagy csupa nyelvszo- 
kásből, vagy a’ nyelvtan szabályai szerint.
31 illy fölcserélések történnék a hangzók kö­
zött csupa nyelv szokásból \
1) Szoros értelemben vett tájszokásiak y 
mellyeket a’ müveit nyelvben kerülni kell; Hlyé­
nek például:
a helyett o, p, fákat fakot 
o —  u, dorong duriing
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Ó — ll „ ló Ili
ü — (i „ gyökér gyű kér
ó —- 11, iiö „ tóke tiikc, tiiöke
á —  aa, ua„láncz, laancz, luancz
é — ee. ie, í, „ kép keep, kiep kíp.
2) Közszokásiak, mellyeket ¿z irók is két- 
képen használnak, mint:
a, e, p. rakottya rekettye, varsa verse, ga­
lagonya gelegénye gelegonya.
á, é, }). taraj taré, karaj karéj.
é, o, p. szándék szándok, hajlék hajlok.
é, o, p. bérétva borotva, séhonnai sohonnai.
é, ó, p. sér sor, védér vödör.
i, ü, p, idő üdő, ingüng,siheder síiheder sth.
Mikor cseréli étnek fe l  a hangzóivá nyelvtan' 
szabályai szerint ?
1) llag  ozáskor, és pedig
a) midón az alhangti szók után a’ ragok 
alhangzót, a* felhanguak után pedig megfelelő 
felhangzót vesznek fel. Az egymásnak megfelelő 
hangzók ezek:
a, e, mint: nak nck, bornak, sörnek, adnak, 
vesznek.
á, </, — nál n é l , bornál, sörnél, adnál,
vénnél.
J e g y z e t .  Hol az alhanguakban hosszú e van, 
annak a’ felhanguakhan mindig hosszú c felel meg ; de 
hol a’ ragban c van eredetileg, az változatlan marad, p. 
ház-mii, kert-we/, ház-z«, kert-/«; ellenben ház-r, kertV, 
há7,-ért, kert-érf stb változatlanok.
o, ö, é, mint.* hoz hoz héz, horhoz, sörhöz, 
kerthez.
ó, o, mint: (ól tói, bortól, sörtől.
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u, ü\ mint: unk ünk, borunk sűrűnk.
ú, u, mint: úl líl, borúi, sorúi'.
J e g y z e t .  Midón a’ rag vagy képző eredetileg e 
vagy t, nem változik , p. János-é, J áno s é r t ,  kapuig, ad­
nék, vennék; minthogy ezek középhangzók leven, mind 
al- mind fölhangu szókkal megférnek.
b) Midón a’ tőszó’ végén levő a e hang/ó 
rövid, megnyujtatik, mint: kapa kapák, kefe ke­
fék  ; vagy a’ rag hangzójával változik által, |>. 
mond«-//k , mondok, kérne-Árk, kérnok.
c) Midőn azon szókban, mellyeket ékvesz- 
tóknek hívunk, a’ hosszú hangzó megrövidül, ]>. 
bog«r bogarak, egér egerek.
d) Midőn némellyszók’ végén az ó, n, rí, 
elváltoznak, p. hordó hordárja, tetei teteje, daru 
dartak, fény« fény vek.
2) Hasonló változások történnek a’ szókép­
zéskor is.
I. J e g y z e t .  A ’ hangzók’ változtatásai a’ szóra- , 
gozás- és szóképzésekben illető helyeiken adatnak rész­
letesebben elő.
II. J e g y z e t .  Rövidség okáért néhol hangrend­
nek is neveztetik azon szabály, melly szerint nlhangu 
szók alhangii ragot vagy képzőt, a’ felhangnak felhan- 
giít vesznek fel.
'ffölcseréltetnek-e néha a' mássalkangzók ?
Fölcsöréltetnek, és pedig
1. A’hangok'rokonsága miatt, p. szikkad 
czikkad. kajmógajmó, gyász jász, jere gyere.
2. Csupa önkényből és tá jszokásilag, p. kc»- 
borog kódorog, kudarc/ kuvarcz, nyirkái nyirbál.
3. Könnyebb kiejtés végett, p. poshad 
possad, borstörő bosstörő, sarló salló, tarló talló, 
vagy tarró.
4 Szebb hangzás’kedvéért, p. omt, btunt,
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Oviit 9 hámt, romt, sem ki helyett ont, bont, önt, 
hónt, ront, senki.
i. J e g y z e t .  Általán az i Ily szókról megjegyzendő, 
hoffy írásban és művelt beszédben m indiga’divatossabbal 
kell élni.
II. J e g y z e t .  Némelly mássalhangzók ragozás- 
kor is változást szenvednek, p. azfal azzal, azvá azzá, 
tanít/ tanít#, miről később a’ ragozásoknál lesz szó.
FH/ÍSOttBK S K A K A S *.
HELYESÍRÁS*)
Mell íj ek a helyesírás főszabályai?
1) A’ gyökszókat úgy kell írni, mint a mű­
velt könyvekben találtatnak, m inta’ legjobb szó­
tárakból és jelesebb új Íróktól tanulhatni, p. hely, 
nem he/, egy, nem eggy, tií/ék, nem tá/yéksjtb.
2) A’ szármozékokat és ragozott vagy össze­
tett szókat úgy kell irni, hogy azok minden ré­
szei épségben maradjanak, p. igazság, nem igaz­
ság, tamVsa nem tanúrsa.
I. J e g y z e t .  Kivétetnek, mint fennebb is e m l í t e ­
tett, némelly képzett sz ó k , p. bont, dönt, szaggat Stb.
*) Minthogy a ’ helyes írásban olly dolgok is tá rgya lta tnak ,  
mely lyek  csak a ’ szókötés’ tanu lásának  bevégeztével volná­
nak tökéletesen felfoghatók , a' hettitán'  egy része szoros 
rend szerint  hát rább volna helyezendő , más felül azonban 
már az egyszerű olvasásnál ,  még inkább a ‘ szóalkotás-  és. 
szóragozásnál  szükség lévén a ’ tanulót  a ’ helyes írás '  némelly 
szabályai  i ránt fe lv i lágos í t an i: a ’ tan í tó ’ böicseségére ba- 
gyat ik  , a ’ tanulóknak elő ismereteik-  ’s fokonkénti haladá­
saikhoz képest a ’ he lyes í rás ’ összes szabályai t  mindinkább 
érthetőkké tenni.
mellyeknek leírását a' szitka» úgy állapította meg, a' 
mint kimondatnak.
II. J e g y z e t .  A ’második főszabály alóli kivételek 
a szóképzés* é*szoragozásnál adatnak majd elő.
Mikép kell irni a tnljdonneveket és idegen 
szokat ?
1) A’ nemzetségi nevek megtartják szokott 
irásmódjokat, bár mennyire elütne is a* köz he­
lyesírástól) p. Dessewffy, Gaal, Georrh : Dezső fi, 
Gál, Görcs helyett.
2) Egészen meghonosodott, idegen eredetű 
nevek és szók magyar szóként iratnak, p. Mó­
zes, Krisztus, József, Fülöp, lgnáez, Zsófia, Erzsé­
bet, Nápoly, Párizs, püspök, dragonyos sth.
3) A’ görög nevek és a’ szók úgy Írassanak, 
mint a’rómaiak írták; p. Hyperion; oeconomia, 
Cyclops.
4) A’ meg nem magyarosodott diák szók 
eredeti irásmódjokat megtartják, 'p. Cicero, co- 
rollarium, documentum, princípium.
5) Az éló európai nyelvekbeni azon szók 
és tulajdonnevek, mellyek nincsenek megma- 
gyarosodva, eredeti irásmódjokat tartják meg; 
p. Shakspeare (Sékszpir), Voltaire (Voltér), ca- 
price (kaprisz), nuance (nüánsz).
Mikép kell a' szókat elválasztani, azaz ta­
gokra felosztani ?
1. Több tagú szóban ha két hangzó között 
egy mássalhangzó van, ez az utóbbihoz tartozik , 
p. ha-lom, ö-röni, ke-vés. Ugyanezen szabály ki­
terjed az összetett betűkre is, p. tó-esa, ré-cze. 
a-tya, a-nya.
2. Ha két vagy több mássalhangzó szorul
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közbe.* csak az utolsó vitetik által; em-ber, kard­
ról, tnad-zag, part-ra.
3. Ha két hangzó jön öszve: ezek külön szó­
tagot tesznek, ’s egymástól el választandók, p. 
di-ó , ti-cd , ri-adal.
4. Ha három hangzó jön össze, a szó akár­
hol megszakasztható, p. ti-e-id, tie-id, vagy ti-eid.
5. Az összetett szók úgy választatnak e l , 
ínint összetétettek, p. el-ered, kard-él, nem pe­
dig: ele-red, kar-dél.
M it Hevezunk írási jeleknek?
Azon jeleket, mellyekkel a szótagokat és 
mondatokat szoktuk megjelelni nagyobb érthető­
ség végett. Az írásjelek kétfélék; szó tagjelek, és 
mondatjelek.
Mellyek a szótag jelek ?
Következők:
1. Köt jel, vagy kapcsolójel {-) Használtatik:
a) összetételekben, p. szarvasmarha-te­
nyésztés. b) A’ kérdő szócskánál é, p. hallod-é. c) 
Midőn több előre bocsátott szót egy raggal vagy 
szóval kötünk öszve, p. könyv-kéj)- és levéltár, e 
helyett: könyvtár, képtár és levéltár; rétek- le­
gelők- és vetéseknek hasznos az éső, e’ helyett .• ré- 
tekneky legelők//^, vetésekbe#.
2. Hiányjel (’) Valami betű’ vagy szótag’ k i­
hagyását jelenti, s élünk vele leginkább a bir­
tokvonzó nak nek, a’ névelő a& végbetüjének, a 
kötszó- és hangzójának, és a’ mutató névmások 
amaz, emez, intéz, ez mássalhangzójának kiha­
gyásakor; p. á  ház födele's alapja.
J e g y z e t .  Az ujabb irók közöl sokan a’ hiány­
jelet elhagyják.
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Mellyek a tUnttúfit jelek /
1. Vessző (,) I lasználtatik kisebb megnyug­
vásnál, vagyis több mondatok’ folyamában, olly 
egyes mondatok-és szóknál, mellyek egymás­
hoz szorosan nem tartoznak, p. Voltam Budán, 
Debreczenbeu, Kolozsvárott,'s laktam mindenütt, 
télen is, nyáron is.
2. Poutos-vesszó (;) Használatik nagyobb 
megnyugvásoknál, olly mondat nt«ín, inully ma­
gában ugyan teljes értelemmel b ír, de egy má­
sikkal összefügg; j). Hazaszeretet egyike'a' kebel 
legtisztább szenvedelmeinek ; de sok kívántatik, míg 
annak tiszta birtokába juthatunk. (Kölcsey).
3. Kettős-pont (:) Élünk vele, midón idegen 
vagy fontos szót és mondatot idézünk, ezek előtt 
és az egymásnak megfelélő vagy elleiltett mon­
datok között, j). Jézus monda tatiff vány inak :
Szeressétek egymást.
/
4. Pont (.) Klünk vele egy vagy több, ösz- 
szevaló’s teljesen be végzett mondat után, |>. Ma­
gyarország négy kerületre osztatik fel. lWindeilik 
kerületben van egy-egy királyi akadémia, es egy- 
egy kerületi tábla. ,1* akadémiák t\zsonybntt, 
Győrött, Kassán és \a g y  varadon vannak. .V ke­
rületi táblák' helyei: .Xagyszombat, Koszé", Eper­
jes és Debreczen.
J e g y z e t .  E’ mondnijelokről csak a’ körmomlft- 
toknal lehet a’ növendékhez alaposan szó lam ; minditfc- 
által szükséges volt azokat eleve érinteni, hogy a’ n ö ­
vendék az olvasás közt előforduló jegyek’ okairol némi 
fogalommal bírjon.
5. I d é z ő j e l B’jol közé zárjuk azon szó­
kat, vagy mondatokat, mell vek nem sajátaink, ha­
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nem máshonnan vannak véve; p. „Ne bántsd a 
Magyart“ így szólt Zrínyi Miklós.
6) Gondolatjel ( —) olly szó vagy mondat’ 
kihagyására mutat, mcllyet az olvasó maga is kipó­
tolhat, ]). Csak ne hallgassatok, m ajd— vagy mi­
dón a’figyelmet fel akarjuk kis időre függeszteni.
7) Zárjel () közé olíy szót, vagy mondatot 
szorítunk, melly a’ beszéd’ értelméhez szorosan 
nem tartozik, ’s csak mellesleg említetik; p. 
Szőny (a’ régi Bregetium) Komáromhoz közel a' 
Duna’ partján fekszik.
8) Kérdőjel (?) mellyet kérdd mondat után 
teszünk, p. Honnan jöttök? M i járatban vagytoki
9) Felkiáltójel (/), mellyel indulatot jelentő 
szó, vagy mondat után élünk, p. J a j! Boldog Is­
ten, m ire jutánk !
Mikor kell a' szókat nagy kezdő betűvel írni ?
1) Beszéd’, és verssor’ elején.
2) Pont után.
3) Kettos-pont után is, ha valamelly ide­
gen mondatot idézünk.
4) A’ tulajdonneveket, p.Magyarország, 
Buda, Duna, M átra , Lajos, Katalin. De ha a’ 
tulajdonnévből melléknév lesz , vagy ha az mel­
léknév gyanánt használtatik: kis betűvel kezdes­
sék ; p. budai fürdők, dunai hajózás, mátrai fa . 
Kivétetnek a’ nemzetségi vagy családi előnevek, 
p. Széki gróf Teleki, Horogszegi Szilágyi Mihály, 
Baroti Szabó Dávid.
5) A’ megtisztelő czímeket, p. Fölséges 
Ur ! Érdemes Férfin !
r Nyelvt. II. Oszt.
. ■ *
2
SZÓTAN.
B É  V E Z E T É K .
M i a szótan ?
A’ szótan azon része a nyelvtannak, mclly 
az egyes szók’ eredetének kimutatását; a’ szóal­
kotás és szóragozás szabályait foglalja magában.
J e g y z e t .  Jelen nyelvtanban a’ szóelem zés, va^y 
is a’ szók’ eredetének kutatása kiineritőleg nem tárgyal- 
tatik. Azonban a ’ magyar nyelv’ rendszerességénél fog­
va a’ szóalkotás’ szabályaiban elősorolandó szóképzők  
egyenesen a* szók’ eredetéhez vezetvén vissza a’ vizsgá­
lót , a’ tanuló e’ részben is elégséges útmutatást nyerhet.
Mit nevezünk szóhangnakf
Szóhangnak nevezünk minden hangzót, akár 
egyedül áll, akár mássalhangzóval egyesülve. A’ 
szóhang tagzatos hangnak is neveztetik.
M i a szó ?
Egy vagy több összetett ’s értelemmel biró 
tagzatos hang szónak mondatik. Tehát csak olly
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hang neveztetik szónak, mellynek értelme van; 
p. kéz, láb, úr, koldus.
M i a szótag?
Minden hangzó, mclly a' szóban előfordul, 
akár magában véve, akár egy vagy több mással­
hangzóval egyesülve szótagnak neveztetik, p. e’ 
szóban: akarat, háromszótag van, u.m. a-ka-rat, 
Vannak szók, mellyekben csak egy hangzó van, s 
csak egy tagú szóknak neveztetnek, p. híd, ér, vár.
Hányfélék a* szók hangjaikra nézve?
Háromfélék, u. m. Alhanguak, felhangnak és 
középhangnak. Alhanguak azok, mellyekben al_ 
hangzók vannak, ]). haj, vár, nyugodalom. EeL 
hangnak azok, mellyekben felhangzók vannak, 
p .fe j, öröm, tiirödelem. Középhangnak, in el Ivek­
ben é, é vagy i, i  hangzó van, p. czél, méz irigy .
M it kell tudnunk az alhangzókról és felhang­
zókról? __ *
Ezeknek különös sajátsága az, hogy a művelt 
magyar szóejtés szerint ugyanazon szóban egy­
mással meg nem férnek, p. nem jól mondom; lier- 
czeghoz, herczegnál, herczegtól, hanem herczeg- 
hez, herczegnél, herczegfr?/, s nem jól mondom: 
villável, trombitáveX, hanem villám/, trombitái «/.
J e g y z e t .  E ’ szabály alól kivétetnek az összelett 
szók , p. karperecz, szűkökül, háztető, kőfal.
M it kell tudnunk a’ középhangú betűkről?
A’ középhanguak mindenféle hangzókkal áll­
hatnak egy szóban, p irgalom, halánték, kópé, czi- 
pő, hervad, stb.’s illy esetben a’ szók vegyes han­
gnak nak neveztetnek; de ezen vegyes hangú szók
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is ragozás és szóképzés' tekintetében mindnyá­
jan vagy ciz alhanguak- vagy felhangnakhoz tar­
toznak.
A' vegyes hangú szók közöl tncUyek tartóz- 
nak az alhanguak hoz, éstnellyek a'fclliangirakhoz/
1) Midőn al- vagy felhangzóval a’közéj »hang­
zó é e, vagy *, t jön össze egy szóban, mindig az 
al- vagy felhangzó határoz, p .maradék, kocsi, czi- 
j)óy liba, fazék, bérétva, alhanguak, mert al hang­
zó van bennök; ellenben iUedék, csibe, czi/tó, szeg­
let felhangnak, mert fel hangú van bennök.
2) Az összetett szókban hol al- és felhang­
zók vegyülnek, a’ végszó határoz; p. rakhe/y, 
nyaköv, felhangnak; könyvtár, zenekar, alhanguak.
K i v é t e t i k :  hu sv é t; husvetra , husvrtot, stl»> 
mellyet a’ régiek szabályosan ragoztak : husvétre, hús- 
re/#’/ stb.
4 ' tiszta közép hangú szók mellyik osztály­
hoz tartoznak ?
1) Mellyekben csupán e van felhangnak, p. 
/¿r, kér, bér, kivétetnek: czél és héj.
2) Mellyekben a középhangzók vegyesen 
állanak, szinte felhangnak, p. kísér, Hdér ez, té­
rit. Kivétetik derék, melly kétképen ragoztatik. 
(1. alább)
3) Mellyekben egyedül ?, * vagyon, részint 
al- részint felhanguak.
J e g y z e t .  Albnnguakboz tartoznak: fi, gyik, híd, 
híg, híj, íj, ín, kín, lik, nyíl, pir, sík síp, sír, szíj, sz il, 
szírt (nyakszirt) stb. A ’ felhanguakhoz; bír, hit, íny, esi/., 
í z ,  ví z,  nyír (fa), szirt (kőszikla), sziv, hív, zsilip, zsi­
zsik, csiriz, irigy, mirigy, frigy, hisz, visz, csip, csíp- 
(ik ), hizik, bizik biz stb. (1. ulább.J
20 .
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E L S Ő  S Z A K A S Z .
SZÓALKOTÁS.
M i a szóalkotás ?
A’ szóalkotás olly része a’nyelvtannak, melly- 
ből tanuljuk , miképen kell a’ nyelv’ elemeiből, 
vagy a’ már meglevő szókból önálló szókat alkotni.
Hányfélék a’ szók eredet ökre?
Háromfélék, u. m. gyökszók, képzett vagy 
származék szók és összetett szók.
M i a’ gyökszó ?
Gyöknek nevezzük azon szót, melly többé 
nem elemezhető, vagyis, mellyet értelemmelbiró 
szókra felosztani nem lehet, p .hó, lé', kő, al, bal, 
stb. minden egyéb képzett vagy összetett szó.
3Iicsoda elemekből vagy részekből áll a kép­
zett szó?
A’ képzett szó két részből áll, u. m. tószó­
ból és szóképzőból. A’ tőszó lehet akármelly élő 
szó, mellynek más az előbbitől eltérő, értelmet 
akarunk adni, p. kert, téved; vagy akármelly élő 
vagy elavult értelmű gyökszó, p. hó, düh, doni, 
güm, gxyüm, ger stb.
A’ szóképző pedig azon betű vagy szótag, 
melly a tőszó’ végéhez függesztetvén, abból ön­
álló szót alkot, azaz olly szót, melly mind a’ ra­
gozásban alapul szolgálhat, p. kertész, tévedés, 
domb, giimő, gyümölcs, gerjed..
J e g y z e t ,  a) A ’ szóképzésben, mint a* szórago- 
zasban ügyelni kell a’ hangrendre, azaz az alhangu szók  
alhangu, a’ felhanguak felhangu szóképzőt vesznek fel, 
p. csap-at kel-et. Ezen szabály szerint az alhangu a-nak
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mindig nyílt c, az o-nak pedig zárt e vagy ő fol«*l meg ; 
és hol az alhangu képzőkben mind az a mind az n olő- 
fordul, ott a’ felhangunkban ¿’ ¿¿han gzók  felelnek inog. 
p. tá g -« s . part-0J, szég-es, szem-?«, fiist -öt stb.
b) A ’ tőszó többnyire azon változásoknak van alá- 
ja  vetve , mellyeknek ragozáskor, azaz a’ melly szó ra- 
gozásban hangugrató, ekvosztő, vagy r hétül vesz k öz­
be , hangzót nyújt, rövid ít, vagy veszt: a’ szóképzésnél 
is hasonló körülmények közt ugyanazon változást szen­
vedi , p. sodor sodr-ás (hangugrató), ad adat (ékvesztő),  
Ví vívás stb.
Melly ek a nevezetesebb szóképzók 9
I. Főnévképzők: ás, és. Rendesen csak igék­
ből alkot cselekvő értelmű, vagy állapotot jelen­
tő főneveket, p. hall-ás, érz-és
at, et \ szinte csak igékből, de már szenve­
di» főneveket, vagyis a’cselekvésnek eredményét 
jelentő neveket, p .fa l-at, csip-et.
ság, ség', csaknem minden beszédrészből 
képez főneveket, mellyek tulajdonságot, öszve- 
séget, tartományt vagy kerületet jelentenek, p. 
hamar-ság, fukarság, irigy-ség, hába-ság, ferde- 
ség, kívánság, nevetség, tá rsaság , nyer-eség, 
katonaság, in-ség, rét ség , rónaság, Barczaság, 
Ormánság, Őrség  stb.
E’ képző előtt a hangzó nem nyujtatik meg*, 
némelly mássalhangzók után pedig a e segéd 
hangzót vesz fe l: társ-aság, nyer-eség.
II.Melléknévképzők: / be tű ; mellékneveket 
képez csaknem minden beszédrészből (az indu-
névutókhoz is függeszthető. Valahonnan, valami­
ből valót, valamihez tartozót jelent, p. buda-i, 
pest-i, ház-i, kert-i, ma-i, nap-i, du na m elle  t-i ; 
ha-vi, ta-vi stb.
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E ’ képzőnek kicsinyző és gúnyos ereje is 
van, p. Peti, Kati, P ististb. töksi, buksi oktondistb.
Előtte csak azon szók változnak, mellyek 
ragozáskor v betűt szúrnak közbe, különben sem­
mi egyéb változást nem okoz, bari, tavi.
as, os, es , és, ös. Leginkább nevekből, de 
igék- ’s határzókból is alkot mellékneveket, 
mellyek a tőszó’ értelme szerinti millyenséget, 
birtokosságot jelentenek, p. toll-as, tiedv-es, ág­
as, pénz-es, takar-os, nyom-os, egyszér-és.
J e g y z e t. a) E ’ képző előtt a’ tőszó mind azon 
változásokat szenvedi, mellyeket a’ többes ragnál elő- 
adandunk: ház-ak ház-ax, folt-ok folt-os, nép-ek nép-ex, 
kert-ék kert-és, üstök-ök üstök-ox, inunká-k munk-dx; 
köpü-k köpü-x, fodr-ok fodr-ox, madar-ak madar-ax, 
hav-ak hav-ax, borj-wx vagy borj-«x.
b) Néha mássalhangzó után is elveszti hangzóját, 
p. nyers, gyors.
c) Midőn főnévül szolgál, néha az as es helyett os 
és alakban fordul elő, p. vár-os  (fn) vá r-a s  (mn), nyerg- 
és (fn) nyerg-es  (mn) ; de ez mindenüt szabályul nem 
vehető.
ti, ii mellék- és főneveket képez: szomor-u, 
keser-ii, lap-u csep-ii.
E ’ képző leggyakrabban használtatik, mi­
iión főnevekből tulajdonságot vagy birtokot je ­
lentő mellékneveket akarunk alkotni: kiskezű, 
nagyeszű, bővizű, százlábú.
J e g y z e t ,  a) A ’ tőszó a’ neveknél adott szabá­
lyok szerint alakul, p. sok modorú, nagy hatalmú, heves 
szavu , nagy hamvu stb. b) Azon ó ö végű tőszók, mely- 
lyek kétképen személyragoztatnak, u. m. erdő, erdő je , 
vagy e rd e je , itt is kétképen veszik  fel a’ képzőt, u. m. 
sok erdoű vagy helyesebben sok erdejií.
A’fönn elősorolt képzőkön kívül előfordul­
nak még a’ következők :
a e: csig-a, reg-©,kap-a, kep-e, sut-a,cset-e, 
dong-a, leng-e, fuvol-a, fumly-a stb. 
é: csát-é, bód-é, mál-é.
* (mint fiinnebb)
ó ö: haj-ó, id-é, tin-d, ün-d, ad-d, vev-d 
stb. Ez néha nagyító é rte lm i, u. m. báty-d, Er- 
zs-d, Kat-ó stb.
u ü (mint fiinnebb)
ab, eb, öb, b : dar-ab, ger-eb, küsz-öb, gom b, 
czom-b, lom-b, dom-b stb. 
ba be: csór-ha, gör-be.
ars, őrs stb. kicsim zderejú, p. Iik-acs, kap­
ocs, küv-ecs.
csa, cse, szinte kicsiny zd erejű , p. td-csa, 
vér-cse, üveg-cse.
acz, ecz stb. kicsinyed: kuk-acz, kup-acz, 
per-ecz (pereg, per-dül a’ iri gömbölyű, kerek), 
ketr-ecz.
cza, czc, szinte kicsinyzd, p. ló-cza, tár-cza, 
kelep-cze, mér-cze stb.
ad, ed, d, leginkább számneveket, vagy va­
laminek részét jelentő szókat a lko t; száz-ad, 
ez-réd, husz-ad, tiz-ed, kar-d, bár-d, tér-d, csen-d, 
ren-d. Más-od, hat-od, öt-üd kivételes alkotásnak.
ad, od stb d, helyneveket jelent: Mad-ad, 
Bors-od, Peten-d.
da, de: csor-da, fer-de, ron-da, tíin-de, vár- 
da, csár-da.
aj, f :  kan-af, dol-f, csúf. 
fa, f e : csal-fa (talán igy származott: csal-d, 
csal-u, csal-v, csal-v-a, csal-fa), tré-fa, ke-fe.
ag, og stb g : héz-ag, ör-eg, hály-og, hor-og, 
111 ér-ég, köcs-ög, doron-g, bitan-g. 
ga, g e : fű r-ge, ü r-ge, sár-ga.
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agy, egy s íb g y : Soni-ogy, Halm-agy, el-egy, 
ir-így, ron-gy.
gy<*> gye-' kalan-gya, mes-gye. 
h: do-h, rü-h, olá-h. 
ha, he; bol-ha, ir-ha, csür-he.
ah, oh stb h: némelly részben kicsinyzo ere­
jű  , p. csut-ak, czöv-ek, pecz-ek, hal-k; de van­
nak inás értelműek is, u,- m. bur-ok, lnir-ok, tü- 
1-ük, tel-ek stb.
ha, he kicsinyzo: csut-ka, lep-ke, tar-ka, 
bür-ke, nagyobb-ka.
J e g y z e t .  Néha ács ecs, ’s a’ ka, ke kicsinyzók  
egyesítve használtatnak, p. lá b -a csk a , kép-ecske, na- 
gyobb-acska.
al, ol stb: it-al, ét-el, hivat-al, menet-el, 
konk-ol, ük-öl.
alij, oly s tb : guzs-aly, kes-ely, fog-oly? ten- 
g-ely, büg-üly.
la, le: pil-la, vil-la, pil le. 
hja, hje: mág-lya, csák-lya, csep-lye. 
am, em stb: huz-am, or-om, hatal-om, el-em, 
ver-ém, kür-üm.
ma, me: tor-ma, kel-me. 
on, ön stb: rok-on, kölcs-ön, alacs-on. 
any, eny,s anyagot jelentő: ar-any, sav-any, 
viz-eny.
ány, ony stb, némelly része helyet jelentő: 
Mos-öny, Bak-ony,tor-ony, Mur-ány, Yezek-ény 
stb; de vannak más értelműek is, u.m. kesk-ény, 
tárk-ony, hala-vány, vetem-ény. 
nya, nye: sat-nya, per-nye. 
ap, ep,p. p. kal-ap, tel-ep, har-ap, cser-ep, 
tal-p, sely-p stb.
pa, p e : kor-pa, tür-pe.
ar, or stb: bad-ar, czud-ar, bot-or, bit-or,
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gönd-ör, csup-or, kap-or, szeder, ök-ör, tiik-ör 
8th.
ár,ér:  mad-ár, siig-ár,ag-ár, eg-ér, hat-ár , 
kov-ér.
ár, é r , mesterségi szókat is alkot: kád-ár,
csisz-ár, kai-már.
ra, re: czif-ra, czcf-rc, mak-ra, bög-rr.
as stb) . . r .. . |, < mint funnebo.as, es )
sa , se: var sa, em-se.
ász, ész , mesterséget, foglalkozást, hivatalt 
jelentó: hal-ász, kert-ész, csik-ász, ökr-ész; van­
nak más értelműek is: kal-ász, pen-ész slb. 
sza, szc: csé-sze, kó-sza, kaj-sza. 
at, ot, et, mint fönnebb- 
ta, te: kur-ta, ser-te. 
írj: poron-ty, kon-ty. 
tya, hje: reket-tye, gyer-tya. 
az, osstb: szár-az, dob-oz, lem-ez, bor-z, tor-z. 
za, ze: bod-za. 
á zs : par-ázs, var-ázs. 
zsa : tor-zsa.
u ii vagy v: dar-u dar-v, fény-ü feny-v. 
va, ve: csó-va, ké-ve, te-ve.
J e g y z e t ,  a) A ’ képzők itt mind megfordított alak­
ban is elősoroltattak; de nem mintha mind csupán m eg­
fordítva volnának, hanem hogy illy alakban jobban ki­
tűnjenek. Fordított képző p. csa, cse , az öcs ács helyett, 
juelly kicsinyt, fiatalt jelent, valamint az nh eh a’ ha ke 
kicsinyző helyett; de a ’ többiről nem mindig lehet biz­
tosan állítani, hogy megfordítva vannak, sőt ellenkező­
leg bizonyos, hogy némellyek az említeti képzők közöl 
különböztetéserf vagy könnyebb kiejtésért toldaltak meg 
valamelly hangzóval, igy p. a’ gom  gyökszóból kép­
zeteit gom-b, azután különböztetés’ kedveért hozzá ada­
tott az a \s lön gom-b-a.
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b) Vannak összetett képzők i s , mint: fé le , sze rű , 
kora , 1». afféle (az féle), nagyszerű, akkora (az kora), to­
vábbá az elősorolt egyszerűekből összeállítva, p. nyug- 
od-alom, tart-om -ány, tud-om -ány  stb. Hlyen összetett 
képzők többnyire, mellyek megfordított alakban sorol­
tattak e lő , u. m. ba be, da de stb; továbbá dó dó, mint 
hor-dó, er-dő, mellyeket így lehet e lem ezni: hor-ad-ó,
. er -ed -ő .
III. Igeképzők: at,et, it. Képez a) cselekvő 
igéket: mut-at, nev-et, tan-it; b) az at, et mí- 
veltetőket: dob-at, lök-et. E ’ képző közvetlen 
az igetőhöz ragasztatik, midőn igékből uj igé­
ket alkot.
hat, hét, tehető igéket képez’s közvetlen az 
igetőhöz fiiggesztetik: ad-hat, kér-het, faz-hat-ik.
J e g y z e t .  A ’ rendhagyók itt is eltérnek a’ sza­
bálytól a’ tehetőt nem ritkán az elavult gyökszóból köl­
csönözvén, p. lesz lehet, visz vi-het stb, al-szik al-hatik, 
dicsek-szik diesek-hetik.
ta t , té t ; képez a) cselekvőket, p. foly-tat, 
vág-tat, lük-tét, csip-tet; b) míveltetőket,’s mind 
két esetben az igető után tétetik, u. m. farag-tat, 
hever-tet.
I. J e g y z e t ,  a) A ’ miveltetőt az egytagú igék  
rendesen a t - e t -tel képez ik , p. dob-at, ver-et; kivétet­
nek a’ t végűek, mellyek előtt hangzó van. p. lá t-ta(, 
üt-tet ; b) ta t-, te t- te \  képezik minden két vagy több ta- 
guak, u. m. harap-tat, keres-tet; c) a’ hangugratók 
kétképen alkotják a miveltetőt, u. m. rövidített igető  
szerint: sodr-at, tipr-at, vagy ép igető szerint: sodor­
tat, tipor-tat. Azonban e’ kettő közöl inkább az utób­
biak a’ miveltetők, az előbbiek, u. m. sodr-at, gyötr^ 
et mind egyszerű cselekvő értelemben, mind miveltetők  
gyanánt vétethetnek, d) A ’ rendhagyók : tesz stb, alu-. 
sz ik ,  eszik, iszik, fek ű sz ik , n yu gsz ik , többnyire ta t-, 
té t-tel képezik á’ m iveltetőt; de a’ melly igen gyakran  
egyszerű cselekvő ige helyett is ál l ,  illyenek : té - te tx .
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te - le t , vc-tct v. vé-tet, hi-lel, r i-te t, e -te l v. c-tet, i - ta t  r
al-ta t, fe k - tc l, nyug-tat. e) Némelly ad ed végii ’s néincNy 
ik-e  s ig é k ,  mint: szak-ad, e p e d ,  ma r a d ,  c sü g g ed ;  
boml ik, roml-ik, o m l- ik , öml-ik stb asz/ észt szótaggal 
képzik a’ m íveltetőket, kihagyván végül a’ d-t vagy 
ik szótagot, p. mar-aszt, ep-eszt, boml-aszt, öml észt.
Azonban ezen igék ’ nagy része cselekvőül foglal­
tatott e l , p. szakaszt, dagaszt, a k a szt , rekeszt, ereszt, 
’s ezekből szabály szerint képeztetik a’ m iveltető: sza- 
k aszt-a t , akaszt-at, rekeszt-et stb. f) ferrm-hiA  teremt 
v. termeszt, inkább cselekvők, mint mívelletők ; g) es­
küszik- és esküdik-höi lesz esk-et és esküd-tet.
II. J e g y z e t .  A ’ tulajdonképen miveltető ige az, 
mellyben nem maga az ige’ személye vagyis az alany 
cselekszik közvetlenül, hanem csak eszközli, hogy más 
személy cselekedjék, p. o. A ’ szakács fát v á g a t, azaz; 
nem az alany vagyis a’ szakács vág fát ,  hanem a’ fa ­
vágást mással viteti véghez. Más nemű miveltetők azok, 
mellyekben az ige’ személye vagyis az alany maga cse­
lekszik ugyan, hanem eszközül más tárgyat használ a’ 
cselekvésre vagy szenvedésre. Illyenek leginkább a’ kö­
zép igéből képezett miveltetők , p. boml-aszt, öml-eszt, 
sza k -a sz t , azaz megteszi, hogy valami bomoljon, ömöl­
jön, szakadjon ’s ezekből ha szükség van, újra szebály- 
szerii míveltetőket képezhetni.
Ezeken kivülakövetkezó ige képzők vannak: 
ad, ed, d: fár-ad, ep-ed, hor-d, tol-d. kül-d. 
A’ nevek mint ragozáskor itt is különféle 
változásnak vannak alávetve, p. ered (ékvesztő), 
álmodik (hangugrató), sarjn sarj-ad.
ag, og, gyakorló erejű: f’ar-ag, for-og, zör­
ög, per-eg stb.
a l, o l  stb: ut-al, gond-ol, kedv-el, kert-el, 
köz-öl.
ern: ter-em.
an (an-ik), en (en-ik): vill-an (villan-ik), 
retten (retten-ik.)
éti, rendhagyó igéket képez: mégy-én, lé- 
sz-én stb.
v p : har-ap.
ar, o r ,  stb: tak-ar, sod-or, hev-er, ped-er, 
gy öt-ör.
os, cs, ös, gyakori tó ere jű : fut-os, tépd-és 
iökd-ös.
«52, ész, valamivel foglalkodást je len t: hal­
ász, epr-ész.
at, et (mint fünnebb), t : bon-t, ön-t (hóm­
at, öm-et).
az, oz s tb : fal-az; or-oz, méz-ez , szém-éz, 
őr-öz, v. őr-iz. Itt a nevek ugyanazon változá­
sok alá esnek mint ragozáskor: halm-oz, sugar- 
az , hav-az, borj-az (-ik), ham-vaz stb.
úl, űl, átváltozást je len t: lap-iil, szép-ul.
Ezen képző előtt a nevek ugyanazon válto- 
zás alá esnek, mint ragozáskor: jav-u l, hev-ul.
hat, liet, mint fünnebb.
kod, kéd, köd, gyakori tó : kap-kod, csip-kéd.
koz, köz, kéz, gyakorító: fut-koz, üt-köz (-ik), 
ér-kez (-ik.)
tat, tét r mint fönnebb.
I. J e g y z e t .  1) Mind ezen képzőkből számos új 
képző alakul összetétel á l ta l , p. g a t, g e t , gyakorító az 
og  és a t képzőkből; for-gat, k er-get; M l, kél a’ ka, ke 
névképzőből és al, e l  stb igeképzőből: ir -k á l, mester- 
k é l ; dogál, dögéi az a d o g  és a l e l  k ép ző k b ő l: forr-dogál, 
men-degél. szinte gyakorító erejű stb. 2) Némelly gyök­
szók, mellyek az og, ég, ó'g képzőt fe lv esz ik , r.endesen 
még a’ következő részint egyszerű, részint összetett 
képzőket is felveszik : a) og, ég, ög, b) g a t, g e t, c) d/t,
d) d ú l, d ú l, e) néha az en , un t, ént képzőt is y melly  
képző előtt a’ vég mássalhangzó kettőztetik, p.
fo r o g  rez-ég zör-ög
—  gat — eret —  eét
—  dít — dít —  dít
— dúl —  dűl —  dűl
rezz-en zörr-en
rezz-ent zörr-ent
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Ezek közöl ]>. « ’ zörög közép ige gyakori zörejt 
jelont, a.'xorget cselekvő, szinte a’ zörejnek többszöri 
ism étlését, a’ zördtt c selekvő , a' zördiil közép ig e ,  a’ 
zörejnek megkezdését ’s csak egyszeri zörejt jelentenek. 
A ’ zörren  közép ig e ,  és zörre/it csélekvő ig e ,  gyenge,  
rögtön támadt ’s csak egyszeri zörejt jelentenek.
Hasonló igeképzésnek olly igéknél van helye, hol 
az og, ég, ög végszótagot j, n, r, z, zs előzik meg : za- 
j o g ,  zaj g a t , zajd ít , zajdúl; zen g , zenget, zendít, zen­
dűl; csorog , csorgat, csordít, csordúl, csorran , csór* 
rant; m ozgat, m ozdít, m ozdul, és moczczan , moz-zan 
helyett; pezseg, pezsget, pezsdit, pezsdűl ; mozog né­
mileg kivételes.
II. J e g y z e t .  Az rb  , e c t , e r z , r d , e k , r l , eh /, 
cp , e í ,  képzőkben rendesen nyílt e vau , p. ger-eb, 
köv-ecs , ket-recz , tiz-ed, czöv-ek , é t-e l ,  húv-ely , 
cser-ep, csip-et; a’ többi képzőkben hol nyilt e, hol zárt 
¿van; p. nyer-ég, ör-eg; e l e m,  ver-ém ; méz-es, éd-és.
Az igékben előforduló ed, et képzőkben nyilt e, 
van, p. eng-ed, él-ed, szer-et, k ö v -e t ; a’ többiekben 
hol zárt e hol nyílt e van, p. ker-es, verd-és, szég -e i ,  
é r -é z , him-éz.
M i az összetett szó 1
Összetett szónak neveztetik az, inelly két 
vagy több már meglevő szónak egy bekötéséből 
származik, p. Vásárhely, munkabér.
Mire kell a' szó-összetételnél ügyelnünk ?
1) Azon szó, melly mintegy melléknév gya­
nánt magyarázóul vagyis jelzőül szolgál, mindig 
előre tétetik; végűi pedig azon szónak kell állani, 
mellyre a’fófigyelmet akar juk fordítani. így pél­
dául különböző értelműek az épület/» és fa épület. 
Épület/« olly/», melly épülethez tartozik; fa épü­
le t, olly épület, melly fából van csinálva. Az 
épület/» összetett szóban fő a f a ,  az épület jel­
ző vagy magyarázó, \s viszont e’ szóban fa épület 
fő az épület ’s magyarázó a’ fa.
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2) Az összetételben a’szók rendesen semmi 
változás alá nemesnek, azaz sem nem rövidíttet- 
nek som hangrendet nem követnek: hídfő, epeláz. 
Kivétetnek némelly összetételek, mellyekben 
két ugyanazon hangzó kerül össze; így mondhat­
juk: gazdasszo/ty, rádás, némber, gazdaasszony, 
ráadás, nőember helyett,
3) Ha több szó tétetik össze, melly zavarra 
vagy félreértésre szolgáltatna okot, az összetétel­
ben kötszó használtatik, p. szarvasmarha-keres­
kedő.
Miféle szók tétethetnek össze ?
a) Leggyakrabban főnév főnévvel, u.m. du- 
napart, hegyvidék, városház; b) melléknevek fő­
névvel, midőn vagy elül tétetnek, p .fővárosi nagy­
vezér , vagy végűi, ’s ekkor már főnév gyanánt 
állnak, p. hídfő, hadnagy, c) Két melléknév is ösz- 
szetétethetik, midőn a* szerit, fé le 's általában;/ ü 
végzetü nevek állnak végül, p. nagyszerű, sokféle, 
nagylelkű, kicsinyhitű. De az illyfélék, mint: nagy 
lábú, kis kezű külön iratnak.
J e g y z e t .  Mikor kell az illy nemű két m ellék­
nevet össze- vagy külön irni, az a’ szokástól vagyis ere­
detileg az értelemtől függ, mellyben az illy szók vétet­
nek. N agy szerű  például külön írva az, a' kinek vagy  
minek nagy szere van ; összeírva pedig egészen saját ér­
telmű s z ó , melly már nem csak anyagi, hanem szelle­
mi dolgokban is valami kiválót, a’ közönséges mérté­
ken vagy fokon túl emelkedettet jelent.
d) A’ jelen idejű szenvedő értelmű része­
sülők szinte állhatnak főnevek előtt, p. o. ülőhely, 
evezőlapát, evőkanál.
t • e) Az újabb szóalkotás szerint igete is állj­
hat összetételben főnév előtt, p. lát-cső, kiizd-hely, 
vi-terem.
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f) Némelly határzókat's kot szókat össze le- 
Iiet tenni főnevekkel úgy, hogy azok jelzőül áll­
jan ak : túlvilág, felvég, felszín, ellenfél.
g) Igekötók igékkel és azokból képzett 
főnevekkel: megmarad, megmaradás.
M Á SO D IK  SZ A K A SZ .
S Z Ó R A G O Z Á S .
B e v e z e t é s .
M it nevezünk szóragozásnak ?
Szóragozásnak nevezz/ük a’ szók’ értelmé­
nek személy, szám, idd, hely, alak, mód ’s egyéb 
viszonyok szerinti meghatározását.
Mikép eszközöltetik a' szók' értelmének ilhj 
nemű meghatározása ?
Hágok, vagyis olly szótagok által, méllyék 
a’szó’ végéhez függesztetnek.
Hányféle szóragozás van ?
Kétféle, u. m. név- és igeragozás.
A’ névragozással rokon a’ határzóragozás, 
valamint egyéb, rendesen nem ragozható beszéd- 
részek’ ragozása is.
jHány főrésze van a’ beszédnek ?
Hat , úgymint: név, névmás, igej, határzó, 
kütszó, indulatszó.
Mifele szók fordnl/iak még elő a' beszédbent
Névelő, névutó, mellyek a név’értelmét bi-
i
zonyos viszonyok szerint meghatározzák; to­
vábbá részesülők, mellyek mint fő- vagy mellék­
névül szolgálnak a beszédben, ’s állapotjegyzők, 
mellyek részint mint határzők, részint mellék­
nevekül használtatnak, s így vagy egyik vagy 
másik osztályba sorozhatok.
1. J e g y z e t .  A ’ n éve lő , névutó , részint m ivel 
más beszédrészből kölcsönözöttek ’s azoktól függőleg  
csak mint segédszók használtatnak; részint mert külö­
nös osztályt nem is képezhetnek, nem sorozhatok a’ be­
szédrészek közé. Az igekötők a’ kötszók’ egy faja lé ­
vén, itt kérdésbe nem jöhetnek.
2. J e g y z e t .  A ’ beszédrészeken kiviil nevezetes  
eleműi szolgálnak még némelly vég szó ta g o k , u. m. a ’ 
sxóképxök, m ellyek szóalkotásra, és a’ szóragok , m ellyek  
a’ már meglevő szók’ értelmének viszonyítására szo l­
gálnak.
Ezek szerint a’ beszéd’ elemei a’ gyökszók, kép ­
zők , ra g o k , ’s a’ velők rokon névutók, a’ névelő ’s a’ 
főnnebb elősorolt fő beszédrészek. Mindenikről a’ maga 
helyén lesz szó.
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E L S Ő  F E J E Z E T .
A ’ N É V R Ő L .
M i a név ?
Névnek neveztetik olly szó, melly személyt, 
vagy tárgyat, vagy annak minőségét, vagy meny- 
nyiségét jelenti.
Hányféle a' név ?
Háromféle, úgymint: főnév, melléknév, és 
számnév.
Nyelvű II. Oszt. 3
A’ főnév személyt vagy tárgyat, a’ mellék­
név a személynek vagy tárgynak tulajdonságát, 
minőségét, a számnév pedig ugyanannak ineny- 
nyiségét jelenti; p. o. ember, ház, főnevek; nagy, 
kicsi, melléknevek; hat, hét, számnevek.
Hányféle a főnév ?
1) Tulajdonnév, melly bizonyos meghatáro­
zott személyt vagy tárgyat jelent, p. o. llunyady, 
János, Duna, M átra, Bnda, Bihar.
2) Köznév, melly azon egy fajú személyek’ 
vagy tárgyak’ mindenikére illik, p. o. állat, ember.
3) Gyiínév, melly több egyenlő vagy külön­
böző részekből álló sokaságot jelent, p. a. falkat 
ménes, gulya, csajmt, sereg , gyülevész, csoport
Hányféle segédszó, szótag altal hatá-
roxtatik meg a’ nér értelme ?
A’ név’ értelme különböző viszonyok szerint 
névelő, névrag, és névutó által határoztatik meg.
Mi a névelő ?
A’ névelő a z , vagy mássalhangzó előtt «’ 
olly szó, melly közvetlenül és változatlanul a’név 
előtt, Vagy ha azt jelző (Vas) is mag* a rázó mellék­
név) előzi meg, a’ jelző előtt á ll, 's annak hat Hí­
zott jelentést ad, p. o. ember, zöld f a ,  határozat­
lan; az ember, a fa ,  határozott jelentésű főnevek.
M i a névrag es a névragozás ?*
Midőn a’ név’ értelmét módosítani, azaz kü­
lönböző viszonyok szerint meghatározni akar­
juk: végül valamelly szótagot függesztünk hozzá. 
Az illy szótag névragnak neveztetik, a’ névnek 
illy ragok által módosítása pedig névragozásnak.
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wMi a névutó 1
A’ névutó olly szó, melly szintúgy mint a’ 
rag, a’ név’értelmének módosítására szolgál, azon 
különbséggel hogy a névutó csak utána tétetik 
a’ névnek, de hozzá nem ragasztatik.
M i a névtó l
A’ névtó a’ puszta név minden rag nélkül, 
p. ///*, szolga, ember.
A’ névtó alanyesetnek is neveztetik, ‘s a’ 
ragozásban alapúi szolgál, közvetlenül hozzá füg- 
gesztetvén a’ névragok , vagy utána tétetvén a’ 
névutók, p. e1 szókban: úrnak, úr e lő tt, úr a’ 
névtó, a tiak pedig rag, az előtt név utó.
Micsoda alany esetek vannak még a névtőn
m ű i*
A’ többes ra g , a1 személy ragok és a’ birtok - 
ra g , ha a tószóhoz kapcsoltatnak, ugyanannyi 
alanyesetet képeznek; melly alanyesetek minden 
egyéb ragokat felvesznek, p. o. had , hadak, ha­
dam stb. hadé; tőr, tőrök, tőröm stb. tőré.
Hányfélék a ragok?
Négyfélék, u. m. alanyeSeti ragok, belvi- 
szonyragok, helyragok és különféle ragok.
Az alany eseti ragok a következők:
A’ többesrag, a személy ragok, és birtokrag
T ö b b e s r a g .
Alhangu Felhangu
ak, ok, ek, ék, ök
S z e m é l y  r a g o k :
am, om em, éd, öd
ad,  od e d , éd, öd
a e
. 3*
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Alhangu Felhangu
unk ünk
tok ték, tök #)
ok ök ••)
aim eim
aid eid
ai ci
aink % cink
aitok eiték
aik eik
Mit kell e%cn ragokról különösen figyelemben 
tartanunk f
Az itt elószámlált ragok épen úgy mint a 
tőszó alanyeset gyanánt szolgálnak s minden 
egyéb ragokat felvesznek, azaz a többes rag nem 
veszi fel a’ személyragokat, ’s ezek viszont nem 
a’ többesragot, de ezen kivül minden más rago­
kat, p. o. há%-tiah, hást-é-nak, házakénak, há- 
zam-tiak.
Az é  ragos nevek azonban nem csak min­
den egyéb ragot, hanem a’ többes ragot is felve­
szik némelly esetben, ’s a’ személyragok’ több 
birtokú 3-ik személyét * betű’ alakjában, mi az­
után ismét alanyesetté válik ’s végig ragozható, 
p. o. Péteré, Péterek, Péteréi.
Továbbá az é  rag mind a többes mind a*
36 •
*) Ezén ragok némelly nevek után segédhangzőt vesznek ma­
gok elé a így alakulnak:  a- tok, o*tok, e-ték,  é- ték,  ö-tök.
**) Ezen rag részint  szebb hangzás,  részint  különböztet i* '  ked­
véért ,  midőn tudnii ll ik a' többes szám ragéval összevág,  uk 
üJb-kel is felcserélhető gyönyör-ok he lye tt  gyönyör-uk,  ha lm­
ok he lye t t  halm-wk.
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személyragokhoz egyaránt járulhat, p. házak 
há-zam -é , sót az é rag ismételtethetik is, p. 
ht lováé ez a patkó 9 Péteré-é.
B e l v i s z o n y r a g o k .
Alhangu Felhangu
Birtokvonzó: nak nek
Tulajdonító: nak nek
Tárgy eset: at ot et ét öt t
H e l y v i s z o n y r a g o k .
Alhangu Felhangu
1) E ’ kérdésre: hol9 
bán ben
-e<
o.
Marasztó : 
Állapító: 
Yesztegló :
Beható: 
Felható: 
Közelítő:
on
nál
en on 
nél
re
héz hö%
2) E ’ kérdésre: hová 9
ba be
ra 
hoz
3) E ’ kérdésre honnan 9
Kiható: ból* bol*
Leható: ról* ról*
Távolító: tói* tói*
4) E ’ kérdésre: meddig9
*g 'g
K ü l ö n f é l e  n é v r a g o k :
Okadó: ért ért
Segítő: val vei
*) A bó l ,  b ő i ,  r ó l ,  rő l ,  t ó i ,  tői,  u ü-rcl  is monda tnak  ea ir«t-
nak  így : bul, bül, ru l, rü l, tú l, tü l.
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Fordító; t'á re
Mutató: itl úl
U t a s í t á s .  Czelirányos löszén a’ növendékekét 
arra szoktatni, hogy mindenik alanyesethez, vagy tő­
szóhoz valamennyi ragokat külön külön raggassák , p. 
ház-ak, házak-nak, házak-aty héixak-ban, hátzak-on, házak­
nál stb; ház-am , házam-nak , házam -at, házatn-ban, hu- 
xam-on, házam-jiál stb.
Mellyek a ragozás f ó  szabályai/
1) Az alliangu szók alliangu ragokat, a’ fel­
hangnak felhangu ragokat vesznek fel, p. házba, 
kertbe.
2) Midőn a név’ végén a vagy e hangzó van, 
az a ragok előtt ékezetet k a p , vagyis hosszúvá 
lesz, p. o. munka, munkában, munkára.
3) Ha a’ ragozáskor két hangzó jön össze, 
n. m. a’ szó’ végén és a’ rag’ elején: a’ rag’ hang­
zója elhagyatik, p. munka, munka-ak , munkák; 
kapu kapu-k, kocsi, kocsi-k.
Kivétetnek 1) az é , é r t ,  ig , ú l, ül ingok , mellyek 
hangzójokat megtartják, ’s előttük a’ név a e véghang- 
zója megnynjtatik, vagy röviden marad; 2) az egy bir- 
toku harmadik szemelyragok a , e , ok, ok, mellyek j  be­
tűt vesznek küzbe, p. munka m unka-ja, zrkp zeké-jÖk.
4) Midőn a’ név’ végszótagjában ö ó v. ii ti 
hangzó van, az állapító és közelítő ragban min­
dig ö hangzónak kell lenni, p. üst-ön, iist-höz.
5) A’ tá l,  vei, vá, ve ragok’ v betűje haso­
nul, vagyis ollyan mássalhangzóvá változik, melly 
a’ ragozandó név’ végén van , p. o. világ-val, 
rr>’p-vel helyett világgal, néppel.
6) Ha a’ rendes ragozás által több olly más­
salhangzó kerülne össze, mellyek a’ kimondást 
nehezzé, vagy rúthanguvá tennék : akkor rag
elé a, o, v, e9 é, ö hangzó tétetik, p. társ-ct-tok, 
csillag-o-tük, nép-e-ték , kert-é-téh , fü rt-ö -tök . 
Az illy közbe vetett hangzókat segédhangzóknak 
nevezzük.
R A G O Z Á S I  P É L D Á K .
Had szám nép szem kürt
A l a n y e s e t i r a g o k :
had-ak szám-ok nép-ek szém-ék kürt-ök 
had-am szám-om nép-em szém-ém kürt-öm 
had-ad szám-od nép-ed szém-éd kürt-öd 
had-a szám-a nép-e szém-e kürt-e
had-unk szám-unk nép-ünk szem ünk kürt ünk 
had-atok szám-otok nép-eték szem étek ...-ötök 
had-ok szám-ok nép-ök szém-ök kürt-ök 
liad-aim szám-aim nép-eim szém-eim ....-eim 
had-aid szám-aid nép-eid szém-eid kürt-eid 
had-ai szám-ai nép-ei szém-ei kürt-ei
had-ainkszám-aink nép-eink szém-eink .. .-e ink  
had-aitok szám-aitok nép-eiték szem-eiték. .-eitek 
had-aik szám-aik nép-eik szém-eik kürt-eik 
had-é szám-é nép-é szém-é kürt-é
B e J v i s z o n y r a g o k :
liad-nak szám-nak nép-nek szém-nek ... .-nek  
had-nak szám-nak nép-nek szém-nek ....-nek  
had-at szám-ot nép-et szém-ét kürt-öt
H e l y v i s z o n y r a g o k :
had-ban szám-ban nép-ben szem-ben ....-ben 
had-on szám-on nép-én szém-én kürt-ön 
liad-nál szám-nál nép-nél szém-nél kürt-nél 
had-ba szam-ba nép-be . szem-be kürt-be
had-ra szám-ra nép-re szém-re kürt-re
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had'hoz szám-hoz nép-héz szém-héz kürt-höz
had-ból szám-ból nép-ból szém-ból kürt-bol
had-ról szám-ról nép-ról szem-ról kiirt-ról
had-tól szám-tói nép-tói szém-tól kiirt-tól
bad-ig szám-ig nép-ig szém-ig kiirt-ig
/ v
K ü l ö n f é l e  r a g o k :
bad-ért szám-ért nép-ért szem-ért kürt-ért
had-dal szám-mai nép-pel szém-mel kürt-tel
had-dá szám-má nép-pé szem-iné kürt-té
had-úl szám-űl néj)-iíl szém-iíl kürt-úl.
lh
Alma zeke ürii
A l a n y  e s e t i  r a g o k :
almá-k zeké-k iirii-k
a l mám zeké-m ürü-m
almá-d zcké-d ürü-d
almá-ja zeké-je ürii-je
almá-nk zeké-nk ürü-nk
almá-tok zeké-ték ürü-tök
almá-jok zeké-jök ürii-jök
almá-im zeké-i in ürü-im
almá-id zeké-id iirü-id
almá-i zeké-i ürii-i
almá-ink zeké-ink ürü-ink
almá-itok zeké-iték ürü-iték
almá-ik zeké-i k iirü-ik
almá-é v. alma-é zeké-é v. zeke- éürü-é
B e l v i s z o n y r a g o  k :
almá-nak zeké-nek ürü-nek
almá-nak zeké-nek ürii-nek
almá-t zeké-t ürü-t
H e l y v i s z o n y r a g o k :
almá-ban zeké-ben ürü-ben
almá-n zeké-n ürü-n
almá-nál zeké-nél ürü-nél
almá-ba zeké-be ürü-be
almá-ra zeké-re ürü-re
almá-hoz zeké-héz ürü-höz
almá-ból zeké-ből ürü-ből
almá-ról zeké-ről ürii-ről
almá-tól zekétől ürü-től
almá-ig zeké-ig ürii-ig.
K ü l ö n f é l e  r a g o k ••
almá-ért zeké-ért ürü-ért
almá-val zeké-vel ürü-vel
almá-vá zeké-vé ürü-vé
almá-űl zeké-úl ürü-űl
v. alma-úl v. zeke-űl.
Mellyek a rokon liangu ragok, ’s mit kell 
rálok figyelemben tartani?
A’ rokonhangu ragok azok, mellyeknek első 
hangzójok mindig megegyezik, azaz, ha valamelly 
névnek például többes raga a vagy o stb. hang­
zóval kezdődik, ugyanazon hangzót tartja meg a’ 
többi rokon hangú ragokban is, u. m. ház-ak 
ház-am , nem pedig: ház-om ; fü rt-ök , f/irt-ám  
nem : fürt-em.
Illyen rokon hangú ragok a' következők: 
Többesrag: ak, ok ek, ék, ök
Tárgyesetirag: at, ot et, ét, öt
Személyragok: am, om em, ém, öm
ad, od ed, éd, öd
átok, otok eték, éték, ötök.
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P É L D A .
Társ csillag
társ ak esillag-oA
társ-at csillag-o/
társ-om csillag-»«*
társ-ad rsillag-od
társ-a-tok csillag-o-/o£
nép kert
nép-rá kert-éA
nép-et * kert-é/
nép-em kert-e//»
nép-erf kert-ed
nép-e-ték kert-é-féA
Fürt
fürt-öA
fii rt-öí
fürtöm
fiíirt-óV/
Íúsí-ö-tök.
M it kell a’ személy ragokról különösen figye­
lemben tartani?
1) Az egy birtok« harmadik személyek’ ra- 
gai a, e, ok, ¿A hangzó után /  betűt vesznek köz­
be, melly esetben a név’ végén az e megnyiíj- 
tatik, p. ruha, ruha-j-a , ruhd-j-ok ; kefe, krfé- 
j-e , kefé-j-ök.
J e g y z e t .  Az i végű neveket, némellyek igy is 
ragozzák : kocsi-a, kocti-ja  he lyett , ’» a’ több birtoku 
személyragokat rövidítetlen függesztik illyképen : ko- 
csi-aim , hocsi-im helyett.
2) Ugyanezen ragok fölveszik közbe a j  be­
tűt némelly mássalhangzón végzódó nevek után 
is, ’s az illy nevek után megmarad a j  betű a
i
több birtoku ragokban is, p. kalap-j-a , kalap- 
j-ok, kaJap-j-aim, kalap-j-aid, kalap-j-aik stb.
3) Némelly hangzón végződő nevek után a’ 
több birtoku személyragok meg is rövidíthetek, 
első hangzőjok, t. i. az a, e v. ja , je  szótag kiha­
gyatván, p. barát-jaim , vagy óarát-im , óse-im, 
vagy ós-im.
Miféle mássalhangzón végzódó nevek veszik 
f e l  az egy birtoku 3-ik személyek' ragait j  nélkül?
1) Azon nevek, mellyek’ végbetiíje cs, ez, 
fh j> h ly, n'J) r, ty, s, sz, z, zs, p. o. kövecs-e,
kulacs-a, ketrecz-e, irigy-e, doh-a, zaj-a, étel-e, 
guzsaly-a, kár-a, dohány-a,poronty-a, vetés-e stb.
Legnagyobb része a* felhanguaknak nem ve­
szi fel a j  segéd betűt, u. m. kövecs-e, ketrecz-e, 
tized-e, öreg-e, telek-e, étel-e, elem -e, öltöny-e, 
cserep-e, tenger-e, lemez-e stb. Újabban az ily— 
lyek is, mint kiirt-je, iist-je, igy is iratnak: 
kiirt-e, üst-e.
2) A’ hangugratók és ékvesztők azaz olly 
nevek, mellyek ragozáskor végszótagbeli hang- 
zójokat vagy kilökik, vagy megrövidítik, p. ha­
talom, hatalm-a; agár, agar-a.
Ezen szabályok szerint a’ személyragok 
többfélekép módosulnak.
1) Hangzó után.
Alhangu Felhangu
E g y  b i r t o k  
-m almám -m  kelmém köpüm
-d  almád -d  kelméd köpüd
-ja almája -je kelméje köpüje
-nk almánk -nk kelménk köpünk
-tok almátok -ték tök kelmétek köpütök 
-jók almájok -jök kelméjük köpüjök.
T ö b b  b i r t o k .
Alhangu Felhangu
-im almáim -im kelméim köpüim
-id almáid -id kelméid köpiiid
-i almái -i kelméi köpüi
-ink almáink -ink kelméink köpüink
-itok almáitok -iték kelméitek köpüiték
-ik almáik -ik kelméik köpüik.
2) Némelly mássalhangzó után:
Kalap-om
-d
-ja
-unk
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-otok
-jók
jaim
-jaid
-jai
-jaink
-jai tok 
-jaik.
3) A’ több birtoku ragok rövidít; e:
-jaim v. -im ós-eim v. -im
-jaid „ -id -eid „ -id
-jai » -i
•-ei »> -i
-jaink „ -ink -eink „ -ink
-jai tok „ -itok -eiték „ -iték
-jaik *) K. -1 -eik •)
*) Ezen rag '  rövidítése nincs szokásban.
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A* to k , ték  stb. személyragot melly nevek 
veszik f e l  segédhangzóval, mellyek a nélkül?
1) Minden két vagy több tagú szók többnyire 
kétképen ragozhatók, u. m. segédhangzóval vagy 
a nélkül, p. akarat-tok, kertész-ték, tudomány­
tok v. tudományo-tok, tömeg-ték v. tömegé-ték.
2) Minden egyéb nevek segédhangzóval ra- 
goztatnak, p. körötök, sorotok.
J e g y z e t .  A’ több taguaknál a’ jobb hangzat ha­
tározza e l : felvétessék-e a ’ segédhangzó vagy nem ? 
1>. o. akarat-tok  jobban hangzik mint akarat-o-tok, ha- 
rang-o-tok  jobban mint harang-tok.
Mellyek a' kivételes személyragozásu nevek ?
1) Némelly nevek az egvbirtoku 3-dik sze­
mélyragok előtt (<*, e, ok, ök) véghangzójokat ellö­
kik, a több birtoku 3-ik személyeket pedig kétké­
pen ragozzák, u. m. szabályosan, v. megrövidítve.i
I. P É L D A .
Atya Néne
• E g y b i r t o k
aty-ám nén-ém
aty-ád nén-éd
aty-ja nén-je
aty-ánk nén-énk
aty-átok nén-éték
aty-jok nén-jök
T ö b b b i r t o k
aty-áim nén-éim
aty-áid nén-éid
aty-ái v. aty-jai nén-éiv.nén-jei
aty-áink ‘ «' nén-éink
aty-áitok nén-eiték
aty-áik v. aty-jaik nén-éik v. nén-jeik.
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így ragoztatnak ezen nevek: apa, atya, anya, 
bátya, nétie.
Öcsé hasonló ragoza tó, csak hogy a j  helyett 
a cs-t kettózteti: öcs-cse, öcs-csők, öcs-eV, öcs- 
cser, öcs-éik, öcs-estik.
J e g y z e t .  A* felhangunk, u. in. n cn r, öcsé a' 
töhb birtoka ragokat általánosan kétkepen vehetik f e l ; 
így mondhatjuk például: nenjeim , öcscscim; de a’ fön- 
nebbi ragozás mégis ajánlatosabb.
2) Némelly ó, o-ben végzódó nevek az egy- 
birtokú 3-dik személyek’ ragai, ’s a’ több birtokú 
ragok előtt véghangzójokat rövid a e-rc változ­
tatják, de szabályosan is ragozhatok.
II. P É L D A .
Alhangu Felhangu
E g y  b i r t o k
hint-ó erd-ó
hint-óm erd-őm
hint-ód erd-ód
hint-ója v. hint-aja erd-óje v. erd-eje
hint-ónk erd-ónk
hint-ótok erd-ótök
hint-ójok v. hint-ajok crd-ójök v. erd-ejök
hint-óim 
hint-óid 
hint-ói 
hint-óink 
hint-óitok 
hint—óik
így ragoztatnak a’ következó nevek: ajtó, 
alsó, apró, belső, bimbó, borsó, el6, elsó, erdő, erő,
T ö b b b i r t o k %
V. aim erd-óim V. eim
V. aid erd-óid V. eid
V. ai erd-ői V. ei
V. aink erd-óink V. eink
V. aitok erd-óiték V. eiték
V. aik erd-őik V. eik.
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esztendő, fe lső , hintó, hordó, idó , kettő, korsó, 
külső, m ező, orsó, posztó , seprő, szélső, szóló, 
tető, tinó, fr/dfo, velő, vessző, zsidó.
J e g y z e t .  Borsó a ’ több birtokú személyragokat 
csak szabályosan veheti fel. Ajánlatos ezen szabály két­
értelműség’ kikerülése végett még több szókra is ,  u. m. 
ído, erő, z/iezo, Am/so stb.
3) A’ wo, tó neveket egészben véve kétké-
pen ragozzák a’ közbeszédben; de az előbbi sza­
bályt biztosabb megtartani ezekre nézve is, azon 
különbséggel, hogy a’ több birtokú ragokban in­
kább rövidített hangzóval ragoztatnak, s a’ tol­
dott ja , je  ragot ott is megtartják: nejeim, vejeim, 
nem pedig: vet»».
HE P É L D A .
E g y  b i r t o k  
nő-in vő-m
iiő-d vó-d
nó-je v. ne-je vő-je v. ve-je
nő-nk vö-nk
no-tök vő-tök
nó-jök v. ne-jök vő-jök v. ve-jök.
T ö b b  b i r t o k
nő-im v né-jóim vő-im v. ve-jeim
nő id v. ne-j^id vő-id v. ve-jeid
nó-i v. ne-jei vő-i v. ve-jei
nő-ink v. ne-jeink vő-ink v. ve-jeink
nő-iték v. ne-jeiték vő-iték v. ve-jeiték
nő-ik  v. ne-jeik vő-ik v: ve-jeik.
J e g y z e t .  A ’ több birtokú ragokban e’ két szó 
még így is ragoztatik: nö-jeim, vő-jeim; de a’ ve-jeim} 
ne-jeim ajánlatosabb.
4) A 'fő  va g y fe j  mint névtő két alakban is­
meretes; mindenik szabályosan ragozható u. in. 
főm , fejem  stb.
J e g y z e t .  A' f o  és f e j  nem egy értelműek, a ’ f e j  
ugyanis a’ testnek resze, a ' f ö  vagy melléknév, vagy ha 
főnévül hasznaitatik , főnöket, elöljárót, eredetet, kez­
detet jelent, p. o. em ber-fej, á lla t- fe j; fö-em ber, kut-fó, 
hid-fö.
Mik a hangugrato nevek s mikép ragoztat-
nak ?
A’ hangugrató nevek azok, inellyek végszó­
tagbeli hangzójokat ellökik a’ következő ragok 
előtt u. in. 1) személyragok
2) többes rag
3) tárgyeseti rag
4) állapító rag
p. halom, halmom stb; halmok, halmot, halmon,
Mellyek a’ hangugrató nevek?
1) az om, ém , öm , főleg pedig az atom, 
elém végűek, u. m. alom, gyalom, solyom, súlyom, 
selyem, üröm, korom, köröm, barom, izom, érte­
lem, hatalom stb; kivétetik öröm.
2) az <$, végűek, u. m. tücsök, mocsok, 
piszok, vaczok, péczék, tulok, tülök, kölyök, a/okf 
árok, éték, vetek, berek, burok, bürök, csűrök stb.
Kivétetik : öröA1, török, gyerek, túzok.
3) Az ég végűek : méreg,féreg, kéreg, nyereg.
4) Az o/, eV, ¿7 végűek: «¿o/, öAó7, óóó/, /s£e7 
(helység).
5) Az or, eV, ¿V végűek, u. m. bodor, fodor, 
szobor, ökör, tükör, czukor, kapor, eper, szeder, 
meder, lator.
Ide tartozik még gyomor.
Kivétetik: botor, bitor, szigor, vidor, topor 
(balta’ neme, kis szekercze).
6) A’következő szabály alá nem vonható ne­
vek, u. m. bagoly, fogoly, szugoly, Ipoly ; haszon, 
vászon ; torony, takony ; horog, dolog ; kapocs.
7) Kétképen ragozhatok, azaz szabályosan
és hangugratással a következők: ászok, te­
lek■, bátor, sátor, fá tyo l, kátyol; koboz,tegez, ezer, 
terem ,
8) A’ pehely, kehely, teher, vehetn nem csak 
hangugratók, hanem két vég mássalhangzójokat 
által is teszik v. átcserélik, u. m ,pe-lyh-ek, ke~ 
lyh-ek, te-rh-ek.
9) A’ lélek hangugrató i s , ékét is elveszti a’ 
mondott ragok előtt.* lelkem, leikék,lelkét; de az 
ál lapító-an kétképen van.- lélekén, lelkén.
Mellyek az általánosabb kivételek a hang- 
ugratásra nézve ?
Nincs helye a hangugratásnak: 1) ha a hang­
ugratás által három vagy több mássalhangzó ke­
rülne egymás méllé, vagyis ha a’ fonnebbi vég 
szóragokat két vagy több mássalhangzó előzi meg, 
p. o. ostrom, vesztég, tenger stb nem mondhat­
nak : os-trm-ok, ve-sztg-ek, te-ugr-ék.
2) Ha a’ fonnebbi végszótagokatm, n, ny, v 
előzi meg, p. o. csömör, komor, töm ör, nyomor, 
konok, könyök, homok, zömök, gyönyör, távol, zá­
rol stb nem hangugratók.
A’ gyomor szó nem esik e’kivétel alá, melly 
(mint fönnebb láttuk) hangugrató.
3) Az újabban alkotott vagy kölcsönözött 
szók rendesen nem hangugratók, u. m. tudor, szi­
gor, potom, mogol stb.
Nyelvi. I I  Oszt. 4
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J e g y z ő t .  A' hangugratókról aduit szabályokban 
a* zárt ¿-t a’ nyilt ¿-tői meg kell különböztetni, mert itt 
csak ezen három hangzóról \an s z ó ,  u. ni. o, t (zári) es 
n. Az a- és nyílt ¿-vei képezett szók , mint őrrgy i/irfrg, 
csutak, alak, elem stb vagy nem hangugratók, vagy csak 
kivételkép tartoznak a’ hangugratók k ö z é ,  miilyenek : 
terem , telek, ajak.
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Személyragok
Mik az ékveszt ö nevek's mikép ragoztatnak ?
Ékvesztőnek mondatik az olly név, melly 
néhány rag előtt; u. in.
1) személyrag
2) többes rag
3) tárgyeseti rag
végszótagbeli éhét vagy vonását elveszti, p. o. 
agár, agar-am, agar-ak stb.
Melly eh az éhvesztő nevek?
1) Az ár, ér végűek közöl a’ következők: 
ér, dér, tér, sár, n y á r ,  agár, bogár, sugár, egér; 
sudár, madár ; kosár, mozsár, kenyér, szam ár , 
gyökér.
2) Az ál, él végűek közöl.- bél, dél, fél, nyél, 
szél, tél, födél, kötél, fonál, kanál.
3) A’ következő nevek u. m. ég, jég , derék, 
fenék, fazék  (fázok), kerék, veréb, egyéb, közép, 
cserép, ess, mész, vész, kéz, réz , kevés, nehéz, hév, 
//e'r, lév (lé), kólán, tehén, légy, téj, víz.
J e g y z e t .  A ’ d e ré k , midőn kitűnőt j e l e n i , ékét 
megtartja ’s felhangulag ragoztatik : derék-ck , derék-ét 
(fn) derék-ek (mn.)
4) Azon egy tagű nevek, mellyekben hosz- 
sztí r ,  //, ű hangzó van, u. m. ///r/, r//£, s»wís,
/ts, A/ísís stb.
J e g y z e t .  Az eA-vesz tők közöl ném ellyek, u. m. 
sugár , vesz kétképen ragozhatok : sugara, sugara; vésze  
v<°sze (a’ balatoniak így beszélnek: nagy am;<? van a’ 
Balatonnak). •
5) Némellyek az ékvesztők közól az álla­
pitót és az ///, íil ragot is kétképen veszik fel, 
úgymint ékvesztéssel és a nélkül, p. o. névén, ne­
vén ; jégül,jegúl.
6) Azon egytagú szók, mellyekben i ,  ú, ü
'4*
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hangzó van,  különböző t;'ijak' kiejtései szerint 
szinte kétképen ragozhatok; ezekre néze azon­
ban ajánlatos a rövidítés, és pedig nem csak a’ 
főn kitett ragok előtt, hanem általában minden 
hangzón kezdődő ’s kivált hosszú hangzójú ragok 
előtt, p. o, út, utak, t/ful, utert stb.
7) Némellyek, mint ; cser(i[), egyéb, veréb, 
kevés, téj, födél, kötél, fonál stb, némelly tájak* 
kiejtése szerint már mint névtó is, vonás nélkül 
használtatnak, 11. m egyéb, vereb stb.
P É L D Á K .
tö b b es  rag
személy­
ragok
agár egér
agar-ak eger-ek
agar-am eger-em
agar-ad eger-ed
agar-a . eger-e
agar-unk eger-ünk
aga r-átok eger-eték
agar-ok eger-ök
agaraim eger-e im
agar-aid eger-eid
agar-ai eger-ei
agar-ai nk eger-eink
agar-ai tok eger-eiték
agaraik eger-ei k
agar-at eger-et.
A többi ragok előtt megtartat ik az ek: 
agár-é 
agár-nak 
agár-ért stb.
J\li kivétel alá esnek némelly hangzó végit nevekf
1) A’ következő szók, u. m. ló, kő, cső, tő, 
hé, lé, vég hangzójukat megrövidítik; ezek pedig:
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só, szó, jó ,  hó, tó, hó, az o-t, a-ra <?-re, változ­
tatják’s mindkét rendbelieknél v szuráfik közbe.
Az elősorolt nevek illy változást szenved­
nek a’ következő ragok előtt, 11. m.
1) többes rag
2) tárgyeseti rag
3) személyragok
4) állapító rag
p. tó tavak , csó, csövek.
J e g y z e t ,  a) Jó  midőn m elléknév, valamint a’ 
hő is szabályosan ragoz tátik : jó k , hók. b) Bő  hangzóját 
nem rövidíti, de v-t vesz közbe : bővek, c) Többnyire az 
állapi tót kétképen veszik fel: csövön csőn, kövön kön, 
tavon tón s tb ; a’ ló csak így : lovon, d) iNémellyek az úl 
ül rag előtt is kétképen ragozhatok : tavul, kövüt, csövűi, 
v. tóul,kőül csőül.
2) Az ű végű egytaguak a’ föMnebb kitett 
ragok előtt véghangzójokat rövid ii v. *‘-re vál­
toztatják, és szinte v betűt vesznek közbe; p. o. 
szít; szí- vek, hűi hi’-vek, mű: mű-vek v. mi-vek, 
nyű: nyii-vek, v. nyi-vek; fű , fii-vek.
J e g y z e t ,  a) Az  állapitól kétképen veszik fel : 
fü rön  v. fű n , miven \ .  műn. b) A ’ h it, szú már névtő 
gyanánt is iratnak í g y ; hív, szív .
P É L D A .
hó kő fű hű
töbes rag : ha-vak kÖ-vek fii-vek hí vek
ha-vam kö-vem fii-vem hi-vem
ba-vad kö-ved fii-ved hi-ved
ha-va kö-ve fii-ve hi-ve
ha-vunk kö-vünk fü-viink hi-vünk
ha-vatok kö-veték fii-veték hi-veték
személy- )  ba-vok kö-vök fii-vök hi-vök
rago k : \  ha-vaim kö-vem fii-veim hi-veim
ha-vaid kö-veid fii-veid hi-veid
ha-vai kö-vei fii-vei hi-vei
h ava in k  kö-veink fii-veink hi-veink
ha-vaitok kő-veiték fii-veitek hi-veiték- 
ha-vaik k ö v e i k  fii-veik hi-veik
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tárgyeseti rag: ha-vat kö-vet fii-vet hi-vet v. hót
állapitó rag : ha-vnn kő-vön fii-vön hi-ven
v. hón v. kőn v. fűn v. hűn
mutató. ha-vul kö-vűl fü-vűl hi-vűl
v. hó-iil v. kő-űl v. fű-űl
A’ többi ragokat ékvesztés nélkül veszik fel, u. in. 
hóé 
hónak 
hóért stb.
3) Némelly //, // végű nevek a’ személy ra­
gok, többes rag és tárgyeseti, állapító és mutató 
rag elótt kétképen is ragozhatok, íi.m. szabályo­
san, vagy az //, // hangzót r-re változtatva, p. da­
ruk v. dorvak. Illyenek: odú v. adu, falu* ö/ü, v. 
öle,fényiig hamu, fe/it, szaru, daru.
J e g y z e t .  A ’ régiek a' hőnyit szól is így ragoz­
ták, mi a’ köznépnél mai nap is szokásban van p. o. po­
tyog a’ könyve. Most a' hőnyit inkább szabályosan ra- 
goztatik , könyii-M, könyü-í/, könyü-^V? stb ; ( leszok ás­
ban van a’ köny sőt könny névtő i s ,  mellyek szinte ren­
des ragozásnak.
P  k  h  I)  Á Tv.
daru ölii
többes rag: dar-uk v. darv-ak ölik-k v. ölv-ek.
©
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/ daru-m V. darv-am ölü-m V. ölv-em
I daru d V. darv-ad ölii-d V. ölv-ed
kdaru-ja v. darv-a ölii-je V. ölv-e
■darunk V. darv-unk ö lü n k V. ölvünk
ldaru-tok v. darv-atok ölü-tök v. ölv-eték
/daru-jok V. darv-ok ölü-jök v. ölv-ök
\daru-im V. darv-aim ölü-im v. ölv-eim
Jdaru-id V. darv-a id ölii-id V. ölv-eid
Jdaru-i v. darv-ai ölü-i v. ölv-ci
■ daru ink v. darv-aink ölü-ink v. ölv-eink
[ daru-itok v. darv-aitok ölii-iték V. ölv-eiték
\daru-ik V. darv-ai k ölü-i k V. ölv-eik.
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tárgyeseti rag: daru-t v. darv-at olü-t v. ölv-et 
állapító rag: daru-n v. darv-on tilü-n v. olv-ün
mutató: daru-úl v. darv-iíl olü-ul v. ölv-űl
A’ többi ragokat szabályosan veszik fel: 
darué 
darunak 
daruért stb.
J e g y z e t .  Ném ellyek ezek közöl már a’ névtő­
ben is r-re  változott hangzóval vannak divatban ’s ezek­
nél a ’ szabályos ragozás szinte ajánlhatóbb. Illyenek : 
szarv, ölvé
4) Ifjú, borjú, varjú, sarja, gyapjú, fattyú , 
faggyú, fiú , hossza, könnyű a’ többes ragot, sze­
mélyragokat, tárgyeseti ragot többnyire kétképen 
veszik fel, u. m. szabályosan, vagy vég hangzó- 
jokat elhagyva s ekkor úgy ragoztatnak, mint 
mássalhangzón végződd nevek, p .gyapjúm gyap­
júm, varjúm varjani, ifjút ifjút stb.
P É L D A .
személy­
ragok
Gyapjú
; : gyapj-uk v. gyapjak
(  gyapju-m V. gyapj-am
[ gyapju-d V. gyapj-ad
\  gyapju-ja V. gyapj-a
1 gyapju-nk V. gyapj-unk
| gyapju-tok V. gyapj-atok
/ gyapju-jok V. gyapj-ok
\ gyapju-im - V. gyapj-aim
j  gyapju-id V. gyapj-aid
1 gyapju-i V. gyapj-ai
V gyapju-ink V. gyapj-aink
f gyapju-itok V. gyapj-aitok
\  gyapju-ik V. gyapj-aik
5 )  f í r r ó  a ’  t ö b b e s  é s  s z e m é l y r a g o k  e l ő t t  
h a n g z ó j á t  f l - r a  v á l t o z t a t j a .
t ö h e s  r a g . :  b i r á k
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í  b i r á - i n  b i r á n - k
1  b i r á - d  b i r á - t o k
s z e m é l y -  )  b i r á - ^ a  b i r á - j o k
r a g o k  I  b i r á - i m  b i r á - i n kI b i r á - i d  b i r á - i t o k
\  b i r á - i  b i r á - i k
Á l t a l á n o s  j e g y z e t ,  a) Az itt előszámlált szók  
közöl igen számosán értelemkülönböztetés végett vagy  
egyik vagy másik ragozás mellett maradnak álhatn- 
tosan ; mást jelent j>. o. sók, mást savak, mást hamuk , 
mást hamvak, szók, szavak, müvek ( eltnemnvek ) ,  m ivek , 
C kezmívekJ. b) A ’ tulajdonnevük mindig szabályosan 
ragor.tatnak, és sem hangtigratásnnk, sem <*kvesztés­
nek, sem más akárminemü kivételnek nincsenek alá­
vetve, p. o. Kosár, Szel, D aru , a’ többes számban nem 
Kosarak , Szelek , Darvak , liánom .* Kosárok, Szelek , 
Daruk.
Melhj nevek veszik fe l  a többes ragot'x u ro- 
konhangu rugok/st nyilt f t ,  vagy nyilt €  hangzóval)
1) Azon hangzó végií nevek, a) mellyek v se­
géd betűt vesznek közbe, j). lovak, lovat, lovam, 
lovaid, lovatok ; kövek, követ, kövem, köved, köve­
tek; b) vagy mellyek vég n ii hangzójukat f-re 
változtatják, p. daru, darvak, darvat, (lárvám, 
darvad, darvat ok ; fén yit, fény vek , fény vet, feny- 
vem, fenyved, fény vetek ; c) azon nevek, mellyek 
vég //, // hangzójokat ezen ragok előtt elvetik, 
p. o. ifjú, ifjak, ifjú t; d) azon nevek, mellyek az 
említett ragokat hangzóvesztés nélkül is vagy 
csupán úgy veszik fe l , p. o. szomorúink, huzi- 
ak, régi-ok,
2) A’ két tagúnál hosszabb utóm, elém vegií
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hangugratók, p. hatalom, hatalmak, hatalmat; hé" 
gyelém, kegyelmek, kegyelmet. Ide tartoznak.* bá~ 
tor, sátor, vászon, vékony, niidon hangugratók.
3) Az ék vesztek , u. m. agár, agarak, aga­
rat, agaram ; egér, egerek, egeret, egerem.
4) Hol ezen ragok már ragozott vagy foko­
zott nevekhez fiiggesztetnck, p. ház-ah-at, for- 
t ék-et, ház-am-at. hert-ém-et; jiagy-obb-ak, &*.?- 
ebb-ek, nagy-obb-akat sth.
5) Az ékony, éhény végnek, p. hajlékony-ak, 
törékeny-ék,
. 6) A’ tőszániok, p. százak y százat, ezrek ,
ezret.
Kivétetik: ¿7, öt-öt, hat-ot,
7) Következő a) alhangu szók is «-val ra-
goztatnak: ág, agy , agyar , ¿//, <?//,
« r , árny , t ó , / « / ,  , / o # , , gyors , W ,
A#/, /m /, hárs, has, hát, h áz, hold, hód, Zy///, 
kút, láb, lúd, lágy, láz, lyuk, máj, nád, nyáj, 
nyak, nyál, nyárs, ujjúi, o/, oldal, olly, ró sz ,
szakáll, szál, s zá r , szárny, tág, 
táj, tál, talp, tár, tárgy, társ, toll, új, ujj, ///, iw/, 
tw / , vágy , tvy , m / / , w ,  wV, «¿s, ívós, vonal, 
2«/*. — Olaj, arany kétképen ragozhatók. ofo-
aranyak, olaj-ok, arany-ok.
b) A’középhdnguak.közól ide tartóznák.* rf*y, 
/?, //¿/, híd, híg, híj, íj, ín, Uh, nyíl, szíj, szil, víg.
8) Következő felhaiijhi szók : a) nyílt e-vel 
ragoztatnak : r'/>, %  //, hegy, f  ül, f ü r j , hölgy , 
köny v, öl, öröm, orv, öv, óz, rög, rügy, szög, sz^g, 
szügy, tölgy, tőgy, ügy stb. b) ’s a’ középhangú 
szók közól: r//ss, éj, éh, ép, gép, illy, ív, íz, víz, 
kéj) , melly. nép, rét, szép.
Mellyek veszik fe l  a többes szamot és a' ro­
kon hangu ragokat o, ö v. zárt é hangzóval /
1) Mind azon al- és felhanguak, mellyek a’ 
fennemlített szabályok alá nem tartoznak, külö­
nösen pedig a’ két vagy több hangú szók o vagy kö­
zép é hangzót vesznek fel, p. hangok, hangot; kala­
pok, kalapot; dobok, dobot; kert-ék, növény-ék.
2) A’ felhangnak közöl azok, mellyek vég­
szótagjában ö vagy a van, ’s mellyek a’ fennebbi 
szabályokban nem foglaltatnak, ö hangzót vesz­
nek fel, p. ködök, ködöt; i/stökök. nstököt.
3) A’melléknevek között némellyek, általá­
ban pedig az s végzetiiek, midőn főnévül hasz­
náltatnak, o é  vagy ¿-vei, midőn melléknévül 
maradnak a e-ve\ képezik a'rokon ragukat; p. o. 
okosok (főnév) okosak (mn), hősök ( fn) hősek (m n), 
nyergésék (fn) nyergesek (mn), kesztyűst ik (fn) 
kesztyűsek (mn), kapusok (fn) kapusak (mn), órá­
sok (fn) órásak (mn).
4) A’ középhanguak közól: a) o hangzót vesz­
nek fel a következők, u. m. esik, csín (decor), 
czél,gyík, kin,pír, sir, sík, síp,sír,szírt (nyakszírt) 
zsír; b) é hangzót vesznek fel .• bér, esek, csin v. 
csíny (excessus), eztm , éd, fény, hím, hír, kény, 
rím, sin, szék, szín, szírt (kőszirt) véd stb.
MiUy különös kivétel van a' tárgyesetre nézve/
Azon nevek, mellyek úgy nevezett folyékony 
/, ly, n, íny, r, és sziszegő s, sz, z , zs, úgy szinte j  
mássalhangzón végződnek, midőn ezen mással­
hangzókat közvetlenül hangzó előzi meg, \s a’ töb­
bes számban ok, ökv. ék ragot vesznek fel, a’ tárgy­
esetet hangzó nélkül, azaz puszta f betűvel képe­
zik : p. asztalok, asztalt; molyok, molyt; kínok, kint;
%gúnyok, gúnyt; borok, bort; kosok, kost; szakaszok, 
szakaszt; htúzok, hiúzt; parázsok,parázst; ételék, 
ételt; hüvely ék, hüvelyt; öltönyök, öltönyt; bödö•• 
nők, bödönt; ködmenék, ködment; térék, tért; ké­
sék , kést; rekeszék, rekeszt; csízek, csízt; bajok, 
bajt; robajok, robajt; ellenben.- halak, halat; há­
zak, házat; vajak, vajat; tejek; tejet.
J e g y z e t .  Olaj, arany  szóknak többesük is két­
féle lévén, u. ni. olaj-ok v. olaj-ak, arany-ok  v. aranyak , 
tárgyeseti ragjok is kétfele u. m. olajat v. olajt, aranyat 
v. aranyt.
M i a névutói
A’névutó olly szó, melly a’nevek értelmét 
különböző viszonyok szerint módosítja, ’s e! 
részben a’ ragokkal tökéletesen megegyezik, j>. 
ház előtt, kemenczv mellett, ágy alatt.
Miben különbözik a’ név utó a ragtól?
1) A’ névutó szinte mint a’rag utána tétetik 
a’ névnek, de avval soha nem ragasztatik össze;
2) sem hangrendet nem követ], sem más válto­
zást nem szenved, sem az előtte álló néven (né­
hány névutót kivéve) nem változtat.
Mellyek a’ névutók ?
Alá, alatt, alól
Által
E lé , elől
Ellen
Felé, felól
Fölé, fölött, felett
Gyanánt
Hegyé, hégyétt
Helyett
fránt
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uo
Kivúl
K öté , között, közöl 
Köré, körött, köról 
Mégé, mégétt, megöl
Mellé, mellett, mellől
Miatt
Óta
Szérént v. szerint
Után
Végett.
Mire használtatnak még a' ragok és ttévutókf
A’ ragok és névutók (néhányat kivéve) is­
mét újra ragozhatok; ugyanis felveszik az egy- 
birtoku személyragokat s illy alakban a’szemé­
lyes névmások’ ragozását egészítik ki (I. alább a* 
Személyes névmásokról.)
Melly névutók's határozók tétetnek ragozott 
nevek után ?
A’ kővetkezők:
1) Állapítok, on stb ragu nevek után tétetnek. 
alul: Pesten alól
át, átal, által: Dunán át 
belül: házon bellii
felül: százon felül
innen: Tiszán innen
kiviíl: magán kiviíl
túl stb hegyen túl
2) hoz stb után
képest; vagyonához képest
közel: házamhoz közel
3) fogva, fogvást
nád, nél ragos név után tétetnek, midőn eszközt
vagy okot jelentenek , p. annál fogvást, hajánál 
fogra ; de midőn tért vagy ¡dót határoznak meg, 
tó id tó l rugós név után tétetnek: mától fo g ra , 
tegnaptól fogra.
J e g y z e t .  Hibásan mondatik: tegnaptól óta te g ­
nap ulti helyei t.
4) Mezre, nézvést 
ra, re ragos név ulán tétetik : mire nézve.
5) Tói, to l , ragos nevek után tétetnek: tá­
vol, tova; a’ v á ro s i /  lova, baráti/o/ távol.
6) Együtt, tv?/, vei után: gyermekein/ együ11.
J e g y z e t .  Ezek között tulajdonkénem névufók  
csak a’ képest, nézve, fo g v a  \ a’ többi határzó lévén a’ 
név elé is tétethetik: túl a ’ Dunán, kívül a kerten.
Mikép ragoztatnak az összetett szók ]
Az összetett szók közöl csak a végső ragoz 
ta tik ,j) . o. Vágálnia, Vágdunámak, 1 ágdunát, 
rakhelyet, munkabért.
J e g y z e f .  a) Midőn a’szók szétbontatnak, vissza­
esnek saját szabályaik alá, p. o. munkabéreméf kívá­
nom , ’s Munkám’ bérét kívánom ; b) az összetett m ellék­
nevek fokozhatok i s ,  p. o. nagy lelkibb, kis szerubb,  de 
ezek is néha szétválaszthatok illvképen .* kisebb szerű , 
A ’ sokféle nagyféle  csak így fokozható,’ többféle, n a ­
gyobb fe le ,
A’ M E L L É K N É V R Ő L .
M i a melléknév ?
Azon szó, melly a’ személynek vagy tárgy­
nak tulajdonságát, minőségét fejezi ki, mellék - 
névnek mondatik, p. o. kicsi., nagy, gyönge, erős 
ember. Itt az ember u’ főnév, a’ kicsi, nagy stb 
melléknevek.
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Mikéj) ragoztatnak a melléknevek /
A’ melléknevek’ ragozása némi kivétellel 11-  
gyanaz, a’mi a’ főneveké. A’ kivételek e' követke­
zők : Az u és ü végűek a’ többes ragot kétképen 
veszik fel, úgymint hangzóval, ’s ekkor véghang- 
zójok megrövidül, vagy hangzó nélkül, p. keserű, 
keserűk, v. keserűek; domború, domboruk v. dom­
borítok. Ha pedig az uy ii végzetű melléknév előtt 
még egy más melléknév áll, melly annak tulaj­
donságát határozza meg, akkor az u ii-ben vég­
ződő melléknév a’ többes ragot mindig hangzós­
tul veszi fel, p. nagy kezű, kis lábú; nagy kezűik, 
nagy lábúak.
2) Némelly 0 ,0  végű melléknevek is kétké­
pen veszik fel a’ többes ragot, de soha meg nem rö­
vidülnek, p. o. illő-ék v. illőtk, állandó-ak v. állandók.
3) Az /-vei végződő melléknevek a’ többes 
ragot mindig hangzóstul veszik fel, p. o. égi, föl­
di, églek, földiek.
4) Midőn az i  végű nevek főnév gyanánt 
szolgálnak, a több birtok ú személy ragokat he­
lyesebben rövidítés nélkül veszik fel, 11. m. fö l­
diéiül , háziaim, jobb mint földi-im, házi-im.
5) Némelly melléknevek, mellyek főnévül 
is használtatnak különböztetés végett a’ többes 
ragot kétképen veszik fel, és pedig mint főnevek: 
ok, ék, ök, mint melléknevek: ak\ ek alakban; p. 
lapos, lajtosok főnév, lajtosak melléknév; szett lék 
főnév, szentek melléknév; üstökösök fn, üstökö­
sek mn.
6) Szörnyű háromfélekép is ragozható, u. m. 
szörnyük, szörnyűek, szörnyek.
J e g y z e t .  Általában megjegyzendő, lingy a'm el­
léknevek a’ többes ragot, kevés kivétellel mind a v. 
nyilt e hagzóval képezik, p. n. fondorak, magosuk, re-
hnujuk, kövérek , csendesek, keskenyek , mellyek ha főné­
vül használtatnak, o, v. ¿-vei képzendők, mint fönnebb 
mondatott: fundorok  stb.
Mire szolgai még a’ melléknév a ’ főnevek 
mellett?
A’ melléknév két vagy több főnévnek hason­
lítására is szolgál, midón azoknak vagy egyenlősé­
gét, vagy egy más fölötti elsőségét fejezi ki. A’ 
melléknév ekkor különös szótagokkal toldatik 
meg, mi fokozásnak vagy hasonlításnak neveztetik.
Hány foka van a hasonlításnak ?
Négy, u. m. alapfok, középfok, felsőfok és 
túlzófok.
1) Az alapfok maga a melléknév, akár ra­
gozva van, akár nincs, p. tágas, keskeny.
2) A’ középfok az , midőn a melléknévhez 
ahh ebb szótag, vagy fokképzö függesztetik, p. 
tágasabb, keskenyebb.
3) A’ felsőfok az, midőn a’ középfoknak elébe 
lég 'szótag ragasztatik, p. legtágasabb, legkeske­
nyebb.
4) A’ túlzófok az, midőn a középfok elé le- 
gesleg szavak tétetnek; p. o. legesleg boldogabb, 
legesleg kedvesebb.
Mellyek a középfok alkotásának szabályai ?
1) Az alhangtiak abb, a’ felhanguak ebb szó­
tagot vesznek fel, p. dús, dúsabb ; ép, ep-ebb.
2) Midőn a’ melléknév a e hangzón végző­
dik, a fokképzö’ hangzója kimarad, ’s a’ mellék­
név’ véghangzója megnyajtatik, p. durva, dur­
vább ; törpe, törpébb.
3) A’ többi hangzó végű nevek megtartják 
mindazon szabályokat, mellyek a’ többes ragra 
uézve előadattak: keserit-ebb v. keser-űbb, szőr­
it y-úbb, szörny íí-ebb, szörny ebb.
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De az i végnek ketkepen fokozhatok : föl- 
diebb, földibb.
4) Nemelly mássalhangzón vcgztSdómcllék­
nevek a’ középfokot csupán b betűvel is képezik, 
j). erősebb v. erósb, hatalmasabb v. hafalmasb.
Mellyek a' rendhagyó fokozatok ?
A’ következők, úgymint: nagy nagyobb, jo 
jobb, széj) szebb, W.1, /¿M, kicsin kisebb legkisebb ; 
de mondatik kicsinyebb is.
Mikép ragozhatnak a' fokozolt melléknevek !
Kpenúgy mint a’ főnév, azon különbséggel* 
hogy a’ rokon ragokat mindig a v. e hangzóval 
veszik fel, {>. dúsabb-ak, ejtebb-ek.
Gy a k o r l a t i  p é 1 «1 á k, Ga/da^, s/.c^cn v, .sx.üke, 
barna, domború, keserű, magas, alftcson, kondor, deli, 
buzgó, Hegyés, vörös, domlios, völgyes, s.írgu, kék, 
gyors, nyers? kormos, füstös.
A’ SZÁMNEVEKRŐL.
i \ i  a' szám név?
A’számnév olly része a’ beszédnek, nrélly 
a’ személynek és tárgynak mennyiségét, sorát 
rendét határozza meg.
Hányfélék a' számnevek ?
Hatfélék, íi. m. 1. Tószámok, 2. Sorszámok, 
3. Osztó számok, 4. Különzó számok, 5. Sok­
szorozószámok, 0. Határozatlan számok.
Mellyek a' tószámok?
Egy, kettő,három,négy,öt, hat,hét,nyolcz, 
kilencz, tiz, tizenegy stb, húsz, húszonegy stb, har­
minc/,, harminczegystb, negyven, öt ven, hatvan.
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hetven, nyoczvan, kilenczven, száz, ezer, millió 
v. millióm.
Ragozásuk mint a főnéveké, de a rokon 
ragokat mindig a vagy nyilt e-vel veszik fe l, p. 
száz-at, tiz-et.
Kivétetik: öt-öt, hat-ot, müliom-ot.
Mellyek a sorszámok?
Első, második, harmadik, negyedik, ötödik, 
hatodik, hetedik, nyolczadik, kilenczedik, tize­
dik, tizenegyedik, tizenkettedik v. tizenkettődik, 
tizenharmadik stb, huszadik, huszonegyedik stb, 
harminczadik stb, negyvenedik stb. 
ötvenedik 
hatvanadik 
hetvenedik 
nyolczvanadik 
kilenczvenedik 
századik 
ezeredik 
milliomodik.
A’ rokon ragokat szinte a vagy e-ve\ ké­
pezik : századik-«/, tizedik-et.
Ide tartóinak a’ sorszám-melléknevek: első, 
alsó, felső* belső, külső, utolsó, végső, szélső, há- 
tulsó, középső, innenső, túlsó, mell vekről meg­
jegyezendő, hogy fokozhatok, ’s a felső fokot 
csupán a lég szótag’ hozzáadásával is képezhetik, 
p. alsó, alsóbb, legalsóbb v. legalsó; fe lsó , felsőbb, 
legfelsőbb v. legfelső.
Hányfélék az osztó számok?
1) Részosztók, és pedig: egyed, ketted* hár­
m ad, negyed, ötöd, hatod, heted, nyolczad, k i-
Nyelvi. II. Oszt. 5
leuczed, tized, huszad, harminczad, negyvened, 
ötvened, hatvanad, hetvened, nyolczvanad, k i-  
lenczvened, század, ezered, milliód t. i. rész.
A’ rokon ragokat o, e, ö hangzóval képezik; 
harmad-o/, negyed-e/, ötöd-óV.
2) Sorosztok: először, másodszor, harmad­
szor, negyedszer, ötödször, hatodszor, hetedszer, 
nyolczadszor, kilenczedszer, tizedszer, huszad­
szor, harminczadszor stb, századszor, ezeredszer.
A’ sorosztók egyszersmind határzók leven 
teljesen nem ragozhatok. (I. Határzók).
3) Arányoszlók: égy-égy, ke ttő -k e ttő , V. 
két-két, tiz-tiz sth.
Mellyek a' kiilönzó számok ?
Égyféle, másféle, kétféle, háromféle, négy­
féle sth.
2) Égyszerü, kétszerü, háromszerü, tizsze-
rü, száz.szerű, ezerszern.
3) Égyszérés, kétszeres, tízszeres, húszszo­
ros, százszoros, ezerszeres sth.
4) Égy szeri, kétszeri, huszszori, százszori
stb.
5) É^yes, kettős, hármas, négyes, tizes, hu­
szas, százas.
Ragozásuk mint a' mellékneveké.
Mellyek a sokszorozo számnevek?
1) Égyszér, kétszer, háromszor, tizszér, 
százszor, ezerszer.
2) Égyszérte, kétszérte tizszérte, százszorta. 
Határzók lévén teljesen nem ragozhatok.
Mellyek a határozatlan számnevek?
Sok, több, legtöbb, kevés, elég, hány, annyi,
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m ennyi, néhány, tömérdek, töméntelen, pará­
nyi, csekély stb.
Ragozásuk mint a’ mellékneveké. Tömén­
telen zárt c-vel: töméntelen-ek.
J e g y z e t .  A ’ számnevek néhány sorszam-mellek- 
nevet ’s néhány határozatlan számnevet k iv év e , u. in. 
alsó, fe lső , parányi, csekély stb, nem fokozhatok.
MÁSODI K F E J E Z E T .
A’ NÉVMÁSRÓL.
M i a névmás?
A’ melly szó a* beszédben név’ helyét pó­
tolja, azaz név helyett áll, névmásnak neveztetik. 
Valamint a’ név, úgy a név’ helyét pótló névmás 
is vagy fónév, vagy melléknév, vagy számnév.
Hányfélék a névmások?
Hatfélék, úgymint: 1) Személyes névmások,
2) Visszatérők, 3) Mutatók; 4) Visszahozok, 5) 
Kérdők, 6) Számnévmások.
Hány személy van ?
Hiirom, u. m. elsó, második, és harmadik, 
mind az egyes, mind a’ többes számban.
Mellyek a személyes névmások ?
E g y e s  s z á m  T ö b b e s  s z á m
1. személyi éii mi v. mink
2. sz. te ti v. tik
3. sz. ó ók
5*
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Mikép ragoztatnak a személyes névmások P
A’ személyes névmások csak a’ tárgyeset­
ben ragoztatnak, ott is nagyobb részt rendha­
gyóig.
E g y e s  s z á m  T ö b b e s  s z á m
1) engem v. engémet minket v. bennünket
2) téged v. tégedet titeket v. benneteket
3) őt őket
Felveszik továbbá a’ személyragokat szinte 
szabálytalanul, ’s mindenik csak a’ személyének 
megfelelőt.
E g y  b i r t o k  T ö b b  b i r t o k
enyém enyéim
tiéd tiéid
övé övéi
miénk miéink
tiétek tiéitek
övék övéik.
J e g y z e t .  Hogy ezen tulajdonképen nem mellék­
névmások, ’s általában nem melléknevek, kitetszik on­
nan , hogy közvetlen a’ főnév mellett mint annak ma*
gyarázója vagyis jelzője nem állhatnak , p. nem mond­
hatom : enyém ház, tiéd  jószág.
A1 személyes névmás’ egyéb viszonyainak 
meghatározására a’ ragok és névutók szolgálnak, 
hozzájok fiiggesztetvén az egy birtoku személy­
ragok, u. in.
E g y e s  s z á m  T ö b b e «  s z á m
nek
1. nekem nekünk
2. neked nektek
3. neki nekik
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E g y e s  s z á m
1. rám
2. rád
3. rá v. rája
1. rólam
2. rólad
3. róla
1. tőlem
2. tőled
3. tőle
ra
ról
tol
T ö b b e s  s z á m
ránk
rátok
rajok
rólunk
rólatok
rólok
tőlünk
tőletek
tőlök
1. bennem
2. benned 
3 benne
1. belém
2. beléd
ben helyett; benn
bennünk 
bennetek 
bennük
be helyett: bele
belénk 
belétek
3. belé v. beléje beléjök
ból helyett: belől
belőlünk 
belőletek 
belőlök
hoz helyett: hozzá
hozzánk 
hozzátok
1. belőlem
2. belőled
3. belőle
1. hozzám
2. hozzád
3. hozzá v. hozzája hozzájok
E g y es  szám Tö b b e s  s zám
tiál
1. nálam nálunk
2. nálad nálatok
3. nála nálok
• vei
1. velem velünk
2. veled veletek
3. vele velük
0/1, én. ön helyett: rajt
1. rajtam rajtunk
2. rajtad rajtatok
3. rajta rajtok
ért
1. ért 9in V. érettem értünk v. érettünk
2. érted v. értetek v.
3. érte v. — értök v. •—
így ragoztatnak a’ névntók is :
✓ •
alá, felé
1. alám felém
2. alád feléd
3. alá ja feléje
1. aláiik felénk
2. alátok felétek
3. alájok feléjük
által, mellett
1. általam mellettem
2. általad melletted
3. általa mellette
1. általunk mellettünk
2. általatok mellettetek
3. általok mellettük stb.
J e g y z e t ,  a) Az alanyeseti ragok, továbbá a’ főn 
kijegyzetteken kivül a’ tárgyeseti rag, a* mutató (úl ul), 
a’ határvető (ig), a’ fordító (vá vé) ’s az óta névutó néni 
ragozhatok.
b) Nagyobb nyomatosságért ezen személyragozott 
ragok, és névutók előtt ki lehet tenni a’ személyes név­
másokat is; p. énnekem, teneked, őneki; minekünk, ti- 
nektek, őnekik stb.
Mi a visszatérő névmás ?
A’ visszatérd névmás személyre és számra 
egyezd a’ személyes névmással .*
magam magunk
magad magatok
maga magok.
Ragozása szabályos; csakhogy a többes és 
személyragokat nem veszi fel, p. magamnak, ma­
gamat, magamhoz.
J e g y z e t .  Ezen névmás elé néha a’ személyes 
névmások is kitétetnek nagyobb nyomatosság’ kedveért, 
de némileg elváltozott alakban, u. m.
en v. ennen magam
ten v. tennen magad
ön v. önnön maga
min v. minnen magunk
tin v. tinnen magatok
ön v. önnön magok.
Hányfélék és mellyek a’ mutató névmások?
1) Tárgymutatók, u. m. az, amaz, ugyanaz, 
azon , mellyek távolabb esd tárgyakra, é s , ez, 
em ez, ugyanez, ezen , mellyek közelebb esd tár­
gyakra utalnak.
2) Millyenségmutatdk: olly , ollyan, ollyas, 
amollyan, ollyatén, távolabbi tárgyat jelentenek. 
Továbbá: M y , Hlyen, illyes, emillyen, imillyen, 
iilyetén, közelebbi tárgyak’ millyenségét jelelik.
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Olhj, illy, ollyas, illyes a' rokon ragokat a e- 
ve l, a többiek o e-vel veszik fel: ollyaA illy^A, 
ollyanoA illyene'^. Ollyas, i/Iycs, ha főnévál szol- 
- gálnak, o e-vel ragoztatnak: ollyas-ok, illyes-ék. 
Ragozásuk különben ollyan mint a’ főneveké, 
azon kivétellel, hogy az, amaz, ugyanaz, ez, emez, 
ugyanez, a’ mássalhangzón kezdődő ragok előtt 
végbelűjöket a' rag’ kezdőbetűjéhez hasonltjuk 
p. az, annak, attól, arra stJ). A v betűn kezdő­
dő ragok előtt pedig kétképen ragoztatnak: az-  
zalj azzá, vagy avval, avvá.
Mellyek a' visszahozó névmások ?
Ki, a’ ki, melly, a’ melly, mi, a’ mi, miit yen, 
min o, mi nemű.
Melly a’ rokon ragokat ¿-Vei képzi: melly-et, 
melly-ek; miilyen e-Vel: millyen-ék ; mineműk v. 
mi neműek. Ragozásuk különben mint a’ főneve­
ké: mik, minők.
Mellyek a ’ kérdő névmások ?
K i, kicsoda ? m i, micsoda ? milly, miilyen? 
minemű? micsodás? mennyi? hány? mekkora? 
mellyik? hányadik?
Ragozásuk teljes és szabályos: kik, kit, kin, 
annyi-m, mennyi-m stb. a) A mással hangzott kez­
dődők a rokon ragokat a e-vel képezik: hány- 
a t , m elly ik-^ , milly-eA:, micsodás-«^; kivéte­
tik: miilyen, mHlyen-ék , millyen-t. b) Hányák, 
annyik, mennyik helyett a’ hányán, annyian, meny­
nyien határzók vannak szokásban.
Hányfélék a' szám névmások ?
Kétfélék 1) határozottak, mint:  egyik, má­
sik, mindenik, kiki, mind, mindnyája stb. 2) Hatá-
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rozatlanok, m int: annyi, ennyi, amannyi, ¿meny- 
7^5 akkora, ekkora stb.
Ragozásuk mint a főneveké, azon különb­
séggel
a) hogy a’ MV úgy ragoztatik , mintha két 
külön szó volna, kinek kinek, A# b) mint 
fünnebb érintők, az annyi, ennyi, amannyi, e- 
mennyi a’ többes helyett, melly nem divatos, in­
kább határző raggal használtatnak : annyian, 
ennyien.
c) A’ rokon ragokat e-vel képezik: m «- 
sik-at, mindenik-et.
d) Az ?/í-ben végződök midőn az egy bir­
tok u többes számú személyragokat felveszik, 
személyes névmások helyett szolgálnak :
egyikünk másikunk
egyikték v. egyiték másiktok
egyikük másikok.
J e g y z e t .  Az igy ragozott számnévmásnak kö­
vetkező értelme van: egyikünk, azaz: egyik közölünk, 
másikunk: másik közölünk stb; miért is az így ragozott 
szám nevek, mint minden egyéb hasonló ragozásu név, 
egyes számú ’s 3-dik személyü igét vonz: egyikünk o tt volt.
e) Hason lő ragozást vesz fel a mindnyája, 
a’ mindnyáj névtőhöz:
mindnyájunk
mindnyájatok
mindnyájok.
J e g y z e t .  A’ szóegyeztetésre nézve itt is hasonló 
szabály van : mindnyájunk ott volt; melly mondat helyett 
azonban inkább divatban v an : mindnyájan o tt voltunk.
f) Mind, rendesen nem ragoztatik, egyéb­
iránt ragozása, ha szükség rá ,  szabályos: mind­
ét, mind-ék stb.
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HARMADI K F E J E Z E T .
A Z 1 G É K R Ó  L.
M i az ige ?
Az ige olly része a’ beszédnek, melly cse­
lekvés/, szenvedés/ vagy állapo/ot jelent, ’s mely- 
lyct alak, személy, szám, mód és idő szerint ra­
gozni lehet.
5 Hány f ő  neme van az igének ?
Három, úgymint: cselekvő, szenvedő, és 
közép ige.
Mi/ nevezünk cselekvő igének ?
Cselekvő igének nevezünk olly .igét, melly 
valamelly személynek vagy tárgynak, vagyis a- 
lanynak*) más személyre vagy tárgyra terjedd 
hatását fejezi k i, p. a’ pásztor nyája/ őriz; a 
jégeső kár/ okoz.
*) J e g y z e t .  Az első évfolyamból már leven fogalma a ’ ta n u ­
lónak a' m o n d a to k ró l , e'  he lyet t  talán jó lesz megmagya­
rázni a ’ mondatnak fő vagyis  alkot»» részei t .  — Minden 
mondathoz ugyanis  megkivántatik :
1) az alany, azaz olly személy vagy tárgy,  mellyről va­
lami m on d a t ik ;  2) az úlliltnátiy , vagyis  a' mi a/, alanyról  
mond «.tik ; 3) a k-apcnolat, a' mi az a lany t  és ál l í tmányt ősz-
* szekti ti ;  p. o. l lunyady  jeles vezér volt. Itt 1) l lunvadyról  
mondatik valami,  tehát  fftm yarfy  az a l any ;  2) az mondatik,  
hogy jeles vezér,  teli át Jelei ve zé r , az ál l í tmány.  3) A / t ,  
hogy H unyady  jeles Vezér, a' volt köti össze,  tehá t  a' volt 
ige a' kapcsolat.  Ezek szerint  minden személyes ige magá­
ban mondatot  képez, p. o. lát, hall,  azaz ó (alany) látó, hal­
ló ál lapotban  (ál l itvany) van (kapcsolat).
#Mit nevezünk szenvedő igének ?
Azon igét, melly a’ személynek vagy tárgy­
nak külső vagy belső okokból eredett kénysze­
rülését jelenti p. a gonosztevők a bírák által el­
ítéltetnek, ez külső kényszerű lés; a* lépen akadt 
madár vergődik, ez belső kényszerülés.
Mit nevezünk közép igének ?
Azon igét, melly a személynek vagy tárgy­
nak valami állapotban létezését jelenti, p. a’ kis 
gyermek sir, a’ madár röpül, a’ bika bőg.
J e g y z e t .  A’ közép igék között vannak ik vég­
zetnek is, mellyek ik-es igéknek neveztetnek.
M i az igeragozás és az igerag ?
Az igeragozás az ige’ értelmének mód, idő, 
személy, szám és alak szerinti módosítása né- 
melly betűk’ vagy szótagok’ hozzáadása által. Az 
illy betűt vagy szótagot, melly az ige’ végéhez 
függesztetik, igeragnak nevezzük.
M i trz igető?
Igetónek neveztetik a puszta ragatlan ige, 
p. o. vár, nyer, melly az igének egyes harmadik 
személye a határozatlan alakban. Az igető az e- 
gész igeragozásban alapúi szolgál, vagyis az ige­
ragok az igetóhöz kapcsoltatnak.
J e g y z e t .  Ik-es igéknél az ik  nem tartozik az 
igetőhöz, p. ezen igékben : ázik, vergődik, tartatik, az áz, 
vergődj tartat, szolgálnak igelő gyanánt.
Mi a' tőszemély ?
Minden harmadik személy határozatlan ala­
kú  egyes számban egyszersmind tőszemély, melly- 
hez a’ többi személyek’ ragai kapcsoltatnak, p. vár, 
ez tőszemély a’jelen időben; vára, a’ félmultban,
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várt, a’ múltban. De a' parancsolómódban a má­
sodik személy' határozatlan alakja: vá rj, a’ ha­
tártalan módban tórag, ni: vár-ni.
J e g y z e t .  Minden igetó egyszersmind tőszeinély 
a' jelentő mód' jelen idejeben : a’ többi modokban ’s 
időkben a’ tőszemély már rag által kepeztetik, ’s az ily- 
lyen ragot töragnnk nevezzük. A’mód-és időrajok egy­
szersmind tőragok ’s ezek egyesiilven a’ szemelyragok- 
kal képezik az igeragokat, p. o. e’ szobán: várnátok, 
vár az igető, ná a’ tőrag, a’ fok a’ személyrag, együtt­
véve pedig nátok az igerag.
A* személyragok képezik az igeragozás’ különbö­
ző nemeit. így p. o. e ’ két igében : tör es törik ugyan­
az az igető, u. m. tör, a’ parancsoloban ugyanaz a' tőrag, 
j :  törj ’s mégis p. o. a’ harmadik személy háromfélekép 
v a n : törj-ó>i (határozatlan alak), törj-#? (határzott alak), 
(tör-je'k) (ikes ragozás).
Hányfélék az igeragok?
Háromfélék, úgymint: 1) módragok, niely- 
lyek egyik módot a’ másiktól megkülönböztetik.
2) ídöragok, mellyek a’ cselekvésnek, szenve­
désnek vagy állapotnak idejét határozzák meg.
3) Személyragok, mellyek kimutatják, mellyik
* személyről s ha egyről vagy többről van-e szói
J e g y z e t .  A’ személyragok az igéknél igen vál­
tozók ; egyébiránt ezek határozzák meg az igeragozás’ 
különböző alakjait.
A’ határozatlan alakban a’ személyragok leg- 
ingatabbak mind hangzójokra mind mássalhang­
zóikra nézve.
A’ cselekvő igék’ határozatlan alakú rago­
zásában a személyragok az egyes számban a’ kö­
vetkezők; egyes első személy: ék , melly hang­
zókkal összeolvadva, hangrend szerint is átala­
kulva különbözőleg fordul elő, igy lesz például
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e’ felhangu szóban: nyert-éh, nyer-l-ek  (jelentő 
mód, jelen idd); nyer-e-ék (nyer-ék), nyer-j-ek, 
ntyer-ne-ék (nyernék), nyerend-ék; ez alhangu 
szóban: ad-ok , ad-tnk, ad-ék (ad-a-ék), adn-ék 
(ad-na-ék), ad-j-ak , adand-ok. A’ mássalhangzó 
tehát az elsd személyben kivéve a’ múlt időt, 
mellyben m-mel cseréltetik fel: nyert-em ,
#///. Hangzója a két személyü ragokban, a pa­
rancsodban és múltban a, e, a’ többiben o, é, ö.
Megjegyezendő nyelvünknek azon különös­
sége, miszerint a’ határozatlan ragozásban két 
egyes számú első személye van, u. m. az egysze­
rű, p. o. adok, és a’ két személyü, melly az elsd 
személynek a’ másodikra hatását fejezi ki, p. ad­
lak, azaz én adlak téged v. titeket. Ezen két sze­
mélyü rag végig megy minden módokon és idő­
kön : adóiak , adt-alak , adj-alak, adand-alak, 
adná-lak.
A’ második személy’ raga a’ parancsokéban 
maga a’ torag ( j  vagy mi e’ helyett áll) a’ jelentő 
mód’ jelen ’s a’ kapcsoló mód’ jövd idejében: sz 
Vagy a sz , esz , a’ többi személyekben: a l , ol, el, 
él, ói Ebből ’s az elsd személy’ ragából van ösz- 
szeállítva a’ kétszemélyü rag: nyer-end-e/-e£ , 
a d - a n d - E z e n  rag szolgál második szemé- 
lytil az ik-es igékben is, különben pedig így ala­
kúi át: ad-al, (ada-al), nyer-él (nyere-el).
A’ harmadik személy maga az igetd v. td - 
rag*. ad, ada, adna, adand, adott, a’ parancsod­
ban: ott, eV*, ÓV/; ad-j-o//, nyer-j-ew, törj ’‘ön.
A’ többes számbeli személyragokban keve­
sebb eltérés van, ugyanis:
Elsd személy: unk, második személy:
¿oá, ¿¿tó, harmadik személy: nak, nek.
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A’ második szémélyrag bizonyos esetben o 
é ö hangzóval toldatik meg: o-tok, é-tek, ö-tök , 
a’ harmadik személy pedig a - ,  r-vel: a-nak, e- 
nek. Ez utóbbi ugy an tulajdonképen nem toldás, 
hanem visszaállítása az ön-ük névmásnak, p. o. 
kiild-ön-ök, kidd-en-ek.
Az ik-es igékben a’ személyragok követke­
zők :
első személy: om ém öm
más. „ ol él ül
harm. „ ik
Ezek a parancsoltában igy módosulnak: 
első sz. om cm
más. ál él
bar. ék ék.
A’ félinultakban így:
első sz. ám ém
más. ál él
bar. ék ék.
A' határozott alakú igeragozásban a’ hang­
zók csaknem hasonlőkép változnak, de a’ más­
salhangzók mindig ugyanazok, u. m az egyes szám­
ban 1. om am om ém cm
2. od ad öd éd cd
3. a, v. ja  ey t, jc.
U t a s í t á s .  Mindezek a’ ragokróli fannak teljes­
ségéért adatnak itt elő ; de a’ nevendékeket ezek’ meg­
tanulására nem kell szorítani.
Hány módja van az iqének ?
Öt, u . m.: jelentő mód, parancsoló mód, kap­
csoló mód, óhajtó mód, és határtalan mód.
Hányféle idő fordul elő az igeragozásban?
Háromféle, úgymint, jelen, jövő, és inuk
idd. A’ múlt idd ismét háromféle lehet, t. i. fé­
lig múlt, múlt, és régen múlt idd.
Hány szám és személy van az igeragozásban 1
Az igeragozásban két szám van: egyes és 
«többes, ’s mindenik számban három személy, 
úgymint: én te ő, mi ti ők.
Hányféle az igeragozás alakra nézve?
Háromféle: határozott alakú, és határozat-  
lan alakú. Határozott alakba tétetik az ige, mi­
dőn a’személyre vagy tárgyra, mellyre az igének 
hatása van, mintegy reá mutatunk, mi rendsze­
rint névelő által szokott történni, p. o. látom a' 
tornyot, keresem az elveszett pén zt; határozat­
lan alakba pedig, midőn a’személyre vagy tárgy­
ra egyenesen reá nem mutatunk, ’s illyenkor a 
névelőt rendesen elhagyjuk, p. tornyot látok, 
elveszett pénzt keresek. Mind a’ két alaknak sa­
ját ragozása vagyon. A’ harmadik neme a’ rago­
zásnak az ik-es igéké, azaz ollyaké, mellyekben 
az igéto ik szótaggal van toldva, p. o. adat-*£, 
tun -ői\~ik.
J e g y z e t .  A’ határozott és határozatlan alakú 
ragozást a’ cselekvő igéken kivul a’ közép igék is fel­
veszik, midőn cselekvő értelemben vétetnek, p. o. lovon 
ülök es megütőtn a »ovat.
Mellyek az igeragozásnak f ő  szabályai?
1) Az alhangu ige mindig alhangu ragokat 
vesz föl, a’ felhangu pedig felhanguakat. E ’ sze­
rint ragoztatnak a’ középhanguak is, a’ mint tud­
niillik ragozásra nézve vagy az al- vagy a’ fel- 
hanguakhoz tartoznak, p. csip-ék felhangu, ir-ok 
alhangu.
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J e g y z e t .  Az alhanguakhoz tartózó középhangu
igék : vi, hí, szí, sí, r í, sír, bír, ír , nyír, b it, bízik, hízik , 
iszik;  a’ felhanguakhoz: c s ip , v is z , h isz, ‘s mindazok, 
m ellyek’ vég szó tagja bari hosszú c van, p. o. kiser, kr'r, 
m er, f é r  stb. A ’ nyír  neinelly tajszokás szerint fölhan- 
gulag is ragoztatik.
2) Az alliangu rag’ a betűjének a fclliangu 
ragokban mindig nyílt e felel meg, p. o. var -tani 
nyer -fent, vár-jak nyer-jek, vir-fak nyer-tck.
3) Az alhangn rag’ o betűjének a’ fel hangú 
ragokban vagy közép é vagy ha az ige’ végszó­
tagjában ö ó  ii ü  van, az ö  betű felel meg, p. o. 
vár-©£ nyer-ék , vár-tok wycr-ték , mond-otok 
esd-e'ték , vár-om nyer-em, sujt-om küld-om, 
sujt-od kűld-ód, sujt-otok küld-ötök.
4) A’ hangzó végű igék a* hangzón kezdődő 
ragok előtt rendesen megrövidítik véghangzójo- 
kat ’s v-t vesznek közbe, p. ví, vivők, vieék, vi- 
randok.
5) A’ két mássalhangzón vagy ü t  i t  szóta­
gon végződő igék könnyebb kiejtés miatt a 'm ás­
salhangzón kezdődő ragok ehitt (kivévén a’ j  és 
r-be tűn kezdődőket) segédhangzót vesznek köz­
be p. tart-tfsz, gyűjt-ütök, gyüjt-e-nek.
Jegyzet, a) Az i  végnek hosszan is maradhatnak, 
p. o. vívok stb. A ’ múlt idő’ tőszemelvet ketkepen k é­
pezik , v i-vo tt v. v i t t ,  a’ többi személyekben: v ít t-nm 
vitt-ad  stb. b) az ö végűek hangzón kezdődő rag előtt 
változatlanul rövidek: töv-ök, lőv-ek s tb;  a' múlt része­
sülőt kétképen : iővott v. lő t t ,  a’ többi múltakat csak 
egyképen alkotják , és pedig két /-vei ’s rövidítetlen 
hangzóval: 'lőtt. c) a ’ j ő  a’ múlt időben jö tt ,  állapotjegy­
zőben: jővén, jőve. T ehető: jö-het.
CSELEKVŐ IGÉK’ RAGOZÁSA.
I P É L D A .
J E L E N T Ő  M Ó D .
JELEN 1DÓ.
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H a t á r o z a t l a n  a l ak .
Vvár-lak ^kér-lék \ tör-lck
/vár-ok (kór-ék ^tör-ök
vár-sz kér-sz tör-sz
vár kér tör
vár-unk kér-ünk tür-ünk
vár-tok kér-ték . tör-tök
vár-nak kér-nek tör-nek
H a t á r o z o t t  a l ak .
vár-om kér-ém . tör-öm
vár-od kér-éd tür-öd
vár-ja kér-i tör-i
vár-juk kér-jük tür-jük
vár-játok kér-iték tör-iték
vár-ják kér-ik tör-ik
J e g y z e t  1) Ha az igető két mássalhangzón vagy  
ül i t  szótaggal végződ ik , a ’ tok , te k , töky o ,  e y ö  
hangzót; a’ lak , le k , sz és n a k , nek elébe pedig a e 
hangzót vesz f e l , p. ron t-a-lak , ron t-a-sz ,  ront-a-Jiak, 
ront-o-tok > dön t-e-lek , dönt-ö-tök. E ’ segéd hangzók 
azonban k i is hagyathatnak, ha ez által a ’ kiejtés fö ­
löttébb nem nehezíttetik, p. rontalak v. ro n tla k , mondo­
tok v. monotok.
2 )  Az s, sz és z végit igető után a’ rag’ j  betűje az 
igető’ végbetüjéhez hasonul, p. á ssa , ássuk , öntöz-zük, 
vesz-szűk , ás-ja, ás-juk, öntöz-jük, vesz-jük helyett. 
Az egyes számú második személy’ sz ragát pedig vagy
pusztán, vagy segédhangzóval veszik f e l , p. ás-sz  v.
ás-aszy ves-sz v. ves-esz, üldöz-sz v. üldöz-esz.
Nyelvi. II. Oszt. 6
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VJ£
KP. '»II
j o v 6. 
H a t á r o z a t l a n  a l ak.
(foglakfogokfogsz
rar-m Kcr-ni lur-m \fog
Jfogunk 
I fogtak 
\fognak
H a t á r o z o t t  a lak.  *H)Jn /fogom »fogod
vár ni kW hí tör-iii
/fogjátok 
( fogják
F Ú  \. M  ÍI \j T. 
H a t á r o z a t l a n  a l a k
^vár-álak kér-élek tor-élek 
) Vár-ék kér-ék tür-ék
vár-ál kér-él tür-él
vár-a kér-e tor-«
vár-ánk kér-énk tör-énk
vár-átok kér-éték tür-éték
vár-ának kér-ének tftr-ének
H a t á r o z o t t  a l a k .
vár-ám kér-ém tör-ém
vár-ád kér-éd tür-éd
vár-á kér é tör-é
Var-ók kér-ők tör-ók
vár-átok kér-éték tör-éték
vár-ák kér-ék tor-éki _
J e g y z e t .  A ’ két mássalhangzón ’s ül ít  szótagon 
végződő igék a’ na ne tőragot a e hangzóval tóldják 
m eg, p. ro n t-a -n a , dön l-e-n e , hiít-e-ne. ’S  e ’ segéd­
hangzó a’ félmultnak egész ragozása folytában meg- 
tartatik.
MÚLT 
H a t á r o z a t l a n  a l ak .
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\vár-talak kér-telek tör-telek
^vár-tam kér-tem tör-tem
vár-tál kér-tél tür-tél
vár-t kér-t tör-t
vár-tunk kér-tünk tör-tünk
vár-tatok kér-teték tör-teték
vár-takv. -tanak kér-tek v. -tenek tör-tek v. tenek
H a t á r o z o t t  a l ak.
vár-tam kér-tem tör-tem
vár-tad kér-ted tör-ted
vár-ta l^ér-te
kér-tük
tör-te
vár-tuk tor'tűk
vár-tátok kér-téték tör-téték
vár-ták kér-ték tör-ték
Mellyek a m ait ido ragozásának különös sza­
bályai %
Mindenek előtt meg kell jegyezni, hogy né- 
melly igék mind a' tőszemélyt, mind a’többisze-
mélyeket vagy ott, étt, ott szóraggal képezik, mint 
üt-öttem, üt-öt tél, üt-ött stb, vagy paszta í ve l  p. 
vár-tam, vár-tál, vár-t stb. Mások a’ tőszemélyt 
ott, étt, ott raggal, a’ többit puszta t betűvel al-
kotják, p. doh-oti dob-tam , rug-oti, m g-tóm , 
nem: dobottam, rugottam.
Melly igék képezik a t/wlt idő' minden szemé­
lyeit puszta t-relV
Azon igék, mellyck /, ly, m, //y, ésr  mással­
hangzón végződnek, lia ezt hangzó előzi meg, p. 
él t él-tem, fo ly-t foly-tam, fon-t fon-tam, hnny-t 
hány-tam, szür-t szűr-fém stb.
Melly igék vesznek fe l  a' tószemélyben o t t , 
étty o tt  szó tagot, a többi személyben p dig pusz­
ta t betiit}
Azon igék, mellyck b} d, f, g , gy, k, m, p , 
s, szf v. z  betűn végződnek, ’s azon több tagú i- 
gék, mellyeknek vég / betűje előtt rövid hangzó 
van, p. szab-ott szab-tam, ad-ott ad-tamf döf-ött 
döf-tem, forgat-ott forgat-tam , nevet-étt nevet­
tem.
J e g y z e t .  A* ad ed végietü több ragnak 
puszta t betűt is vehetnek fel a' tőszeniélyben, p. Ha­
lad-t, eped-t.
Melly igék vesznek fe l  o t t , é t  t szótagot va­
lamennyi személyben }
1) A’ t betűn végződő egy tagú igék, p. hat­
ott hat-ottani, iit-ött üt-öttem, vet-étt vet-ettem.
Kivétetik a) a 'lát ige , melly csak a* tőszeniélyben 
veszi fel az ott szótagot, p. lát-ott, lá t-tam , nem - látot­
tam ; b) némelly tájakon így is beszélnek t ü tö tt, üttem, 
vetetty veltenty fu to tt, fu ttám , stb, de ezek nem ajánla­
tosak.
2) Minden több tagú igék, mellyckben a’ 
vég t betűt hosszú hangzó előzi meg, p. tanit-ott, 
tanit-ottam, fenyit-étt, fenyit-éttem.
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3) Minden két mássalhangzón végződó igék 
p. ront-ott ront-ottani, törl-ött tÖrl-üttem, sért­
ett sért-éttem.
4) Azon igék, mellyekben a’ d betű előtt 
hosszú hangzó vagy mássalhangzó van p. hord ott, 
hord-dottam, véd-étt véd-éttern. De ezek a’tősze­
mélyt kivéve meg is rövidíthetek, u. m. hord-ott, 
hord-tam, véd-étt, véd-tem.
Miként képezik a múlt időt a' hangzón vég­
zódó igék}
Az igetőhöz két t t  ragasztatik valamennyi 
személyben, p. vi-tt fu -tt, lő-tt, fiyü-tt.
A’ t i  és hí a’ tőszemélyben így is ragozha­
tok: viv-ott, hiv-ott.
Miként ragoztatnak a múlt időben ezeti igék?
Talál, dob, von, süt, szán, hány, rúg, ráz, 
szalad, harap, hunyorgat, tol, keres, pusztít, fűt, 
dönt, told, cserél, eped, zár, rak, tör, köt, tanít?
RÉGMÚLT.
Épen úgy ragoztatik mint a’ m últ, ’s vala 
vagy volt tétetik hozzá, m in t:
H a t á r o z a t l a n  a l ak .
\vár-talak \ kér-telek \ tör-telek 
(vár-tál J ** kér-tél 1 <5 tör-tél
vár-t I ff* kér-t /  §r tör-t
vár-tunk  J < kér-tünk  ^< tör-tünk
vár-tatok l < kér-teték l  < tör-teték
vár-tak kér-tek is* tör-tek
v. -tanak J v. tenek / v. -tenek
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vár-tain
vár-tad
vár-ta
vár-tuk
vár-tátok
vár-ták
^vár-jalak kér-jelek tör-jelek
(vár-jak kér-jek tör-jek
v á r -j kér-j tör-j
vár-jon kér-jen tör-jön
vár-junk kér-jünk tör-jiink
vár-jatok kér-jeték tör-jeték
vár-janak kér-jenek tőr-jenek
J ll * ^ IJ«f f H a t á r o z o t t a l a k .
vár-jam kér-jem tör-jcm
vár-jad v. kér-jed v4 tör-j ed v.
vár-d kér-d tör-d
vár-ja kér-je tör-j e
vár-juk kér-jük tör-j ük
vár-játok kér-jéték tör-jéték
vár-ják kér-jék tör-jék
Mit kell a parancsoló módról tudnánk ?
A’ parancsoló mód tÓszemélye az egyes szá­
mú második személy, mellynek alkotó ragbetúje 
y, p. dob-j, ad-jy d ö fj, z á r j , i/l-j, terem j, fon-j 
stb. Ehhez ragasztatnak a’ többi személy ragok. 
Vannak mindazáltal igék, mellyck szebb hangzás, 
könnyebb kiejtés végett /he lye tt más betűt vesz­
nek fel. lllyenek az s, sz, z és f végzetnek.
H a t á r o z o t t  a l ak.
kér-tem \ < tör-tem
£L kér-ted I EL tör-ted 1*3
^ kér-te f ” tör-te f ^
' kér-tük [ ’ tör-tük í j*
ö, kér-téték IÉL tör-téték \*S
kér-ték / ~ tör-ték
PARANCSOLÓ MÓD. 
H a t á r o z a t l a n  a l a k .
Miként alkotják a parancsoló módot a% s, s z  
és z végnek? •
$zek a! j  helyett a végbetűt kettőztetik, p. 
ás, ás-s, nem ás—j : vés, rés-s, nem vés-j; vadász, 
vadász-sz, zúz, zúz-z.
Kivétetik: tetsz /A , látsz-íTc, mellyek a’ let és lát 
igetőtől kölcsönzik a’ p^rancsolót: trs-sék, lás-sék.
Miként alkotják a’parancsoló módot a t  vég­
zetnek ?
1) Ha az igettf vég/betűje előtt rövid hang­
zó van, a’ vég t  betű és a’ j  rag s-re változnak, 
p. hat has-s, vet ves-s; nevet nevess, adogat 
adogass.
2) Ha az igetőben a vég t  betűt s, sz előzi 
meg, a’vég t betü’sa’y rag elhagyatván helyettük 
t  betűt megelőzd s v. sz kettőztetik, p. fest f e s s ,  
oszt osz-sz, dagaszt dagasz-sz, rekeszt rekcsz-sz.
3) Ha az igető’ végbetüje előtt hosszú hang­
zó, vagy mássalhangzó van, a’y rag s-re változik; 
p. tanít ta n íts , önt önt-s.
Kivétetnek: lát, lót, bocsát; lás-s, lós-s, bo­
csáss. A’ veszt más igetókbői kölcsönzi parancso- 
lóját: veszít-s, veszejts, veszesz-sz(veszeszt igető).
J e g y z e t .  Valamint a ’ múlt időnél, ügy itt is jó  
lesz a’ különböző ragozásokat röviden összeá llítan i, ’s 
a’ ragozási gyakorlatok által a ’ tanulók’ emlékezetében  
meggyökereztetni. Itt négyféle ragozás fordul elő és pe­
dig 1) ¿-vei: a d - j , szed -j ; 2) s, sz, z, végbetűk’ ket- 
tőztetésével : á s s ,  va d á sz-sz , h o z -z ; 3) a’ t kihagya- 
tik ’s az s ,  sz kettőztetik : f e s - s , o sz -sz ; 4 )  az igető­
höz /  toldatik : ro n t-s , t a n í t s .
Mit kell tudnunk a* határozott alak' egyes 
második személyéről a'parancsoló módban?
1) Azon igék, mellyekben a' vég t betűhöz
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a’ j  helyett s járul, a határozott alakú egyos má­
sodik személyben az s után következő hangzót 
ki is hagyhatják: p. tanil-s-nd x .ta m t-s-d , önt-
s-ed v. önt-s-d.
2) Minden egyéb igék szinte megrövidíthe- 
tók olíy módon, hogy a j  vagy azon mássalhang­
zó, melly helyette áll, azutánok következő hang­
zóval együtt kihagyatnak, p. vár-jadv. várd^as- 
sad v . ásd, kös-sedv. kösd, f e s s e d  v.fesd.
KAPCSOLÓ MÓD.
J F, L K  N I I )  6 . 
H a t á r o z a t l a n  a l ak .
\vár-jalak ker-jelek tör-jelek
) vár-jak kér-jek tör-jek
vár-j kér-j tör-j
vár-jon ker-jen tör-jön
vár-juk kér-jünk tör-jünk
vár-jatok kér-j etek tör-j etek
vár-janak kér—jenek tor-jenek
II a t á r o z o t t a l ak .
vár-jam kér-jem tör-jem
vár-jad v. kér-jed v. tör-jed v.
vár-d kér-d tör-d
v á rja kér-je tö rje
vár-juk kér-jiik tör-jük
vár-játok kér-jétek tör-jéték
vár-ják kél—jé k tör-jék
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MULT.
\vár-talak 
) vár-tam 
vár-tál 
vár-t 
vár-tunk 
vár-tatok 
vár-tak v. 
-tanak
H a t á r o z a t l a n .
kér-telek 
kér-tem  
kér-tél 
kér-t 
kér-tünk 
kér-tetek 
kér-tek v. 
-tenek
tör-telek 
tör-tem 
tör-tél 
tör-t 
tör-tünk 
tör-teték 
tör-tek v. 
-tenek
var-tam
vár-tad
vár-ta
rá r- tu k
vár-tátok
vár-ták
re3
H a t á r  o z o t t
kér-tem
kér-ted
kér-te
kér-tük
kér-téték
kér-ték
crq'v;a3
tör-tem
tör-ted
tör-te
tö r-tük
tor-tétek
tör-ték
j ö v ó.
\vár-andalak 
(vár-andok 
vár-andasz 
vár-and 
vár-andunk 
vár-andotok 
vár-andnak 
v. -anak
H a t á r o z a t l a n
kér-endelek 
kér-endék 
kér-endesz 
kér-end 
kér-endünk 
kér-endéték 
kér-endnek 
v. -enek
tör-en delek 
tör-endék 
tör-endesz 
tör-end 
tör-endünk 
tür-endéték 
tör-endnek 
v. -enek.
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vár-andom
vár-andod
vár-andja
vár-andjuk
vár-andjátok
vár-andják
I l a t n r o r o t t  
kér-endém tör-endém
kér-endpd 
kér-eridi 
kér-endjiik 
kér-enditék 
kór-e ndik
Ó HAJTÓ  MÓI).
JELKN I DÓ.
H a t á r o z a t i n  n.
tör-ein^éd 
tör-endi 
törr-endjük 
tör-enditék 
tör-endik
Ivár-nálak
)vár-nék
vár-nál
vár-na
vár-nánk
vár-nátok
vár-nának
»Infon 4- i i
v á r - n á n i
vár-nád
vár-ná
vár-nók
vár-nátok
vár-nák
kér-nélck
kér-nék
kér-nél
kér-nc
kér-nénk
kér-néték
kér-nénck
tör-nélck
tör-nék
tör-nél
tör-ne
törnénk
tör-néték
tör-n éi »ck
< 4
I I a t á r o 7. o 11
kér-néni 
kér-néd 
kér-né 
kér-nők 
kér-nétók 
kér-né k
tör-ném
tör-néd
tör-né
tör-nok
tör-néték
tör-nék
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J é g  z e
gon végződő 
rag e lő tt , p. 
hangzó végig
t. A’ két mássalhangzón vagy üt i t  szóta-
igék «, e segéd hangzót vesznek fel a’ tő- 
ront-a-m if e jt-e -n e , dön t-e-n e , ’s e’ segéd- 
megtartatik,.
ront-a-nálak
ront-a-nék
ront-a-nál
ront-a-na
ront-a-nának l
ront-a-nátok
ront-a-nának
\vár-talak 
\ vár-tam 
vár-tál 
vár-t 
vár-tunk 
vár-tatok 
vár-tak 
v. -tanak
vár-tam
vár-tad
vár-ta
vár-tuk
vár-tatok
vár-ták
MÚLT.
H a t á r o z a t l a n '
kér-telek 
kér-tem 
kér-tél 
kér-t 
kér-tünk 
kér-teték♦ *1 * * ■ } » 
kér-tek 
v. -tenek '
H a t á r o z o t t
kér-tem
kér-ted
kértte
kér-tük, f i  
kér-tétek r
tor-telek 
törtem  
tör-tél 
tör-t 
tör-tünk 
tör-teték 
tör-tek 
v. -tenek
töretem 
tör-ted 
tör-te 
tör-tük 
tör-téték 
tör-ték
vár-rii
kér-téka i 0 , i  i  r <»*i t s j v j a 
H A T Á R T A L A N  MÓD
kér-ni tör-ni
<
5“(U
c-
3PJ
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S z e m é l y  r a g o z v a
vár-nom kér-ném tftr-nöm
vár-nod kér-néd tör-nöd
vár-nia kér-nic tör-nic
vár-nunk kér-nünk tör-nünk
vár-notok kér-néték tör-nötök
vár-niok kér-niök törniük
J e g y z e t .  A ’ két mássalhangzón vagy iit, it szó- 
tagon végződő igék után a, e  hangzó tétetik a’ ni tőrag 
e lé ,  melly a’ s/.emélyragozásbnn is megtartatik : ron­
tanom, rontanod, rontania, rontanunk, rontanotok, ron- 
taniok sth.
R É S Z E S Ü L Ö K .
JELEN I D Ó.
vár-ó kér-tf tör-tf
j ö vó  i nó.
vár-andó kér-cn-drf tör-endrf
M Ú L T .
vár-t kér-t tür-t
J e g y z e t .  A ’ múlt idő’ részesülője ugyanegy a' 
jelentő mód’ múlt idejének tőszemélyével (1. az ott e lő ­
adott szabályokat) azon k ivételle l, hogy némellyigék  
a’ részesülőben egyszerű t helyett ott, i t t ,  ott ragot 
vesznek fel, p. a’ jelentő módban a’ tőszemély ir t, nyirt, 
t i ü l t ; a’ részesülőben inkább : ir-o tt, n y ir-o tt, aü l-ö tt.
Á L L A P O T  J E G Y Z Ő .
f
vár-va kér-ve tör-ve
vár-ván kér-vén tör-vén
VI ló.
J E L E N T Ő  m ó d .
J EL N 1 DÓ.  
H a t á r o z a t l a n  a l a k .
^ví-lak ló - le k
(v i-v o k  lo -v ö k
ví-sz  lő -sz
ví
v i-v u n k  . lö -v ü n k
v í-to k  ^  tök
v í-n a k  ló -n ek
' H a t á r o z o t t  a l a k
1 i
v i-v o m  lö -v ö m
v i-v o d  lö-vőd.
v í- ja  lö-vi
v í-ju k  ló -jü k
v í-já tok  lö -v ité k
v í-já k  lü -v ik
JÖVÓ.
H a t á r o z a t l a n  a l a k
( foglak  fogok  
fogsz
vim »»»» \ f°g
j  fogunk  
J fogtok  
V fognak
II. P É L D A .
<J4
H a t á r o z o t t  a l ak .
víni lőni
HÍ
fogom
fogod
fogja
fogjuk
fogjátok
fogják
\vi-válak
)v i-yék
vi-vál
vi-va
vi-vánk
vi-vátok
vi-vának
FKLMULT.
II a tá  r oza 11 a n a I a k.
lö-vélek
1 t X
Jö-viík 
lö-vél 
lö-ve 
lö-vénk 
lő-vétek 
lö-vénekjfff)
H a t á r o z o t t  a l ak
vi-vám 
vi-vád 
vi-vá 
vi-vók 
vi-vátok 
vi-vá k
ói
lö-vém
lo-véd
lö-vé
lö-vők
lö-véték
lő-vék
KM ÜLT. 
H a t á r o z a t l a n  a l a k .  
iví-ttalak lő-ttelck
l vi-ttani 
ví-ttál
ví-tt v. yi-votl
lo-ttem 
lo-ttél 
ld-tt v. lő-
' mi ; 
-vtttt
vi-ttuH k  
v í-tta io k  
v í-tta k  
v. -ttanak.
Id-ttünik 
lo -tte ték  
Id-ttek  
v. -ttenek .
H a t á r o z o t t
v í-tta m
ví-ttad
ví-tta
v í-ttu k
ví-ttátok
v í-ttá k
Mii ld -ttem  
ld-tted  
lő -tte  
Id-ttük  
ld -t téték  
lő -tték ív.
£11 ÉG M ÜLT.
Épen úgy ragoztatik , m int a’ m últ, ’s vala 
x . volt tétetik  ho2zá. <ni
P A R A N C S O L Ó  MÓD.
' .*5 Ji»l.
H a t á r o z a t l a n  a l a k
\ví-jalak
^ví-jak
9 •
vi-J
V í-jon
v í-ju n k
ví-ja tok
ví-janak
ló -je lek  
Id-jek  
Id-j 
Ío-jön  
. Id-jünk  
io -je ték  
ld -jen ek
H a t á r o z o t t  alak.
v j -jani
ví-jad  v. v iv -d  
ví-ja
Íd-jem
lo -je d  v. ld -d d  
lo -je
TÍ-juk
ví-játok
ví-ják
Irt—j ük 
ld-jéték 
lőjék.
K A P C S O L Ó  M Ó D .
J E L E N  IDÓ.
(Ollyan mint a parancsoló).
M Ü L T .
H a t á r o z a t l a n  
^ví-ttalak v ló-ttelek
(Iví-ttam
ví-ttál
ví-tt
ví-ttunk
ví-ttatok
ví-ttak
v. -ttanak
vi-ttam
ví-ttad
ví-tta
ví-ttuk
ví-ttátok
vi-tták
ló-ttem 
lő-ttél 
lő-tt 
Id-ttiink 
lő-tteték 
lo-ttek 
v. -tenek
H a t á r o z o t t
lő-ttem
lő-tted
lő-ttc
lő-ttük
lő-ttéték
lő-tték
Jö vó. 
H a t á r o z a t l a n  
\vi-vand-alak lö-vendelek
(vi-vand-ok lü-vendek
vi-vandasz 
vi-vand 
vi-vandunk 
vi-vandotok 
vi-vandanak
lö-vendesz
lö-vend
lö-vendünk
lü-vendéték
lö-vendenek
H a t á r o z o t t .
vi-vandom lü-vendóm
vi-vandod lü-vendéd
vi-vandja lö-vendi
vi-vandjuk lü-vendjük
vi-vandjátok lü-venditék
vi-vandják lti-vendik.
Ó H A J T Ó  M ÓDr
JELEN IDŐ. 
H a t á r o z a t l a n .
 ^v í- nálak ló-nélck
AS l TA  X1/ví-nékví-nál
ví-na
ví-nánk
ví-nátok
ví-nának
ló-íiék
lo-nél
ló'-ne
ld-nénk
lo-néték
lo-nének
H a t á r o z o t t .
vi-naj#
ví-nád
01
■<>!
vi-na
v í-n ó k
ví-nátok
ví-nák
JSyelvt. II. Oszt.
i * * i 1 í I — ?
ld-nén*
lo-néd
Id-né
ld~ndk
lo-néték
lp-nék
7
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M U 1, T.-
II a t á r o z a t I a n.
(jví-ttalak 
) v í-ttani 
ví-ttál 
v í-tt 
ví-ttunk 
ví-ttatok 
ví-ttak v. 
-ttanak
Id-ttelek 
Id-ttem 
lő-ltél 
Id-tt 
ld-ttünk 
lő-ttcíték 
ld-ttek v. 
-ttcnek
H a t á r o z o t t .
ví-ttam \ ld-ttem
ví-ttad 1 < Id-tted
ví-tta f ° lo-tte
ví-ttuk ? 3 lo-ttiik
ví-ttátok 1 p ld-ttéték
ví-tták Id-tték
H A T Á K O Z A T L A N  MÓD. 
ví-ni Id-ni
S z e m  é l  y  r a g o z v a :
lo-nöm 
lo-nöd  
Id-nie 
Id-nünk 
lo-iiötök 
M-niük.
R É S Z E S Ü L Ö K .
JKLEN 1 D Ó.
VÍ-VÓ V. v i-vó  lö-vo
vi-noin
ví-nod
ví-nia
ví-nunk
ví-notok
ví-niok
'  J Ö V Ő .
v i-v a n d ó  lü -v cn d ó
M Ú L T .
Vl-VÖtt V. Vl'-tt lö-VÜtt V. ló-ttv
ÁLLAPOTJ EGYZÖv
ví-va ló-ve
v i-v á n  ló -v én .
J e g y z e t .  ÍV szerint ragoztatnak: h í, n y t\ ó, ró , - 
sí, r í, s z í  alhanguak. Mellyekről áltálán megjegyzendő, 
hogy hangzóval kezdődő rag előtt v  segédbetiit vesznek  
fe l ,  p. fuvoky fü v ü n k , fü v ek  y fu m n dok  ; fii vök., hívunk, 
hívek, hivatidok; mássalhangzóval kezdődő rag előtt pe­
dig helyesebben elhagyják a ’ v  betűt, mint; ró sz , rótok, 
rónak, rónék. L ó  szerint ragoztatnak ; n ő , lujö v. nyit, 
sző,  és némelly kivételekkel a ' j ő ,  mellyek a’ v segédbe- 
tiit egyedül hangzók előtt veszik föl.
A ’ j ő  ezen kívül rendhagyó is ,  mert a’ múlt időt, 
állapotjegyző’ egyikét ’s a’ tehetőt rövidült hangzó után 
veszi p. j i i t t  jö ttem  stb, jővén jöhet. A ’ jöne. ja n i  helyett 
igy  is iratik : jönne jönn i, a ' jön  igető szerint.
V ív , h ív, sz ív , óv, ni)ív igető gyanánt is használ­
tatnak ’s ekkor ragozások szabályos, azaz ügy ragoztat­
nak mint egyéb mássalhangzón végződő igék ’s ekkor  
a’ v mindennemű rag előtt megtartatik : vív tok , vívnak, 
vívott, vívna, v ívj, vívni.
Fit ’s az ikes ige búvik v. bújik közbeszédben f u j  
és búj igetők szerint ragoztatnak : fú js z ,  fú jta m , fú jn ék , 
fú jn i  stb , bújom, bujol, bújtok, bújni stb. A ’ tehetőt is 
így  képezik \ fu h a t, f u jh a t; buhatik, bújhatik.
AZ 1K-E S  IGÉK’ RAGOZÁSA.
Mellyek az ik-es igék ?
Ikes igéknek nevezzük azokat, mellyek a’je ­
lentó mód’ jelen idejének egyes 3-dik személyc-
7*
«9
ben f'A-kel végződnek. IIlyenek 1) a* belszenve- 
dők vagyjs azon igék, inellyekben a személynek 
vagy tárgynak szenvedő állapota belső okokból 
származik, p. hányódik, vetődik; 2) kutszenvedők, 
inellyekben a’ személy’, vagy tárgy’ szenvedő 
állapota külső okokból ered, melly i^ék egyéb 
igékből ntik étik, vagy tátik tetik által képezhet­
nek, j). vnr-atik, nyer—étik; tanit-tatik , intéz­
tét ik.
3) Némelly közép igék p. játsz-ik, trkez-ik.
Mettyek az ik-es igék’ ragozása /uikfőszabályai?
1) Ragozáskor az ik elhagyatván, a’ meg­
maradt szó vétetik alapul a’ ragozásban p. várat 
(- ik ) , nyeret (- ik ), hányod ( - ik ) ,  vetőd (-ik), 
vál (ik), tel (ik).
2) A’ cselekvő igék’ ragozásának szabályai 
a’ tőragokat és segédhangzókat illetőleg, ezekre 
is alkalmazandók.
3) Személyragaikra nézve megegyeznek a* 
cselekvő igék’ határozatlan alakú ragozásával a’ 
határtalan módban, a múlt  időkben, és a’ többes 
számban; a’ (‘elmaradt módok és idők’ egyes szá­
maiban pedig különös ragozások van. Azon mó­
dok és idők, inellyekben az ik-cs ragozásnak he­
lye van, a’ követk»zők: a’ jelentő mód’ jelen, 
jövő és félmnlt ideje, az óhajtó mód’ jelen ideje, 
’s a’ parancsoló mód vagyis a’ kapcsoló mód’ je­
len ideje, mind csak az egyes számban.
A’ hangzó ezen ikes ragozásban változó, de 
a' mássalhangzó mindig ugyanaz, u. m.
1. személy: m
* • 2. sz. d
3. sz. k
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4) Határozott alakú ragozást c közép igék 
csak akkor vesznek fel, midőn cselekvő érte­
lemben vétetnek ’s ekkor ragozásuk kétfélo, u.m. 
az ik-es ragozás, melly a határozatlan alak’ he­
lyét pótolja, ’s a’ határzott alakú ragozás, melly 
ugyanaz, mi a cselekvő igéké.
P É L D Á K .
I.
J K L  K  N T  Ó M  Ó 1).
áz-om es-ém ütköz-om
áz-ol es-él ütköz-öl
áz-ik *) es-ik ütközőik
áz-unk es-ünk ütköz-ünk
áz-tok es-ték ütköz-tök
áz-nak es-nek ütköz-nek.
*) J e g y z e t .  Mint fönnebb mondatott, az igera­
gozás’ főszabályai ide is alkalmazandók, valamint azon 
szabályok i s ,  mellyek a’ tőragokról, vagyis tőszeme- 
lyekről es segédhangzókról szólnak. ¡Alszik es tetszik 
kivétetnek a’ parancsolóban: lássam, lássál, lássek; les­
sem, lessel, twsse'h.
J Ö V Q.
/ fogok 
1 fogsz
..„1 .. ) fogaz-m es-m utkoz-m \ c .lógunk
fogtok
fognak
F K L M U L  T.
áz-ám es-éni iitküz-ém
áz-ál es-él ütköz-él
áz-ék es-ék iitküz-ék
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áx-ánk
áz-átok
áz-ának
es-énk
es-éték
es-ének
ütközünk 
ü t  k ö z -é t  é k  
ü t k ö z ő n e k .
az-tam 
áz-tál 
áz-ott 
áztunk 
áz-tatok 
áz-tak v. 
-tanak
az-tam 
áz-tál 
áz-ott 
áz-tunk 
áz-tatok 
áz-tak v. 
-tanak
£T
©
M U L T
(mint a’ cselekvő).
es-tem
es-tél
es-étt
es-tiink
es-teték
es-tek v.
-tenek
R É G M Ú L T
(mint a’ cselekvő).
es-tem 
es-tél 
es-étt 
es-tünk 
es-teték 
es-tek v.
-tenek
ütköz-tem 
üt köz-tél 
ütközött 
üt köz-tünk 
ütköz-teték 
ütköz-tek v. 
-tenek.
iitköz-tem 
üt köz-tél 
iitköz-ött 
ü tköztünk  
ütköz-teték 
ütköz-tek v. 
-tenek
P A R A N C S O L Ó  MOIX
az-zam
áz-zál
áz-zék
áz-zunk
áz-zatok
áz-zanak
es-sem
es-sél
es-sék
es-sünk
es-seték
es-senek
ütköz-zem
iitköz-zél
ütközzék
-ütköz-ziink
ütköz-zeték
ütközzenek.
vala 
v. 
volt
K A P C S O L Ó  MÓD.
JKLEN IDÓ.
(mint a’ parancsoló).
áz-zam stb es-sem stb ütküz-zcm stb.
MÚLT.
á z t a m \ es-tem
áz tál J - es-tél
áz-ott r es-étt
áz-tunk leni es-tünk
áz-tatok t A es-teték
áz-tak v. v es-tek v.
-tanak I -tenek
ütköz-tem 
ütküz-tél 
iitköz-ött I n( CT3
ütküz-tünk 
ütköz-teték l a 
ütköz-tek v. 1 a 
-tenek )
áz-andom
áz-andol
áz-andik
áz-andunk
áz-andotok
áz-andanak
J ö v ő .
es-endém
es-endél
es-endik
es-endünk
es-endéték
es-endenek
üt köz 
ütköz 
iitköz 
ütköz- 
ütköz- 
ütköz-
-endém
-endél
-endik
-endiinkt
-endéték
-endenek
Ó H A J T Ó  M Ó D .
J ELEN IDŐ.
az-ii am
áz-nál
áz-nék
áz-nánk
áz-nátok
áz-náuak
es-nem
es-nél
es-nék
es-nénk
es-néték
es-nének
ütköz-ném
ütköz-nél
ütköz-nék
ütköz-nónk
iitköz-néték
ütköz-nének.
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az-tam 
áz-tál 
áz-ott 
áz-funk 
áz-tatok 
áz-tak v. 
-tanak
az-m
M U L T.
%
(rtlint h’
es^lfin \  ütküz-tein
es-tcl 
es-étt 
cs-tünk 
es-teték 
cs-tek v. 
-tenck
ütköz-tcl 
ütköz-ütt 
ütköz-tiink 
ütköz-tcték 
ütköz-tek v. 
-tenek
H A T Á U T A L A N  MÓD. 
cs-ni ütküz-ni
S z e m é l y r a g o z v a
(mint a’ cselekvő).
áz-nom es-ném ütköz-nöm
áz-nod es-néd ütköz-nöd
áz-nia es-nie ütköznie.
áz-nunk es-nünk ütköz-niink
áz-notok es-néték ütköz-nütök
áz-niok es-niök» . ütköz-niök.
II K S Z R 8 Ü I- Ù K
liH-íhwi (mint u' cselekvő).
, , az-o CS-4J ütköz-ó
J Ó V ó. : o
áz-andó cs-endő ütközendő
MÚL T. .es-ett
- 
i ~1 
w01N ütköz-ött.
az-va
áz-ván
Al l a p o t j e g y z  ó.
(mint a’cselekvő).
es-ve üt köz-ve
es-vén ütköz-vén.
<
©
3
P
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Ragoztassanak e’ minta szerint következő 
igék: aggódik, bajlódik, húzódik, élödik,szerző­
dik, tengődik, i ra t ig  hányatik, mar a tik, füttetik, 
nézetik; fázik, nyúlik, szökik, törik, költözik.
Mii a telietö ige, ’s miként képeztetik?
Tehető igének neveztetik minden ige, melly 
a’ cselekvés’, szenvedés’, vagy valami állapot’ le­
hetőségét fejezi ki.
Tehető értelmet nyer minden ige, ha az 
igetőhöz hat v. hét szóragot ragasztunk, p. vár­
h a t, nyerhet; várathatik, ny erethetik ; ázhatik, 
eshetik.
J egyz e t .  Az ikes igéknél az ik nem tartozván 
az igetőhöz, a’ hat hét mindig közbe szuratik, mint a’ 
fortnebbi példákban látható.
Mikép ragoztatuak a ’ tehető igék ?
A’ tehető igék’ ragozása ollyan mint azon 
igéké, mellyekből képződtek.
P É L D Á K .
I.t i » ! I i • <’»»)•>• I - .h • . . > , » 1 " •
ronthat ejthet dönthet
J E L E N T Ő  MÓD’ J ELEN IDEJE.
\ronthat-lak
(ronthat-ok
ronthat-sz
ronthat
ronthat-unk
ronthat-tok
ronthat-nak
Ragozások 
lek vő igéké.
ejthet-lek
ejthet-ék
ejthet-sz
ejthet
ejthet-ünk
ejthet-ték
ejthet-nek
tökéletesen
dönthet-lck
dönthet-ék
dönthet-sz
dönthet
dönthet-ünk
dönthet-ték
dönthet-nek.
ollyan mint a’ cse-
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ázhat-ik eshet-ik ütközhet—ik
JKLRNTÓ MÓD’ JKI.KN I D E J K.
ázhat-om cshet-éni ütközhet-ém
ázhat-ol eshet-él ütközhet-él
ázhat-ik eshet-ik ütközhet-ik sth.
Ragozások mint az ikes igéké.
Mik a mivel tető igék?
Míveltetö igék azok, mellyekben az alany­
nak (vagyis az ige’ személyeinek) cselekvése köz­
vetlenül más személyre vagy tárgyra vitetik által.
Mint képeztetnek a mivel tető igék?
A t , e t , vagy ta t , tét szótag által, melly az 
igetóhöz ragasztatik, p. ront-at, dönt-et, lá t-ta t,
költöz-tet stb.t
1. J e g y z  et .  A z ikes igéknél a* ta t ,  té t, vagy a t, 
e t szinte közbe szuratik , az ik nem tartozván az ige. 
tőhöz.
2. J e g y z e t .  Melly igék alkotják a’ miveltefőt 
at, e t, és mellyek ta t, tét által: 1. Igeképzők.
Mikép ragoztatnak a miveltető igék ?
A’ míveltetők cselekvő igék lévén, ezeknek 
ragozási szabályait követik.
P É L D A .
JELKNTÓ MÓD' JELEN IDEJE.  
\rontat-lak döntet-lek
/rontat-ok döntet-ék
rontat-sz döntet-sz
rontat döntet
rontat-unk döntet-iink
rontat-tok döntet-ték
rontat-nak döntet-nek.
II.
Mik a ha/igugrató igék?
Hangugratóknak nev eztetnek azon több tagú 
igék, mellyek vt%szótagbeli hangzójokat némelly 
hangzón kezdődő ragok előtt ellökik, p .gyötör  
gyötr-ök, sodor sodr-ok.
Mellyek a hang ugrató igék?
1) Az og, ég, ök végűek, midőn e’ szótago­
kat j ,  /, l y , /*, r ,  2 , 2s előzik meg, u. m. zajog, 
enyelég, támolyog, zörög, mozog, pezseg.
2) Az or, cr, ®> végűek, midőn e’ szótago­
kat r/, £ előzik meg, p. sodor, gyötör, peder, kotor.
3) Az 0 2 , 6 2 , 02 végűek közöl: koboz, bé- 
hjegéz, jegyez, olajoz, vonaloz, osztályoz, kínoz, 
ösztönöz, szerez, oroz, köröz stb. Ide tartozik: 
szegez, helyez, képez.
4) Az o/, eV, ¿7 végűek közöl: rabol, dara­
bol, tanácsol, tolmácsol, ebédéi', nádol, vádol, pa­
dot, szagolj gyalogol, lovagol, szándokol, tudakol, 
érdekéi', énekéi', esdékél, könyököl, ostromol, öldö­
köl, elnököl, tolvajol, kéméi, ér dérnél, kicsinyéi, 
iszapot, térdepéi, csépél, torol, pöröl, töröl, pecsé­
téi, gátol, pótol.
Ide tartoznak az ikes igék közöl a) a* két 
igetővel birók u. m. omol, omlik, bomol, bomlik 
stb. b) A’ 2$ ,  /?& végűek közöl: rögzik, cserep- 
zik, hullámzik, vérzik, por zik, nyilam lik, porlik stb.
M i  £é7/ «’ hang ugrató igék’ ragozásáról f i-  
gyelem ben tartani ?
1) A’ hangugrató igéknél két igetó szolgál 
alapul a ragozásban, u. m. az ép igető: sodort 
gyötör, vagy a’ hangugratás által megrövidített, 
ii. m. sorfr- (ok), gyötr- (ök),
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2) Ilangugratásáltal megrövidíted igetú szol­
gál alapul a' hangzón kezdődő ragok előtt, \hSodr- 
om, gyötr-öm.
J e g y z e t .  Ezen ragok elolt az ép igelő közbe­
szédben rendesen nem használ táti k , p. nem mondjuk: 
sodor-otn, gyolör-öm, kivevőn azon /  végíieket, hol a’ \ e g  
előtti szótag’ hangzója hosszú. Ezekben az é|» igető is 
használtatik, p. cscpel-ck, csepél-iink.
3) Mind azon ragok előtt, hol a’ két más­
salhangzón végződő ragok segédhangzót vesznek 
közbe, hasonló segédhangzóval ragoztatnak a* 
hangugratők is, j>. sodr-asz, sodr-otok, sodr-attnk.
J e g y z e t ,  a) Ezen ragok előtt az ép igető’ ra­
gozása is szokásban van ; de szabályosan azaz segéd­
hangzó nélkül, p. sodorsz y sodor-fok, sodor-nttk. b) Az 
l ,  r végű igéknél a’ múlt idő’ ragozása is kétféle ,  p. 
sodor-t v. sodr-ott, erdcmcl-l v. erdcml-clt. c) Az l  \ égtf 
igék, inellyeknek vég előtti szótagjában bosszú hangzó 
van, itt is kivételt tesznek, inkább ragöztatván ép mint 
kurtított igető szerint |>. csrprí-lrk, cftcpel-st, csrj>rl-trk, 
cscjirl-nek stb. \ e m  pedig cséple-lek , esepl-esz, csépl- 
ú-ték, csépl-enek.
4) Nincs helye a’ hangngratásnak, Vagyis «;|» 
igető szerint történik a’ ragozás azon ragok előtt, 
mellyeky, (vagy tíA j helyett áll) v betűkkel kez­
dődnek, j). o. gyötür-j, gyötör-vén , gyötör- re ; 
rög-zih, rögöz-zck, rögöz-re stb.
... «< \V.\ A  / A C  O  ? # »*•, % v
5) Azon hangugrató ik-es igék, incIFyek ih 
nélkül ép igető vél ugyanazon értelemben fordul­
nak elő, u. ni. omol, oml-ik, romol roml-ih, szinte 
a’ fönnebbi (2, 3, 4) szabályokat követik, azon 
különbséggel, hogy az //¿-és ragozás már az ige­
tőnél fogva is hangugrató lévén, hol a’ hangugratás­
nak helye nincs, olt a« rA-es ragozás is megszűnik.
\
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’s helyette az ép igető vétetik alapul határozat­
lan alakú ragozással, mint például a’ parancsoló 
módban, hol a hangugratásnak helye nem lévén, 
az oW-(ik) helyett az ép igető ragoztatik: omol­
jak, otnol-jom ol-jon  stb.
- J e g y z e t .  Atalában megjegyzendő a’ hangugra- 
tókról, hogy azok ép igető szerint is szabályosan végig  
ragozh atok; de, mint a’ fönnebbi szabályokból látható, 
nem mindenütt egyaránt divatosak. Egyébiránt a’ jó 
hangzatra különösen kell ü g ye ln i, ’s egyes esetekben  
csak ez, és a’ nyelvszokás adhat biztos útmutatást.
Miké» ragoztat nak azon ik-es igék, melljj eke 
ben a’ fönnebbiekhez hasonló hangugratás már az 
tgclóben megvan ?
Meg kell különböztetni l)azon igéket, mely- 
lyek mind ik-es mind {¿-étién alakban egyetér-
tel miiek, millyek:
omol omlik
ömöl ömlik
bo mól bomlik
romol romlik
h ár omol hár omlik
haldokol haldoklik ,
fuldokol fuldoklik
esdékél esdéklik
sikanwl sikamlik
tündököl tiindöklik
hajol * hajlik stb.
Ezekre nézve a’ fönnebbi szabály áll ’s úgy 
ragoztatnak mint omol, esdékél, ömöl (1. alább).
2) Azon igék pedig, mellyek /¿-telenül cse­
lekvő értelműek, vagy épen nem fordulnak elő, 
/¿-esen pedig a’ fönnebbiekhez hasonló hang­
ugratást szenvednek már az igetőben, miilye­
nek: poroz por zik , haboz habzik, hullámzik, do­
hányzik, nyilamlik, rögzik stb, az igckötdhöz ké­
pest kapják rajaikat, azaz, a’ cselekvők: jtoroz, 
haboz stb. mint cselekvő ipék az //-e sek , mint 
egyszersmind hangugratúk, miilyenek: porzik, 
habzik y ik-cs ragozást nyernek s egyszersmind 
a hangugrató igékről adott szabályokat követik, 
p. rögzik, rögzöf, rögzülök, rög zenek, rögzen rm, 
rögzeni stb, rögözzem, rögözzél, rögözzck stb.
J e g y z e t .  Azon ig é k ,  mellyek különböző értel­
müknél fogva töbh igetővel bírnak, szigorúan ezek szc- 
rint ragozandók, p. haboz, habozik, habzik. A ’ hahoz cse­
lekvő ’s nem hangugrató ragozásit; n' hahoz-ik szinte 
nem hangugraló 's ik-es ragozása; a’ habzik vegre ik-e* 
ragozásu \s egyszersmind hangugrató.
Ezen három igető’ ragozása ugyan gyakran össze­
vág , mint általában az ik-es ragozás a' cselekvő igék' 
határozatlan alakú ragozásával; ’s a’ luuigugratoke '« 
nem hangugratóké a’ parancsoló módban; de ezeken k i­
vid szorosan az adott szabályokhoz illeszkednek.
HANGUGRATÓ RAGOZÁSOK.
P K L 1) Á K.
I.
sodor peder gyötör
J E L E N T Ő  M Ó D .
JKLKN IDŐ.
H a t á r o z a t l a n  a l a k .
\ sodor-lak v. sodr-alak peder-lek v. pcdr-elek 
/sodr-ok pedr-ek
sodor-sz v. sodr-asz peder-sz v. pedr-esz
sodor ' peder
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sodr-unk pedr-ünk
sodor-tok v. sodr-otok peder-ték v. pedr-éték 
sodor-nak v. sodr-anak peder-nek v. pedr-enck 
\gyütor-lek v. gyötr-elek 
(gyötr-ök
gyötör-sz v. gyötr-esz
gyötör
gyötr-ünk
gyötör-tök v. gyötr-ötök 
gyötör-nek v. gyötr-enek
H a t á r z o t t  a l a k .
sodr-om
sodr-od
sodor-ja
sodor-juk
sodor-játok
sodor-ják
gyötr-öm 
gyötr-öd 
gyotr-i 
gyötör-jük 
gyötr-iték 
gyötr-ik
/ foglak 
1 fogok
sodor-ni v. sodr-ani, peder-iii v. pe- ) £°SSZ 
dr-eni, gyötörni v. gyötr-eni ) f^ L n k
I fogtok 
' fognak
pedr-ém
pedr-éd
pedr-i
peder-jük
pedr-iték
pedr-ik
J ö v ő .
\
FELMUI ,  T.
H a t á r o z a t l a n .
\sodr-álak pedr-élek gyötr-élek
(sodr-ék pedr-ék gyötr-ék
sodr-ál pedr-él gyötr-él
sodr-a pedr-e gyötr-e
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sod r-ánk pedr-énk gyötr-énk
sodr-átok j**dr-éték gyötr-éték
sodr-ának p ed r-ének
A'
gyötr-ének
II a t  á r o z o t t.
sodr-ám pedr-ém gyötr-ém
sodr-ád p ed r-éd gyötr-éd
sod r-á p ed r-é gyötr-é
sodr-ók p ed r-d k gyötr-dk
sodr-á tok p ed r-é ték gyö tr-é ték
sod r-ák pedr-ék gyötr-ék
\ f f  i
M U L T.
H a t á r o z a t l a n .
((sodor-talak v.sodr-ottalak pedor-lelek v. pedr-éllelok 
^sodor-lam v. sodr-oltam peder-tem v. pedr-éttem 
sodor-tál v. sodr-ottál peder-tél v. pedr-éttél
sodor-t v. sodr-ott peder-t v. pedr-étt
sodor-lunk v.sodr-oltunk peder-tünk v.podr-élliink 
sodor-tatok v, sodr*oltatok peder-telék v. pedr-élleték 
sodor-tak v. sodr-ottak peder-tek v. pedr-éttek
v. -tanak v. -ottanak v. -tenek v. -éttenek
<( gyötör-telek V. gyötr-ötlelek
j gyötör- tem V. gyötr-öttem
gyötör-tél V. gyötr-öttél
gyötör-1 V. gyöt r-ö tt
gyötör-tünk V. gyötr-öt l i l ik
gyötör-teték V. gyötr-ötteték
gyötör- te k V. gyötr-öttek
v. -tenek v. -ö ttenek
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H a t á r o z o t t  a l a k .
sodor-tam v. sodr 
sodor-tad v. sodr 
sodor-ta v. sodr- 
sodor-tuk v. sodr 
sodor-tátok v. sodr- 
sodor-ták v. sodr
gyötör-tem
gyötör-ted
gyütör-te
gyötör-tük
gyötör-téték
gyötör-ték
-ottam péder-tem v. pedr-éttem 
-ottad peder-ted v. pedr-étted 
otta peder-te v. pedr-étte 
-ottuk peder-tiik v.pedr-éttük 
-ottátok peder-léték v. pedr-éttéték 
-ották peder-ték v. pedr-étték
v. gyötr-öttem 
v. gyötr-ötted 
v. gyötr-ötte 
v. gyötr-öttiik 
v. gyötr-öttéték 
v. gyötr-ötték
RÉGMÚLT.
Épen úgy ragoztatik mint a múlt, s vala v. 
r oh tétetik hozzá.
P A R A N C S O L Ó  MÓD.
... ' • . '» 1
H a t á r o z a t l a n  a l a k .
\ sód or-j alak
(sodor-jak
sodor-j
sodor-jon
sodor-junk
sodor-jatok
sodor-janak
peder-jelek
peder-jek
peder-j
peder-jén
peder-jünk
peder-jeték
peder-jenek
gyötör-jelek
gyötör-jek
gyötör-j
gyötör-jön
gyötör-jünk
gyötör-jeték
gyötör-jenek
H a t á r o z o t t  a l a k .
sodor jam peder-jem gyötör-jem
sodor-jad y. -d peder-jed v. -d gyötör-jed v. -d  
sodor-ja peder-je gyötör-je
Nyelvt, / / .  Oszt. 8
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sodor-juk peder-jük gyötor-jük
sodor-játok peder-jéték gyútOr-jéték
sodor-ják peder-jék gyütür-jék
KAPCSOLÓ MÓD.
JELEN IDŐ.
(Ollyan mint a parancsoló.)
M ÜLT.
H a t á r o z a t l a n  a l a k .
sodor-talak peder-telek gyötür-telek 
v. sodr-ottalak v. pedr-éttelek v. gyötr-öttelek J 
sodor-tam peder-tem gyotör-tem f 
v. sodr-ottam v. pcdr-éttem v.gyötr-üttem 
soddor-tál peder-tél gyOtör-tél 
v. sodr-ottál v. pedr-éttél v. gyötr-Ottél 
stb sth sth
#
H a t á r o z o t t  a l a k .
sodor-tam peder-tem gyötOr-tem 
v. sodr-ottam v.pedr-éttem v. gyötr-öttem 
sodor-tad peder-ted gyötör-ted 
v. sodr-ottad v. pedr-étted v. gyütr-ötted 
stb stb stb
J ö V ó. 
H a t á r o z a t l a n
\sodr-andalak
(Isodr-andok
sodr-andasz
sodr-and
sodr-andunk
sodr-andotok
sodr-andanak
pedr-endelek
pedr-endék
pedr-endesz
pedr-end
pedr-endiink
pedr-endéték
pedr-endenek
gyütr-endelek
gyötr-endék
gyotr-endesz
gyotr-end
gyötr-endiink
gyötr-endéték
gyütr-endenek
legven 
legyen
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sodr-andom pedr-endém gyötr-endém 
sodr-andod pedr-endéd gyötr-endcd
sodr-andja pedr-endi gyötr-endi
sodr-andjuk pedr-endjük gyötr-endjük
sodr-andjátok pedr-enditék gyötr-enditék
sodr-andják pedr-endik gyötr-endik
ÓHAJTÓ MÓD.
JELEN IDŐ.
H a t á r o z a t l a n  a l ak.
\sodor-nálak v. sodr-análak peder-nélek v. pedr-enélek 
/sodor nék v. sodr-anék peder-nék v.pedr-enék 
sodor-nál v. sodr-anál peder-nél v. pedr-enél 
sodor-na v.sodr-ana pcder-ne v.pedr-ene 
sodor nánk v. sodr-anánk peder-nénk v. pedr-enénk 
sodor-nálok v. sodr-anátok pedernétek v. pedr-enéték 
sodor-nának v.sodr-anának peder-nónek v.pedrenének 
^gyötör-nélek v. gyötr-enélek
/gyötör-nék. v. gyötr-enék
gyötör-nél v. gyötr-enél
gyötör-ne v. gyötr-ene
gyötör-nénk v. gyötr-enénk
gyötör-néték v. gyötr-enéték
gyötör-nének v. gyötr-enének
H a t á r o z o t t  a l a k .
sodor-nám v.sodr-anám peder-ném v. pedr-eném 
sodor-nád v. sodr-anád peder-néd v. pedr-enéd 
sodor-ná v. sodr-aná peder-né v. pedr-ené 
sodor-nók v. sodr-anók peder-nók v. pedr-enők 
sodor-nátokv. sodr-anátokpeder-nétékv. pedr-enéték 
sodor-nák v. sodr-anák peder-nék v. pedr-enék
8*
H a t á r o z o t t
MÚLT.
(Ollyan mint a' jelentő mód’ múltja, és vol­
na tétetik hozzá.)
Ísodor-talak v. sodr-ottalak peder-telek v. pedr-éltelek sodor-tam v. sodr-ottani peder-tem v. pedr-éttem 
j gyű tür-telek v. gyutr-öttelek I j
fgyötür-tem v. gyötr-öttem \
HATÁRTALAN MÓD.
sodor-ni v. sodr-ani peder-ni v. pedr-éni 
v gyötör-ni v. gyutr-eni
Sz e m é 1 y rag  oz v a :
sodor-nom v. sodr-anom peder-nem v. pedr-enóm 
sodor-nod v. sodc*anod peder-néd v. pedr-enéd 
sodor-nia v. sodr-ania peder-nie v. pedr-enie 
sodor nunk v. sodr-anunk peder-niink v. pedr-enünk 
sodor-notok v. sodr-anotok peder-néték v. pedr-enéték 
sodor-niok v. sodr-aniok peder-niök v. pedr-oniök
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H a t á r o z a t l a n .
gyötör-nüm v. gyötr-eném
gyötör-nöd. V. gyotr-ened
gyötör-nie v. gyotr-enie
gyütör-nünk v. gyutr-enünk
gzütür-nötök V. gyotr-enéték
gyötOr-niök v. gyütr-eniok
RÉSZESÜLÖK.
JELEN IDÓ.
sodr-ő pedr-ő gyötr-ő
JÖVŐ.
sodr-andó pedr-endő gyötr-endő
M Ú L T .
sodr-ott pedr-étt gyötr-ött
ÁLLAPOTJEGYZŐ.
sodor-va peder-ve gyötör-ve
sodor-ván peder-vén gyütör-vén
J e g g y z e t .  E’ példák szerint ragoztatnak: kotor, 
zajog, mozog, pezseg, enyeleg, zörög, bélyegez, je ­
g y e z ,  kinoz, ösztönöz, szerez, rabol, lovagol, énekel, 
könyököl stb.
T E I I E T Ó  I G E .  
sodor-hat peder-het gyötör-het
*■ H
M I  V E L T E T Ó .
sodor-tat peder-tet gyötör-tet
_ •
P É L D Á K .  
II.
omol omli-k esdékél esdékli-k ömöl ömli-k
JELENTŐ MÓD’ JELEN IDEJE.
oml-om esdékl-ém
omolsz v. oml-ol esdékél-sz v. esdékl-él
omol v. oml-ik esdék-él v. esdékl-ik
oml-unk esdékl-ünk
omol-tok v. oml-otok esdékél-ték v. esdékl-éték 
omol-nak v. oml-anak esdékél-nekv. esdékl-enek
uml-öm  
öm öl-sz v. öm l-öl
ömö-l v .  vml-ik
öm l-ünk  
öm öl-tök öm l-ötök
öm öl-nek öm l-enek
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JÖVÓ IDÓ.
omol-ni v. omla-ni fogok, ömöl-ni v. öml-eni
fogok stb.
(Mint a’ cselekvőké a’ határozatlan alakban.)
f É L m ti L T. 
oml-ám öml-ém
oml-ál iiinl-él
oml-ék íiml-ék
oml-ánk öml-énk
oml-átok öml-éték
omlanak öml-ének
vagy omlók, omlál stb.
MÚLT i d ó.
omolt-am v. omlott-am ömöltem v. öml-öttcm 
omol-tál v. oml-ottál ömöl-tcl v. öml-öttél
omol-t v.oml-ott ömöl-t v.öml-ött
omolt-unk v. omlott-unk ömölt-ünk v:ömlött-ünk
omoll-atok v. omlott-atok ömölt-eték v.ömlött-eték 
omol-tak v.omlolt-ak ömölt-ek v. ömlött-ek
-anak -anak -enek -enek
esdékélt-em v. esdéklétt-cm
esdekélt-él V. csdéklétt-él
esdékél-t V. esdékl-étt
esdékélt-ünk v. esdékl-éttiink
esdekélt-eték V. esdékl-étteték
esdékélt-ek v. esdékl-éttek
PARANCSOLÓ MÓD.
omolj-ak ömölj-ck
omolj ömölj
omolj-on ömölj- ön
omolj-nnk ömölj-iink
oniolj-atok ömölj-cték
omolj anak ömölj-enek
KAPCSOLÓ MÓD.
* . '
JÖVÓ I D 6.
omland-om ömlend-ém
omland-ol 
omland-ik 
omland-unk 
omland-otok 
omland-anak
ömlend-él
ömlend-ik
Omlend-ünk
ömlend-éték
ömlend-enek
Ó H A J T Ó  MÓD.
omoln-ék oml-anám ömöln-ék öml-eném 
omoln*ál oml-anál ömöln-él öml-enél 
omoln-a oml-anék ömöln-e • öml-enék 
omoln-ánk oml-anánk ömöln-énk öml-enénk 
omoln-átok oml-anátok ömöln-éték öml-enéték 
omoln-ának oml-anának ömölnének öml-enének
omol-ni
omoln-om
omoln-od
omoln-ia
omoln-unk
omoln-otok
omoln-iok
HATARTALAN MÓD. 
oml-ani ömöl-ni öinl-eni
S z e m é l y r a g o z v a .
oml-anom ömöln-öm 
oml-anod ömüln-öd 
oml-ania ömöln-ie 
oml-anunk ömöln-ünk 
oml-anotok ömöln-ötök 
oml-aniok ömöln-iék 
v. -iök
öml-eném
öml-enéd
öml-enie
öml-enünk
öml-enéték
öml-eniék
v. -niök
RESZESULOK.
JELEN IDŐ.
oml-ó üml-ő
MULTI DÓ.
omol-t v, oml-ott ömöl-t v. ,i>ml-ött
jö  v ó  in  ó 
oml-andó öml-endó
ÁLLAPOTJEGYZÓ. 
omol-va ömöl-ve
oinol-ván ttmöl-vén.
J e g y z e t ,  a) A ’ többi idők épen úgy kőlrsönöz- 
tetnek vagy tétetnek össze , mint egyéb igék’ ragozásai­
nál .* omoltam vagy omlottam vala, volt v. legyen, b) T e­
hető igét igy képez .* omol-hat, öm ölhet cselekvő rago­
zással.
TE II ETÓ. 
omol-hat ömöl-het
MI V E L T E T Ó. 
omol-tat ömöl-tct
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P É L D A K.
11!.
, % 
haboz-ik habz-ik
JELENTŐ MÓD’ JELEN IDEJE.
haboz-om habz-om
liaboz-ol habz-ol
haboz-ik habz-ik
haboz-unk habz-unk
haboz-tok habz-otok
haboz-nak habz-anak
PÉLMUL T.
haboz-áin habz-ám
haboz-ál liabz-ál
haboz-ék habz-ék
haboz-ánk habz-ánk
haboz-átok habz-átok
haboz-ának habz-ának
haboz-tam 
haboz-tál 
haboz-ott 
baboz-tunk 
baboz-tatok 
baboz-tak 
v. -tanak
habz-ottam 
babz-ottál 
habz-ott 
babz-ottunk 
habz-ottatok 
habz-otlak 
v. -ottanak
PARANCSOLÓ MÓD.
haboz-zam liaboz-zam
haboz-zál baboz-ál
baboz-zék baboz-zék stb.
KAPCSOLÓ MÓD.
JÖjVO IDŐ.)
haboz-
haboz
haboz
haboz
haboz
haboz
andom
■andol
-andik
-andunk
-andotok
-andanak
habz-andom
liabz-andol
habz-andik
habz-andunk
halíz-andotok
habz-andanak
ÓHAJTÓ MÓD’ FÉLMULTJA.
haboz-nám
liaboz-nál
liaboz-nék
haboz-nánk
haboz-nátok
haboz-nának
habz-anám
habz-anál
liabz-anék
habz-anánk
habz-anátok
liabz-anának
HATÁRTALAN MÓD.
i
haboz-ni habz-ani
haboz-nom habz-anom stb.
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RÉSZESÜLŐ.
JELEN IDÓ.
haboz-ó hahz-ó
M U L T.
haboz-ott habz-ott
J ö v ó.
haboz-andó habz-andó
TE II E TÓ.
haboz-hatik haboz-hatik
M1VELTETÓ.
haboz-tat haboz-tat
Mellyek az ék vesztő igék?
Azon igék, mellyek’ szótagjában egyes más­
salhangzó előtt hosszú í,u ,ű  hangzó van, ezen hang­
zókat a’ hangzón kezdődő ragok előtt megrövidí­
tik. Illyenek: ír, nyír, szűr, túr, indái, kertit. Ra­
gozások : irok irsz ír, írunk irtok imák
Azonban ez igék a köz szokás szerint majd 
rövid, majd hosszú hangzóval ragoztatnak ’s a’ fön- 
nebbi szabályból csak annyit kell megjegyezni, 
hogy az említett hangzók meg is rövidülhetnek.
Ad, ad már mint  igetó két alakban ismere­
tes, ragozásban ékezetlenül használta tik, valamint 
a’ lét, nyer, kél igék is.
Mellyek a' rendhagyó igék !
Rendhagyó igéknek nevezzük azokat, mely- 
lyekre a fönnebbi szabályok nem alkalmazhatók, 
különösen azok, mellyek két vagy több igető sze­
rint, részint elavult gyökök után ragoztatnak.
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Illyenek:
I. Van, vagyon.
II. Megy, megyén, mén.
III. Lesz, tesz, vész, visz, hisz.
IV. Észik, iszik.
V. Aluszik, alszik; fekűszik, fekszik.
VI. Dicsekszik dicsekedik
Cselekszik cselekedik
Törekszik törekedik
VII. Alkuszik alkszik alkudik
Esküszik eskszik esküdik
Nyugoszik nyugszik nyugodik
VIII. Alapszik 
Betegszik 
Bünhöszik 
Elégszik 
Gazdagszik 
Gyanakszik 
' Gyarapszik 
Haragszik 
Hidegszik 
Kisebbszik 
Melegszik 
Növekszik 
öregszik 
Részegszik 
Könnyebbszik
Mellyel* a személytelen igék ?
Személytelen igéknek nevezzük azokat, mely- 
lyek csak az egyes harmadik személyben fordul­
nak elő, i l ly en ek :/« /,  történik', f á j t , történt; 
fá jn ay történnék stb.
alapodik
betegedik
bűnhődik
elégedik
gazdagodik
gyanakodik
gyarapodik
haragudik
hidegedik
kisebbedik
melegedik
növekedik
öregedik
részegedik
könnyebbedik.
Továbbá: nincs, sincs, szobád, mellyek egy­
szersmind hiányosak is.
J e g y z e t .  Igen sok személyes ige bizonyos érte­
lemben személytelenné válik , p. ¡Ilyenek: esik (az e s ő ) ,  
havazik , szemzik (az e s ő ) , e jje led ik , es/reledik , k a j Ha­
lódik, továbbá lehel, van, kell, illik, te tszik ;  de ezek szo­
ros értelemben nem tartoznak a' személytelenekhez, mint­
hogy más alanyuk mellett minden személyen végig ra­
gozhatok , p. nem kellesz nekem ; nem illem hozzád.
i
RENDHAGYÓ IGÉK RAGOZÁSA.
I.
Van, vagyon
J E L E N T Ó  M Ó D .
JELEN IDÓ.
vagy-ok
vagy
van v. vagyon
vagy-unk
vagy-tok
van-nak v. vagy-nak
FÉLMULT.
val-ék
val-ál
val-a
val-ánk
v a l-á to k
val-ának
MÚLT.
volt-am
volt-ál
volt
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Ivol-tunk
vol-tatok
vol-tak v. voltanak
K A PC SO LÓ  ÉS Ó HAJTÓ M Ó D ’
FÉLM ULTJA.
vol-nék
vol-nál
vol-na
vol-nánk
vol-nátok
vol-nának
R É S Z E S Ü L Ő .
J ÉLEN 1DÓ.
val-ó
MÚLT.
' • t 1 »\  f • L- ' . 1 » f • .
volt.
J e g y  z e t .  A ’ többi időket ’s módokat a’ lesz igé­
ből kölcsönzi : legyek, leendek, lentit, valamint a’ tehetőt 
i s : lehel. Miveltető ige nem képeztetik belőle.
II.
Mégy, mén. mégyén.
JE L E N T Ő  MÓD.
JELEN 1DÓ.
mégyék mégy-ünk
mégy v. mész m én-ték
mégy, mén v. mégyén mén-nek
1. J e g y z e t .  A ’ többi időket és módokat a 'mén ige­
tőtől kö lcsönzi; m'en-e, m'en-t, m en-j, men-ve, mén-ven.
b) Tehető igét a’ m 'e szinte avult igető után képez / meh­
et. Miveltető m 'en-el nem igen van szokásban.
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2. J e g y z e t .  Innen látható, hogy a'tulajdonké-  
peni gyök ; me ehhez járulván az ön névmás, lesz; mén­
én, mén, mén , a’ mi egyrészt igetőűl szolgál.
JELEN TŐ  MÓD.
JELEN IIX).
\tész-lek vész-lek visz-Iek
lész-ék (tész-ék vész-ék visz-ék liisz-ék
lész esz tész-esz vesz-esz visz-esz liisz-esz
lesz v. tesz v. vész v, visz v. hisz v.
lészén tészén vészén viszén liiszén
lész-iink tész ünk vész-ünk visz-ünk hisz-iink
lész-ték tész-ték vész-térk visz-ték liisz-ték
lész-nek tész-nck vész-nek visz-nek hisz-nck
1. J e g y z e t ,  a) A’ írsz , té s z , vész néhány sze­
mélyben hosszú igető szerint is ragoztatnak : én lészék, 
te Issz-esz v. lészsz, mi leszünk ; én lész-ék, te tész-esz  v. 
tészsz, ő lészen , mi teszünk stb. te tész-esz  v. vészsi, ő 
vészen ; b) a’ tész, vész, visz, hisz cselekvő igék leven a* 
határozott alakban ugyanazon ig e tő , és tős/.emélyek 
szerint ragoztatnak , mellvek a’ jelen ragozásban szol­
gálnak alapúi u. m. tesz, téve, te tt, tégy  íe’ tőszemély a ’ 
többi szemelyekben hangzóját megrövidíti), lóéiul, len­
ne, lenni.
2. J e g y z e t ,  a) Ezen igék’ ragozásából világo­
san kitűnik , hogy minden igeragozásnál tulnjdonképen 
két rendbeli igető és lőszemelyek vannak, u. ni. az 
egyszerű le sz , tesz stb, \s az ön névmással toldott lé  sz­
ón , v. lész-én, tész-én ; ebből alakul a’ többes 3-ik sze- 
mely lész-en -ek , összevonva tesznek, így  a’ löszemé- 
lyek is lett v. lelt-ön, urnából létt-ek, emebből Vclt-önök 
v. lett-enek .
b) Ezen igékre, valamint az eszik, iszik sfb igek- 
re nézve is áll az , mit fönnebb a' mé, mén , mén szók­
ról mondottunk, azaz hogy a’ gyök itt is le , l é , v é , v i, 
lii, é (esz-ik) i  f^isz-ik), ezekből alkottatnak a’ lehető 
igék is : te-hét, lé-hel vihet, té -te t vi-tet. stb. Ezen gyö­
kök megtoldatván három igető á l le lő ,  u. in. 1) maga a’ 
gyök lé, lé stb. 2) lesz ,• tesz stb. 3) leim, teün v. lent 
ten stb.
fogok 
fogsz • .
lenni tenni venni vinni hinni { ,fogunk
fgtok
fognak
F ELMÚLT.
lé-vék té-vék vé-vék vi-vék hi-vék
lé—vél té-vél vé-vél vi-vél hi-vél
lé-ve v. té-ve v. vé-ve v. vi-ve v. hi-ve
lón tőn von vín hun
lé-vénk té-vénk ve-vénk vi-vénk hi-vénk
lé-vétek té-véték vé-véték vi-véték hi-véték
lé-vének té vének vé vének vi-vének hi-vének 
v. lőnek v. tő-nekv. vő-nek
M U L T.
létt-em tétt-em vétt-om vitt-em  hitt-em
létt-él tétt-él vétt-él vitt-él hitt—él
lett te tt vett vitt kitt
létt-ünk tétt-ünk vett-ünk vitt-ünk hitt—link 
léct-eték tétt-eték vétt-eték vitt-eték hitt-eték 
létt-ekv. tétt-ek v. vétt-ekv. vitt-ekv. hitt-ek v. 
-enek -enek -enek -enek -enek
RÉGMÚLT.' r » . ~ , .
lettem tettem vettem vittem hittem 
léttél
létt (vala v.
léttünk l volt
létteték
léttek v. léttenek
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PARANCSOLÓ MÓD. 
légy-ck tégy-ek végy-ek vigy-ek higyj-ek 
légy vigy higyj
légy-én vigy-én higyj-én
légy-ünk vigy-ünk higyj-ünk
légy-eték vigy-eték liigyj-eték
légy-enek . vigy-enek higyj-enek
Jegyze t .  Lész, tész, vész a’ parancsoloban hosz- 
szú hangzóval is ragoztathatnak: legyek, legyén stb.
KAPCSOLÓ MÓD.
JELEN IDŐ.
(mint a’ parancsoló).
MÚLT.
létt-em tétt-em vétt-em vitt-em hitt-em 
létt-él tétt-él vétt-él vitt-él liitt-él 
létt tétt vétt vitt hitt
létt-ünk tétt-ünk —  —  —
létt-eték tétt-etek — —  —  1 3
létt-enek tétt-ek — —  —
J ö v ó. 
léend-ek 
léend-esz 
léend 
léend-ünk 
léend-eték 
léendenek
HATÁRTALAN MÓD. 
lénni ténni venni vinni hinni
lénném ténném vénném vinném hinném 
lénnéd — — — —
lénnie — —  — —
. RÉSZESÜLŐK.
JELEN.
levő tévő vevő vivó hivó'
mr M li L T.
létt tétt vétt vitt 
J Ö V Ô.
hitt5
léendd téendd véendo viendő hiendő
ÁLLAPOTJEGY Z ŐK.
léve téve véve vive h ív e .
lévén v. tévén v. vévén v. vivén hivén
lévén ‘évéft „tli vévén ííi'jJJh
• TEHETŐ. Í*>) )ó
léhet téliét véhet vihet hihet
i
MÍVELTETÓ.
i
létet tétet v.
I l l C t  4 I l i
vétet v. vitet hitet
(szokatlan) tétet vétet
* ^  *
|1) \l *<>íí
IV. >16 [£()
Eszik Iszik
,1 -1  w  .If ! “ * L 2 i ? f 4 ' i i\  f\
J e g y z e t .  Ik e t  igék lévén, ikes ragozást nyernek; 
de a’ tőragokra nézve hasonló szabályt követnek a’ fön- 
nebbiekkel, azaz itt is három igető szolgál alapúi, u. m.
a) esz, tsz  (a’ jelentőmód’ jelen idejében) ’s én, in  az óhaj­
tó’ félmultjában ’s határtalan módban, a’ többi módok- ’s 
időkben az e, i  gyök szolgál igetőül. Csupán két helyütt 
térnek el a’ fönnebbi ragozástól, u. m. a’ paranosoloban, 
hol az e , i  mindig röviden marad, ’s a’ múltban, hol a’ 
tőszemély: evett, i v o t t ; a ’ múlt részesülő kétképen van:
ett, itt . v. evett, ivo tt.a;i if • n iM iíü í
J E L E N T Ő  M Ó D .
f  . ! 1 • » ' 5 ' *
JELEN IDŐ.
észém iszom
eszel iszol
észik 1 iszik
észünk iszunk
észték isztok
észnek isznak
Nyelvi. II. Oszt. 9
l? p .
J Ö V Ó ID  6. s
enni inni fogok stb.
F É L M U L T .
évem ivám*
évéi ivál
évék ivek stb.
« M l) L  Ti
ettem ittam
éttél ittál
évétt ivott stb.
P A R A N C S O L Ó .
egyem igyam
égyél igyál
égyék igyék stb.
K A P C S O L Ó  M Ó D .
1 0 v 6 i d 6.
i t  r> i t ' X i j ' 3 «■<•>. a . w  o l n o r t r f  •>t ' r .
éendem iandom
éendél iandol
éendik iandik stb.in fiMü •• i ii" ■
A IT A 1 T Á Hl Á nÓ H A J T Ó  M Ó D .
f  * I I I  1 J • I I  > "  .  I ’ f l  ' » U  /  * '  •
JELEN IDÓ.
énném innám
énnél innál
énnék innék stb.
H A T Á R T A L A N  MÓD.  
enni inni *
S z e m é l y  r a g o z  va:
énném innom stb.
' R É S Z E S Ü L Ő K .
J E L E N  I D Ő .
* A» \ m t •evő ivó.
M Ú L T .
étt v. evett itt v. ivott
J Ö V Ő .
éendő iandó
Á L L A P O T J E G Y Z Ő .
/ • i ■ •eve iva
évén v. évén iván
T E H E T Ő .
4 . . * . t ^  > 1 4 i .' •! j . . j » /  , • .. /  i :
é-het-ik  i-ha t-ik
M  í  V  E  L  T  E T  ÓV
étet v. étet itat
J e g y z e t .  M id ő n  e z e n  i g é k  c s e l e k v ő  é r t e le m b e n  
v é t e t n e k  ’s a ’ h a r m a d ik  s z e m é ly  a ’ m á s o d ik r a  m in t  t á r g y ­
e s e t r e  hat,  e k k o r ‘¿Át e len ű l is  r a g o z t a t n a k ; de, m in t  fö n -  
nebb  m o n d a to t t ,  c sa k  a ’ h a rm a d ik  s z e m é ly b e n ,  p. n e  m e n j  
k i ,  m e g e s z  a  f a r k a s ,  en n ek  r a g o z á s a  is  i k t e l e n :  m e g é v e ,  
m e g e n n e ,  e g y e n  m e g .
V. P É L D A  
Aluszik v. alszik, Feküszik v. fekszik.
J E L E N T Ö ’M ’ÓD .
J E L E N  I D Ő .
alusz-om v. alsz-om feküsz-öm v.feksz-ém
alusz-ol v. alsz-ol feküsz-öl v.feksz-él
alusz-ik v. alsz-ik feküsz-ik v. feksz-ik
alusz-unk v. alsz-unk feküsz-ünk v. feksz-ünk 
alusz-tok v. alsz-otok fekiisz-tök v. feksz-éték 
alusz-nak v. alsz-anak feküsz-nek v. feksz-enek
9*
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j ö v 6.
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alunni fekünni
fogok
fogsz
fog
fogunk
fogtok
fognak
P É L M U L T .
aluv-ám v. alv-ám feküv-ém v. fekv-éin 
aluv-ál v.alv-ál feküv-él v.fckv-él 
aluv-ék v.alv-ék feküv-ék v. fckv-ék 
aluv-ánk v.alv-ánk feküv-énk v.fekv-énk 
aluv-átok v.alv-átok feküv-éték v.fekv-étók 
aluv-ának v.alv-ának feküv-énck v. fekv-ének
M  U L  T .
alutt-am fekütt-em
alutt-ál fekiitt-él
alutt fckütt
alutt—unk fekütt-ünk
alutt-atok fekütt-eték
alutt-ak v. -anak fekütt-ek v. -enek.
RÉGMÚLT I
(ollyati niint a’ múlt, vala  v. volt hozzátétellel).
P A R A N C S O L Ó  MÓD.
alugy-am fekügy-em
• alugy-ál fekügy-él
alugy-ék fekügy-ék
alugy-unk fekügy-ünk
alugy-atok fekügy-eték
alugy-anak fekügy-enek
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K A P C S O L Ó  MÓD.
J E L E N  I D Ő .  
( o l l y a n  m in t  a ’ p a ra n c s o ló ) .
alutt-am
stb.
t .
alv-andom
alv-andol
alv-andik
alv-andunk
alv-andotok
alv-andanak
MÚLT.
fekütt-em
stb.
J ö  vó.
legyen
fekv-endem
fekv-endél
fekv-endik
fekv-endünk
fekv-endéték
fekv-endenek
Ó H A J T Ó  M Ó D .
J E L E N  1D Ó.
alunn-ám
alunn-ál
alunn-ék
alunn-ánk
alunn-átok
alunn-ának
alutt-am
stb.
MÚLT.
fekünn-ém
fekünn-él
fekiinn-ék
fekünn-énk
fekünn-éték
fekiinn-ének
fekütt-em / .
stb. ( vobla
H A T Á R T A L A N  MÓD.
alunni fekünni
R É SZE SÜ LÖ K . Á L L A P O T J E G Y Z Ó .
J E L E N  IDŐ. Alvó, fekvő . Alva, fekve, V .
v. aluvó, feküvő aluva, A kiivé
Jővó. Alvandó, fekvendó Alván, fekvőn 
v. aluvandcíj.fcküvcndó v. aluván, feküvén 
múlt. Alutt, fckütt
TE HE T Ő.
al-hat-ik 1 • fek-het-ik
MÍ V E L T E T Ó .-1»
al-tat fek-tet
J e g y z e t .  A’ múlt idő az elavult aludik-, fekiidik- 
ből is vetethetik : aludott, a ludt, aludtam ; fek ih lö tt, f e ­
küdt, feküdtem .
I * f » ' * 1 '
VI. P É L D A .
Dicsekszik * dicsekedik
' . . / ■. »i1 ' • ■ ' , 
J e g y z e t .  Dicsekedik, valamint törekedik, csele­
kedik is szabályos ragozásnak; dicsekszik, törekszik, cse­
lekszik pedig hiányosak és rendhagyók ’s csak némelly 
időben ragozhatok.
J E L E N T  Ő M Ó D.
JELEN IDŐ. .<!*)—fTfiinc
dicseksz-ém
dicseksz-él
dicseksz-ik
dicseksz-iink
dicsekész-ték
dicsekész-nek
FKLMULT.
dicsekv-em
dicsekv-él
dicsekv-ék
dicsekv-énkV /
dicsekv-éték 
dicsekv-ének U I MJl f » » •
K A P C S O L Ó  M Ó D .
J Ö V Ő  I D Ő .
dicsekvend-ém
dicsekvend-él
dicsekvend-ik
dicsekvend-ünk
dicsekvend-étók
dicsekvend-enek
R É S Z E S Ü L Ő .
J E L E N  I D Ő .
dicsekvő
J Ö V Ó .
dicsekvendő
Á L L A P O T  J E G Y Z Ő .
dicsekve
dicsekvén.
í g y  ragoztatnak: cselekszik és törekszik. Ezen kí­
vül mondhatni m é g : dics ekennem, dicsekenni, e’ h e lyett: 
dicsekednem, dicsekedni, cselekedni. A ’ tehető igét így  is 
képzi: dicsek-AeMk; de a’ töreked-het-ik csak egyfé le­
kép van szokásban. Miveltető : dicsekedhet, cseleked-
tét, törek 'ed-tet.3 v
VII. P É L D A .
Alkuszik alkszik alkudik
Esküszik eskszik esküdik
Nyugoszik nyugszik nyugodik
Ez igék a’ dik végezettel szabályosan, kü­
lönben pedig úgy ragoztatnak, mint: aluszom, 
alszom, feküszöm fekszem. A’ tehetőt így kép­
zik : nyug-hatóin vagy nyugod-hatom, alk-hatom 
v. alkud-hatom, esk-hetem v. esküd-hetem. A* sa-
játképeni míveltetd : nyugod-tat, alkud-tat, esküd­
tet; de szokottabbak: nyug-tat, esk-et. Alk-at v. 
alk-tat nincs szokásban.
JELEN TÓ MÓD, JELEN 1DÓ.
nyugosz-om nyugsz-om nyugod-om
nyugosz-ol nyugsz-ol nyugod-ol stb.
VIII. P É L D A .
. *)  J  )  Í5 »1 A  rI T
Gazdagsz-ik gazdagod-ik, öregsz-ik öreged­
ik, bünhösz-ik bünhöd-ik.
JELENTÓ MÓD, JELEN IDÓ.
«m t .:■) i)
Gazdagsz-om gazdagod-om, oregsz-em <>re- 
ged-em, bünhösz-öm bünhüd-öm.
Gazdagsz-ol gazdagod-ol, öregsz-el öreged- 
el, bünhösz-öl bünböd-ol stb.
J e g y z e t .  Ezen igék, valamint a’ fönnebb, V i l i .  
szám alatt, elősorolt igék is csak a’ jelentő mód’ jelen  
idejében ragozhatok az sz végii igető szerint, ’g igy ezen 
időben kétféléké)), különben pedig a’ dik-es alakban 
szabályosan ragoztatnak. ^
Kivétetik a’ haragszik ige , melly ollyképen is ra­
gozható, mint fönnebb az alszik ige.
Tehetőt ezen igék a’ dik-es végűekből képeznek: 
gazdagod-halik, öreged-hetik, bi\nhöd-hetik ; de haragszik 
k étk ép en : harag-hatik v. haragud-halik.
Rendes míveltető igét nem képeznek, helyettök 
a’ következő í t  végű igék használtatnak m íveltetőül: 
gazdag-ít, v reg -ít, résxeg-it, alap-fi.
Azonban mondpUhatik: biinhotzt, bünhöd-tet, gya- 
nakod-tat, neveked-tet.
-na 'A .v wA'\í\-'A?'> . f
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H i á n y o s  i g é k .
JELENTÓ MÓD, JELEN IDÓ.
e g y e s  s z á m :  nincs, sincs 
t ö b b e s  s z á m :  nincsenek, ^ sincsenek.
J e g y z e t .  A’ többi módot és időt a’ n e , nem van, 
és sem , se van  igétől k ö lcsön zik : nem v a la , sem vala3 
ne legyen, se legyen  stb. ~
X. P É L D A .
Szabad
Szabadott
Szabadjon
Szabadna
Szabadand.
Mit kell a részesülőkről különösen figyelem­
ben tartanunk?
A’ részesüld nem egyéb, mint igéből szár­
mazott melléknév, miért igenévnek is hivatik, 
’s igy valamint a’ melléknév, úgy a’ részesüld is 
gyakran főnév gyanánt használtatik.
J e g y z e t .  A ’ cselekvő igék’ részesülői majd cse­
lekvő, majd szenvedő értelműek a’ szerint, a’ mint azon 
személy vagy tárgy, mellyhez magyarázóul vagy  is j e l ­
zőül adatnak, cselekvő vagy szenvedő állapotban van^ 
p. o. evő em ber, a za z : ember a’ ki eszik ; evő kanál, az­
az : k an ál, mellyel esznek; j á r t  em ber, azaz: ember a’ 
ki (sokat) j á r t ; j á r t  ú t ,  azaz: ú t ,  mellyen (sokat) jár­
tak; küzdendő f é r f i ,  azaz: férli a’ ki küzdeni fog; kez­
dendő karczy azaz : harcz, melly küzdetni fog stb.
Mikép ragoztat/iak a’ részesülök 9
Épen úgymint a melléknevek. Azon különb­
IX. PÉLDA.
t*8
seggel, a) hogy a’ múlt részesülők a rokon ragokat 
mindig a, e hangzóval képezik, p »jártak, vertek.
J e g y  z e t .  Kivétetnek az eflele kifejezések : já r -  
tómban, Â ettem ben , ju t töm ben , mentémben stb, mellyek- 
ben a’ személyragok o, é, ¿'-vei alkottatnak.
b) A’ jelen ésjövő idő a’ többes ragot néha 
épen, azaz: hangzóvesztés nélkül is felvehetik: 
illőek v. illők y állandó-ak v. áUatidok, mulóak y.
múl ók.
Mikéj) fokozatnak a' r eszes ülők?
Épen úgy, mint a melléknevek: hajlóbb, 
hajlottabb ; hajlandóbb.
A’ jelen és jövő idejű részesülők közöl né- 
mellyek szinte hangvesztés nélkül is fokozhatók: 
illóebb v. illőbb, allandóabb V. állandóbb.
Mire szolgálnak a' részesülők ?
A' részesülők a) olly értelemben vétetnek, 
mint a melléknevek s ugyanazon szabályok alá 
is esnek; b) a’ ki, melly névmások, továbbá: mi­
dőn, hogy ’s egyéb szók’ kihagyása után (1. IV. 
évfolyam, a K i h ag y  á s o k r ó I).
Mii kell az állnpotjegyzőhről tudnunk ?
1) A’ i ári, vén ál lapot jegyzi» nem ragozható.
2) A’ va, ve állapotjegyző felveszi a névra­
gokat, és pedig a) a cselekvő igék’ állapotjegy- 
zói a’ személyragokat cselekvő értelemben, b) a’ 
többi ragokat szenvedő értelemben.
J e g y z e t .  A’ s/.ernélyrago/.ott állapotjegyző ré­
gente leginkább kihagyásoknál használtatott, illy alak­
ban : *kérvém
kérvéd
kérvéje
489
kérvénk  
kéryéték  
kérvéjék v. -ők
A’ többi ragokkal szinte gyéren használta­
i k  az állapotjegyző, p. a fá k  gyümölcscsel rak-  
vak ;  a’ templomok emberekkel telv ék stb.
N E G Y E D I K  F E J E Z E T .
H  A  T  Á  I I  Z Ó K.
Mi a' határzó 9
Olly része a’ beszédnek, melly a névnek 
vagy igének különféle he ly -, idő^, és módbeli 
körülményeit jeleli ki.
Mellyek a’ nevezetesebb határozó ragok?
alhangu felhangu
1. au: tágan en: szépen.
J e g y z e t .  Ezen rag módot je le n t , mellék- és 
számnevekből alkot határzókat, de csupán a’ névtő után 
függeszthető.
Szabályai: a) Ha a’ névtő’ végén a, e hang­
zó van, az megnyujíatik ’s a’ rag elveszti hang­
zóját, p. durva durvá-n, enyhe enyhé-n. b) Ha a’ 
névtő ó , o-vel végződik, a’ rag’ hangzója meg is 
maradhat, el is hagyathatik; p. illö-cn v. illő-n, 
állandó-an v. állandó-n. c) Ha a’ névtő’ véghang­
zója ú, ű: a’ rag’ hangzója meg is maradhat, ki is 
hagyathatik ’s akkor az w, ű megrövidül, p. szo- 
moru-an v. szomorú-n, keserű-en v. keserű-n. d) 
Ha a’ névtő i-vel végződik, a’ rag’ hangzója ren­
desen megtartatik, p. kiváncsi-an, játszi-anf any-
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nyi-ati. e) A’ fokozott melléknevekhez szinte 
járulhat, p. tágabb-an, szukebb-eti.
K ivétetnek: nagyon, szabadon , seblén, könnyen, 
szörnyen, lassún, hosszan, rög tön , kölcsön, ’s a’ múlt ré­
szesülők, mellyek 011, én, ön raggal képzik a’ határiét, 
midőn cselekvő értelembeii vétetnek , p. fo ly to n , várton  
(várja), ;"íztön (űzi). Ellenben ha szenvedő értelműek, 
megtartják a’ szabályt, p. o. holt-an, tnent-en, áldutt-an, 
veszett-en.
2) tíl: rossz-úl űl: ember-űl
magyarok-úl 
fo- és melléknevekhez járulhat, de csak a’ névtÓ 
’s a’ többes rag után.
J e g y z e t .  E ’ rag a) hangzóját rendesen megtart­
ja ;  b) az « , e hangzó röviden is maradhat; de meg is 
nyujtathatik, p. o. durvául v. durvául.
Kivétetik : jó-/.
c) Fokozott melléknevekhez is járul: gonoszul,go­
noszabbik, leggonoszabbúl.
3) kép: más-kép, kép-en, semmi-képen.
4) ként: magam-ként, ember-ként
5) kor: tiz óra-kor, éjfél-kor.
J e g y z e t .  Ezen három rag fő- és melléknevek­
ből alkot határzókat, minden alanyeset után függeszt­
hető ; ragozáskor sem nem változik, sem nem változtat 
a’ néven, mellyhez járul.
K ivétetik az, ez, mellynek végbetüjét e’ ragok ha- 
sonitják vagyis A-ra változtatják: akként, ekkép, ak­
kor stb.
6) a t t , o t t , u t t ,  t t y t ; e t t ,  é l t , o t t ,  ü t t ,  t i ,  t .
J e g y z e t .  Ezen szótagok helyhatárzókat képez­
nek részint helynevekből, részint határzókből, csak 
névtőhöz függeszthetők, és pedig a) a’ tulajdonnevek' 
o tt, é tt , ött vagy / / - v e i , p. Kolozsvárott v. K olozsvártt, 
P écse tt, G yőrö tt; b) némelly névutók hasonlókép ra­
g o z t a la k ;  hely-étt, m eg -e tt, f e l - e t t ,  k ö z-ö tt, f ö l - ö l t ;
c) egyéb helynevek ’s határzók : a t t , e t t , u t t ,  i i t t ,  vagy  
f-vel képeztetnek : a la tt, m ellett, m ia tt, v é g e tt , másutt, 
mindenütt, alant, f e n t ,  künt stb.
7) szór, sísér, s;sör: más-szor, egy-szer, öt­
ször.
J e g y z e t .  E’ rag számnevek- ’s egyéb nevekből 
képez határzókat: eg yszer , m ásszor, annyiszor. Hang­
rendet követ.
8) anként, ériként, ónként, énként, önként:
ház-anként, het-enként, folt-onként, kert-énként, 
köz-önként. -  «
J e g y z e t .  E ’ rag első hangzójára nézve e ’ nevek’ 
többes szániának szabályait követi ’s fő- és számnevek­
hez járul, p. o. háxan-kent, ötön-hént stb.
9) a s t: e st:
alkalmast örömest
folyv-ást nézv-ést.
J e g y z e t .  Ezen rag igen ritka esetben járúl fő­
nevekhez , többnyire a’ va , ve  állapotjegyzővel olvad 
ö ss z e ; melly esetben a’ két rövid a e egy hosszú á d-te  
változik.
10) astul, estül, óstul, estül, östüL
Elsői hangzójára nézve a többes számnak 
szabályait követi, p. fi, fi«k, fiástul; nép, népek, 
népestül ; család , családok , családostul; k e r t , 
kerték, kertestül; ökör, ökrök, ökröstül.
J e g y z e t .  Ezen rag csupán névtő után függeszt­
hető , kivévén néhány vérségi s z ó t : anyjóstu l, apjostúl, 
nénjéstül, bátyjostul, öcscsöstiil.
Ragozási szabályai : a) hangzó végű nevek 
után ezen rag elveszti hangzóját, p. o. falu f a ­
lustul; b) ha a név’ végén a e van, az megnyuj- 
ta t ik : csordástul (1. as képzó).
11) lag: futólag, lég: kéróleg.
Jegyzet .  E’ rag leginkább jelen v. jövő idejű
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részesülőkhöz, ritkábban melléknevekbe? járul, 's mó­
dot jelent, p. m ellesleg , körös l ég.
Miféle határzó ragok vannak mégf
Az itt előszámlált ragokon kiviil határzó 
ragokul használtatnak meg némelly névragok s 
egyéb ritkábban használt ha tár zó ragok, amazok 
a’ névragozás’ szabályait, emezek csupán a’ hang­
rendet követvén. A’ névragok közöl határzókat 
alkotnak a’ felható ro ,  re , a’ határvető /#■, a’ val, 
vei, ro l, ról; p. soká;«, mindig, éj/e/ napyW, 
elülro/ hátulre/.
Melhjek az összes hat ár zó ragok f
1) H e l y  h a t á r z ó k :
felhang« 
e: id -e  
é: moll-é
ett s tb : melf-ett 
út: föl-ul
ól: mell-ól
tg : inind-ig 
tg len: vég-iglen.
hova?
alhangu 
\ a: od-a 
\ á: al-á
honnan? ól: alól
korc más-kor
tg : add-ig
la: napon-ta
ha :■ so-lia
iglan: holtom-iglan
2) I d ó h a t á r z ó k:
kor: egy-kor 
tg: medd-ig
te :  régen-te 
ha: minden-ha 
tgle/i: végem-iglen.
ként: ak-ként 
kép: ak-kép 
ánt: gyan-ánt
3) M ó d h a t á r z ó k :
ként: ek-ként 
kép : ek-kép
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an: okos-an 
úl: gonosz-úl
astul s tb : család-ostul
lag: futó-lag 
azt: fplyv-ást
énfi int: *) alkalmas-int ént, in t: képes-int 
lég: védd-1 cg 
est: orom-est 
estül: nép-estül 
en: csendes-en 
ül: eb-úl
miként: vár-inként 
stb.
énként: hely-enként
stb:
4) S z á m  h a  t á r  z ók :
an: hárm-an 
szót': hat-szor
en: öt-en
szer, szőr: hét-szer, 
ötször
anként stb: száz-anként ¿//¿eVifstb: het-enként
Mikép osztatnak fe l  a' határzók értelmükre 
nézve ?
1) Helyjelentok, és ezek háromfélék:
a) Helyben léteit, állapodást jelentők, e’ kér­
désre: hol? u. m. alant, alatt, alul, amott, amot- 
tan, benn, belül, bent, elül* emitt, emitten, imitt, 
imitten, itt, itten, fölül (felül), fenn, fönn, fönt, 
hátul, honn, kül, künn, kunt, közel, kívül, lenn, 
lent, másutt, máshol, mindenütt, mindenhol, ott, 
ottan, sehol, séhónn (sehun), széllel, szerte, szer­
teszét, szanaszét, szélűi, túl.
b) Helybe mozdulást jelentők e* kérdésre: 
hová? merre? mifelé? u. m. alá, aláfelé, amoda, 
amarra, arra; be, balra, balnak, befelé,csalónak, 
csáléra; előre, emide, emerre, erre, előfelé, elő;
— ■ ■- . - m *s.
*) Ezen rag a’ regi nyelvben széltere a’ ként helyett használta­
tott, p. legyen neked a’ te betxéded-ént, be&téded-ként helyett.
stb. stb.
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fel, föl, fölfelé, hozzád, hajszára, hajsza felé; ide, 
imide, imerre, jobbra, jobbfelé, k i, kifelé; le, 
lefelé, máshova, másfelé; meszire, mindenhova, 
mindenüvé, oda, sehová, tova, tü led , tüledre, 
vissza, visszafelé.
J e g y / r e t .  Dunántúl, kivált Vas megyében Így is 
beszélnek: len ek , kinek, főnek  ( fő inek), lenek, alának : 
b e fe le k ife lé , fö lfe lé , le fe lé  stb. helyett.
c) Helyből mozdulást jelentók e’ kérdésre: 
honnan? honnal? u. m. alól,  alulról, amonnan, 
amonnat, amonnét; belől, belülről, balról, csálé- 
ró l , eminnen, eminnet, eminnét, elöl, elülról» 
felől, felülről, fölól, fölülről; hától, hátulról, haj­
száról; innen, innét, innét; jobbról; kivól,  kí­
vülről, külről; messzünnen, mindünnen, min­
denünnen, máshonnan, másunnan, másholról; 
onnan, onnat, onnét; szélől, távól, távúiról.
I d ő j e 1 e n t ó k.
a) E’ kérdésre ? mikor? u. m. akkor, akkori­
ban, azután, annak utána, aztán, azonnal; eleve, 
előbb, eleinte, elejénte, eleinten, elejénten, ezen­
túl, ezenteg, ezután, ennekutána: délest, délest­
tel, délestkor, délestével, éjszaka (éjtszaka), éjjel, 
éjfélkor, estve, esttel, estvei, estkor, hamar, ha­
marjában, hamarán, hirtelen, hirtelenében, he­
venyében, hevenyte, hevenytében, hajdan, haj- 
danta, hajdantában, hébehóba, hébekorba, holnap, 
holnapután; imént, ifjanta, idén, idénte, idént, 
jövőben, jövőre, jövendőben, jövendőre, jövóleg, 
korán, későn, későnkorán, m a, most, mostan, 
mostanában, mindjárt, melegében, minapában, 
m últkor, múltkoriban, mindenha, mindenkor, 
majd, majdan, mindennap, másnap, harmad-
.nap (különössége nyelvünknek az is, hogy a nap 
e’ kérdésre: mikor? a’sorszámok mellett kor ra­
got nem kiván, p. o. negyednap, ötödnap s tb ; el­
lenben e’ kérdésnél.- mikorra vagy meddig \ a’ra 
és ig ragot vonzza, p.o. harmadnap-?*«, harmad­
nap-/# stb), nappal, naponta, nemsokára, nya­
ranta , örökön, örökre, rögtön, régen, régente , 
régentén, regvei, reggel; soha, soha’ napján, so­
hasem, sokára/ tegnap, tegnapelőtt; tavai, tüs­
tént; valaha, valahára, valamikor.
b) E ’ kérdésre meddig, u. m. estig, napes­
tig mindig, mindétig, örökké, örökkétig, örök­
re ,  reggelig, sokáig, éjfélig stb.
S z á i n j  e l ö n t ő k
a következő kérdésekre .*
Hányán ? K etten , hárm an, tizen , százan, 
ezeren stb.
Hányszor? Egyszer, kétszer, tizszer, száz­
szor, ezerszer stb.
Hányanként? Egyenként, kettőnként, hár­
manként , százanként stb.
Hányával? Hármával, keltejével, tizével, 
százával, ezrével stb.
Hányadával? Harmadával, negyedével, ti­
zedével, századával, ezredével stb.
Hányadán? Harmadán, negyedén, tizedén, 
századán, ezredén stb.
Hányadszor? Először, századszor, ezred­
szer stb.
Hányadszorra? Elöszörre, másodszorra, ti­
zedszerre, tizenegyedszerre, tizenkettődszöire, 
századszorra, ezredszerre stb.
Nyelvi, II\ Oszt. 10
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Hányfélén? Egyfélén, kétfélén, tízfélén, 
százfélén, ezerfélén stb.
Hanyszorosan ? Egyszeresen, kétszeresen, 
tízszeresen, ezerszeresen stb.
Hányásán? Egyesen, kettősen, hármasán, 
tízesen, százasan, ezercsen stb.
Hányasával? Egyesével, kettősével, hárma­
sával stb.
Hányrétüen ? Egyrétüen , kétrétűén , ötré- 
tüen, százrétüen stb.
Hány szerűen ? Egyszerűen, kétszerüen , 
százszerüen, ezerszerüen stb.
Hányszorra ? Egyszerre, kétszerre, tizszer- 
re, százszorra, ezerszerre stb.
Hány szórta ? Egy szerte, kétszerte, tizszerte, 
százszorta, ezerszerte stb.
Hátiyképen? Egyképen, kétképen, tízképen, 
százképen, ezerképen stb.
Hányformán? Egyformán, kétformán , tíz- 
formán, százformán, ezerformán stb.
M ód j e 1 e n t ő k,
mellyek e' kérdésekre.- hogyan? miként? mimo" 
dón? sl melléknevekből a*szóalkotásnál kifejtett 
mód szerint származnak, p. o. jól, rosziíl; szépen, 
csinosan ; telhetőleg, lehetőleg stb. De vannak 
gyökszók is , p. így, úgy; és ennek származékai: 
ígyen, úgyan; összetételei: imígy, amúgy, sehogy.
A k é r d ő k
a) Helykérdők : hol? honnan ? honnét? hon- 
nat? hova? merre? meddig? b) időkérdők: mi­
kor, mikoron? mikorra? meddig? c) számkérdők:
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hány? hányszor? mennyiszer? stb; d) módkérdők: 
hogy, hogyan? miként ? mikép? miképen? stb.
T a g a d ó k :
nem, sem ; állítok: igen, biz, bizony, bizonyára, 
bizony nyal, bizonyosan ; igenis, igazán, valóban, 
valójában; kétkedők: aligha; tiltók /¿e, se/
gyűjtők: együtt, egyetemben, egyszersmind, ősz- 
vesen, öszveleg, mindenestül.
A’ HATÁRZÓIC’ FOKOZTATÁSA.
A’ határzók következő szabályok szerint fo- 
koztatnak:
1) A’ melléknevekből származottak a kö­
zépfok’ képzőjét a’ határzói képző előtt veszik fel; 
p. o. nagyon, nagyobban, legnagyobban /  rútál, rú- 
tabbul, legrútabbúl\ kevesen, kevesebben, legkeveseb­
ben; gazul, gazabbal, leggazabbúl stb.
2) A’ következők pedig így fokoztatnak:
alá alább legalább
alul — legalul
alól — legalól
alulról — legalulról
amoda amodább —
amarra amarrább —
arra arrább — ■
belül — legbelül
belől — legbelől
belülről — legbelülról
ben bennebb legbennebb
bent bentebb legbentebb
elő előbb legelőbb
elé elébb legelébb
10*
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elől
elül
élűiről
emerre
erre
fel
föl
felül
fölül
felülről
fölülről
fönn
fenn
fent
hamar
hátra
hátul
hátról
hátulról
inkább
ide
itt
itten
ki
kül
kivül
kívülről
közel
le
lent
messze
— legelői
----- legeiül
----- legelőiről
emerrébb —  •
errébb —
felebb legfelebb
fölebb legfölebb
— — légiéiül
— legfölül
— legfelülről
— legfolülról
fönnebb legíonnebb
fennebb legfennebb
fentebb legfentebb
hamarább leghamarább
hamarébb leghamarabb
hamarabb leghamarabb
hátrább leghátrább
— leghátul
— leghátról
— leghátulröl
— leginkább
idébb — ■
— legitt
— legitten
kiebb legkiebb
külebb legkülebb
— legkívül
— legki viliről
közelebb legközelebb
leebb legleebb
lentebb leglentebb
1 messzebb legmesszebb
1 messzebb legmesszebb
oda odább (odébb —
ott —  legott
ottai —  legottan
össze összébb legösszébb
öszve öszvébb legöszvébb
szélül —  legszélül
széltől — legszéltől
szélről —  legszélről
távol távolabb legtávolabb
távul távulabb legtávulabb
távúiról távulabbról legtávulabbról
utói — legutól
végül legvégül
végrül -  legvégrül
: ‘. V• ' \• • ■ \ , r -
Ö T Ö D I K  F E J E Z E T .
K Ö T  S S  Ó K .
M i a kötszó ?
A’ kötszó olly része a’ beszédnek, melly a 
szókat vagy mondatokat eg> mással állítólag vagy 
tagadólag összefüggésbe hozza, azaz összeköti.
Mellyék a köt szók }
i) Kapcsolók, úgymint: ts, \  is, még, még, 
pedig, pediglen stb, p. ló és kötöfék összevalók; 
ebül is , kutyául is, komondorul is ;  egy m ég  
kettő az három,
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2) Felt etel-köt ók , u. m. lia, hogyha, habár, 
ámbár, noha stb; p. ha lesz pénzein, adok ; ha- 
csak, ha pétiig, ha ugyan» mintha.
3) Elválasztok, A agy—vagy, részint—ré­
szint, akár— akár,  sem — sem, se— se; p. v a g y  
törik v a g y  szakad; a k á r  ide a k á r oda ; s c m 
üngöm sém  gallérom; se e g y e l ,  se igyál.
4) Gy ükötök, u. m. mind — mind, p. m i n d
testem , m in d lelkem reá unt.
5) Hasonlítók: mint, valamint, úgy, mikép 
— akkép; a’ hogy’—úgy, minél—annál, mentül 
— annál, miilyen—ollyan, mennyi — annyi stb; 
p . a m in t vetsz, ú g y  aratsz; m i n é l  kisebb , 
a n n á l frisebb; m in él hosszabb, a n n a l rosszabb; 
m i I ly  e n a jo  nap, o l l y a n  a’ fogadj-isten.
6) Okkötök: mert, hogy, mivel, minthogy, 
azokért, annakokáért, miért, miokból, minél lóg­
va, azért—mert stb; p.i a z é r t  fe d  delek, m er 1 
javadat akarom; tanulj, h o g y okulj.
7) Időkötök: u. m. míg, valamig— addig, 
m ikor— akkor, miután— azután,azonban, azalatt, 
azután, annakután, miután,  minekutána, továb­
bá, mióta, azóta, végre, addig— meddig stb; p. 
a d i g  verd a' vasat, m íg  tüzes; m i k o r  kérdez­
nekí, ah ka r felelj.
8) Helykötök: a’ hol—ott/ a’ honnan— ott 
v. onnan v. oda;  a’ hová—oda v. onnan v. ott 
stb; p. va l ah o vá vezetendesz, o da  megyünk ve­
led; a' h o n n a n te jösz, o t t  én már reg jártam .
9) Ráhagyok: bár, habár, ámbár, ámbátor, 
noha, jóllehet, mégis, mégsem, ha—is, hanem— 
is; p. o. á m b á r  igen hátra vagyunk, mé g s e m  
kell kétségbe esnünk.
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10) Elletikötók t de, ugyde, ámde, de még­
is, de mégsem , ellenben, ellenkezőleg; p. o. a 
hazát szolgálni nehéz, de nem lehetlen.
11) lüvételezók : csak, csakis, csupán, egye­
dül ; p. o . c s a k  az lehet valódi nagy ember, a ki 
igazságos*
12) Magyarázók: mint, úgymint, tudniillik, 
például, példának okáért, azaz, mintegy, vagyis, 
p. o. egy szó, ú g y  m in t száz.
13) Fedfüggeszt ők \ u.m. mihelyt, mihelyest 
— azonnal, alig hogy—mindjárt; p. m i h e l y t  hi- 
nak. a z o n n a l  menj.
14) Nagyitok’, sőt, sőtinkább, méginkább, 
leginkább, annálinkább, mi több, annyival inkább 
stb; p. o. minden emberrel, s ó t  még az állattal 
is jó l kell bánni.
15) Kérdéskötő: -e l mi kötjellel kapcsol- 
tatik a szó után; p. Nagy-e? Kicsiny-e? Ugy-e? 
Széna-e vagy szalma ?
16) Zárkátok: hát, tehát, többnyire, egyéb­
iránt , végre, végül, elvégre, végtére, végezetül, 
utoljára; p. o. V é g r e  pedig mindnyájan meg­
halunk.
17) Igekótők: el, föl, le, k i, meg, be; elé, 
hátra, vissza stb; p.o. a mi halad, e l nem marad, 
Ezen kötszók kizárólag az igékhez tartoznak ’s 
gyakran avval össze is köttetnek: b e mutat, k inéz. 
Elválhatatlanok az igétől, midőn abbói főnév ké- 
peztetik: h e mutatás, k i nézés.
J e g y z e t  Némmelly kötszók midőn feleletül szo l­
gálnak , egyedül is állhatnak, p. csak m agad jö t té l? fe­
lelet.* c s a k .  Nem félsz a szégyen tő l? felelet: s ő t ,  s ő t  
i n k á b b .  E ljösz sétáim  ? félelet : e l.
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HATODIK F E J E Z E T .
I N U L  A T S Z Ó K .
Mi az indulat szó /
Az Indulatszó olly része a’beszédnek, in ( Ily 
az érzés’ különféle kitöréseit fejezi ki, u. m.
1) Örömöt, vigadozást jelentenek: ujjuk* 
juh ! ihuhu ! hajah 1 hajahah ! hahaha !
2) Fájdalmat: ah , oh , jak ! oh istenem, ja j  
istenem ! fájdalom !
3) Figyelmeztetést: ej! hejh ! hajh ! no ! la!
éh !
4) Csodálkozást : heh! ju j!  deh ! vajmi! ni! 
nini! ej! ejnye! furcsa!
5) Gúnyt: ej ej! nonóí úgy-c? soha bizony! 
meghiszem! de hiszen! dejszen! no hiszen, noj­
szen ! bezzeg !
6) Vágyat .• bár ! raj ha ! oh ha ! oh húr !
7) Buzdítást: rajta , no! nosza, i/szu ! uczu! 
hajrá ! hajhó ! hahó stl).
8) Csöndet: csitt! p s z t! hallgat
9) Iszonyt, undorodást: huh ! ju j!  áhhá !
10) Csillapítást: ho, hó , hohó !
11) Sajnálkozást / haj! hejh! beh kár /
12) Kétkedést: vájjon?! tehetetlen ! ugyan! 
igazán ? hogyne ! hogy is ne !
13) Tudakozást: hogy /  hogyhogy ? nos, nos 
aztán ?
14) Ráhagyást: hadd! hagy, hagyján! hadd
legyen?
15) Boszankodást: ah! aha , ejha !
16) Az állatokat különböző indulatszókkal 
szólítják, p. a’lovat: hi! deli! tüled! czo, te! hoz­
zád! hohó, ha! az ökröt: csali v.cseló! hajsz!a 
tehenet: tola haj! haj ki! haj be! az ebet: ki! 
czoki! csiba! a’macskát: sicz?czicz ! a’ disznót: 
hiics ! czocz ! csocsa ! a’ szárnyas állatokat: hess ! 
höss ! csicsi, lilty bari bari, pipi stb.
' '■
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H A R M A D I K  RÉSZ.
MONDATTAN.
M i a mondattan ?
Mondattannak liivjuk a’ nyelvtan azon ré­
szét, melly arra tanit mikép kell egyes szókat 
úgy összeállítani, hogy mondat alakuljon belőlük.
M i a mondat ?
A’ mondat több szónak értelmes összekap­
csolása, melly által valamit állítunk vagy taga­
dunk;  p. Isten alkotta az eget és a földet. Az 
embernek nincsen é  földön örök maradása. Tégy 
jót. Mást ne bánts,
M i kívántatik minden mondathoz ok vetetlenül?
Minden mondathoz, hogy értelmes legyen, 
okvetetleniil kívántatik, először; határos módú 
ige, másodszor; alanyeset, p. Ayerit a' ló. Hóg 
az ökör. A’ halak úszkálnak. A madarak röpül­
nek, En beszélek ; ti hallgat tok.
I. J e g y z e t. 1 la a’ mondatban van  a’ kapcsoló ige, 
ez a ’ jelentő mód’ jelen idejének egyes és többes har­
madik személyében elmarad , valahányszor az állítmány 
megfelel e’ kérdésekre : m i?  v. micsoda ? miilyen ? kié?
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mié ? p. S zá lfa  nem erdő. A ’ bor részegitö  ita l. A 'fö ld  
gömbölyű. A ' csillagok állók vagy bujdosók. A z  angyalok 
tiszta  szellemek. Ezen könyv az enyém. Ezen toll a te sa­
já tod . Isten é a dicsőség. A' K árpátok’ ormai magasabbak, 
mint a ’ Vértesekéi. Ellenben kitétetik a’ van ige: 1) M i­
dőn valahol lé tezést , maradást, tartózkodást je le n t; p. 
Öcsém Budán v a n  , szüleim ped ig  Pesten va7i ? i ak .  2) 
Midőn az állítmány mint birtok tulajdoníttatik valakinek  
vagy valaminek, p. Nekem p iros tábláju könyvem v a n .  
A ' hollónak fekete tollai v a n n a k .  3) Midőn valaminek 
létezését á llítjuk , p. V a n  pénz, v a n  öröm, v a n  la­
kodalom. Mind ezen esetekben, ha a’ mondat tagadó, 
van helyett nincs használtatik p. N i n c s  énnekem sem­
mi bajom ; n in  c s e n e  k gondjaim. —  Ezeket részle­
tesebben a’ ¡Szőkítésben fejtjük ki. E lég legyen ennyi 
figyelmeztetésül.
II. J e g y z e t .  Ha az alanyeset személyes névmás, 
gyakran el is marad, de mindig alattomban értetik, ’s 
igy m egeshetik , hogy a ’ mondat eyetlen egy igéből ál l ;  
p. M it csijiálfok ? Beszélgetünk. Hallgassatok.
III. J e g y z e t .  A ’ személytelen igék : k e ll ,i l l ik ,  
szabad, lehet, f á j ; határtalan igével állván , a’ mondat­
ban alanyeset helyett tulajdonítót kívánnak nyilván 
vagy alattomban, p. Nekem e l kell mennem. E z t  nem 
szabad tenned.
MONDATTANI SZABÁLYOK.
1. 
A ' n é v e lő r ő l .
Mikor tétetik ki a névelő ?
/ «
1) Általános szabály szerint kitétetik a’név­
elő, midőn a név által jelentett tárgyat meghatá­
rozzuk, s mintegy reá mutatunk; j>. Nekem a 
könyv tetszik, nem a játék. A ’ réten voltam, nem 
az erdőben. I la  pedig a tárgyra különösen nem 
mutatunk, a névelő elmarad, p , Nekem könyv 
tetszik, nem játék, Réten voltam, nem erdőben.
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2) Midőn a van ige csak alatomban «etetik 
a’mondatban, az alanyeset névelőt kivan, p. A  
holló fekete ; a' szarka tarka ; a' jég hideg, a' tiiz 
meleg? a lovak gyorsak, a' hivatok lassúk, k ivé­
tetnek a’ közmondások: Kása nem étéi. Taliga 
nem szekér. Kemencze nem Velettcze.
3) TIa a kimutatott tárgy előtt egy vagy 
több melléknév vagy akii ríni Ily meghatározó szó 
áll, a’ névelő mindezeket megelőzi, p. A'fehér 
egér ritkább a’ szürke egérnél. Az ezernyolrzszáz 
harminczegyedik évi epemirigyben sokan elvesztek.
Mikor hagyatik el a' névelő?
1) Midőn a’ tárgy már magában eléggé meg 
van határozva. Illyenek a’ tulajdon személyne­
vek, továbbá az országok’, tartományok, megyék, 
városok, helységek’ nevei; p. Hunyady János 
Nándorfehérvárnál dicsőséges győzelmet nyert 
Mahometen. Bánátban és Bácskában legjobb búza 
terem. Budán csillagvizsgáló torony van,
2) A’ személyragos neveknél általában, p. 
Hazámat szeretem; alkotmányomnak hódolok. De 
nyomositás és rámutatás végett a’ névelőt ezek 
előtt is ki lehet tenni;  p. A' hazámat jobban sze­
retem mint a külföldet.
3) Midőn különösen valami tárgyra nem 
mutatunk, p. papirost szelek , 's tollat metszek , 
hogy levelet írjak.
4) A’ közmondásokban, mellyek általános 
igazságokat,észrevételeket fejeznek ki; p. Szük­
ség törvényt bont. Sok lúd disznót győz. Falra 
borsót hány. Jó bornak nem kell ezégér. Ökör 
iszik kelve, ember barátságért.
.\V~ j H* >N ii)’’ •.
Mikor élhetiiiik névelővel, vagy a nélkül f
Névelővel vagy a’ nélkül használtatnak:
1) A’ visszamutató névmások, p. Elveszett 
a könyv, mellyel v. a mellyet adtál.
2) Az Isten szó, p. Isten áldjon meg, v. az 
Isten áldjon meg.
3) A’ hegyek’, erdők’, folyók’, patakok’, ta­
vak’ nevei majd névelővel majd a’ nélkül hasz­
náltatnak, p. Tihanyt a Balaton keríti; Bakony­
ban sok a f a  ; Balatonban a garda. /]’ Dunán sok 
gőzös jár. Tiszán innen, Tiszáin túl.
É s z r e v é t e l .  Dunántúl a’ névélőt tulajdonnevek 
előtt is használják, melly hibára az illetőket'figyelmez­
tesse a’ tanító.
2.
A *  fő n e  v e k r ő l .  ;
1) Ha egyes mondatban több főnév ugyan­
azon dologhoz tartozik, ’s azt mintegy magyaráz­
za, csak az utolsó ragoztatik, p. Emlékezzünk 
Hunyady Mátyás királyiról.
2) Midőn két egymáshoz tartozó főnév kö­
zól egyik birtokost, másik birtokot jelent: a’ 
birtokos nak, nek ragot vesz föl, a birtoknév pe­
dig harmadik személyragot; p. Istennek akara­
ta , ember nek  szándéka.
I. J e g y z e t .  Ha a’ birtok csak egy, mindig a, e 
személyragot vesz f ö l , akárhány a’ birtokos; p. magya­
roknak története  (nem történetük). I la  pedig több a’ bir­
tok, ai, e i (nem a i k , eik) személyragot kiván; p. Tiszá­
nak h a b ja i , hegyeknek magasság a i  (nem magasságai-k.)
II. J e g y z e t. A’ nak, nek rendszerint elhagyható,
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1». Isten akarata, ember szándéka, magyarok' története.
De ki kell (enni: 1) ha a' birtokos név a’ birtok alán 
tétetik; p. az eb hu barátja fiz ember n e k; 2 )  midőn a’ 
birtokos név és birtoknév több közbevetett szó állal sza­
kasztatnak egymástól, p. a h á z n a k  nyugat f e lé  nyúló 
ablakait beverte a' jégeső.
3.
A J m e l lé k n e v e k r ő l .
1) A' főnév előtt álló, s ahhoz szorosan 
tartozó melléknév változatlanul marad minden 
ragozások alatt és fokozásokban, p. jo ember, 
jobb emberek, jobb embernek, legjobb embereknek.
2) Midón a’ melléknév fiinév gyanánt áll , 
ennek szabályai szerint ragoztatik, p. a jók k a !  
barátkozzál, a gonoszók to l  ovakodjal.
3) Ila a’ melléknév a’ főnév után tétetik, • 
ezzel számban és ragban megegyezik, p. az urak 
kegyesek, a szolgák szofogado k legyenek.
4.
A ’ szá m n ev ek rő l.
1) A’számnevek midőn főnév előtt állanak,
’s ahhoz szorosan tartoznak, a’melléknevek’ sza­
bályait követik; p. NégtJ ezüst forin t o t  kaptam 
könyvekre, és pedig húszast ha t o t , tízest tizen­
két t o t.
2) A’számnevek által meghatározott meny* 
nviségi nevek egyes számban maradnak, p. Száz 
ö k ö r  , kétszáz teh én , ezer juh legel a' pusztán. 
Hosznl volna: száz okr~ök, kétszáz tehen-cA, ezer 
juh -ok.
3) Midőn a számnév an, en képzőt vesz föl, 
többes számú igét kiván maga mellé, p. Hat an
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v o l t u n k  testvérek, 's négy e n már meghalt a k 
közölünk.
5.
A' n év m á so k ró l.• 9
1) A’személyes névmás megegyezik az igé­
vel számban és személyben, p, E n is diák vagy o k, 
t e  is diák v a g y . M i  is tanulunk, t i  is tanultok.
2) A’ visszahozó névmások: ki, melly, m i, 
miilyen, számra nézve megegyeznek a’ névvel, 
mellyre vonatkoznak, p. O l l y  ember t , &í tó e -  
lességét teljesíti, becsülnünk kell. E ltörtt a ko esi,  
m e l l y e n  jöttem.
3) A’ számnévmások: hány, néhány, vala­
hány, akárhány, annyi,mennyi, valamennyi, akár­
mennyif amannyi,  ^emennyi, semennyi, a’ tőszámok1 
szabályait követik, p. Hány könyv e d  l a n ? Há­
ny a n vagy t o k ? Valahány f  e j , annyi gondolat.
6.
A* n év  u tó k ró l.
1) A’névutók közvetlenül azon nevet köve­
tik , mellyhez tartoznak, azaz mellynek viszo­
nyát meghatározzák, p. Duna mellett, víz fölött; 
hideg ellen, ruha nélkül.
2) Midőn a’ név helyét személyes névmás 
pótolja, ez a’névutóhoz ragasztatik, p. mellettem, 
melletted, utánunk, utálnátok, nem pedig: én mel­
lett, te mellett, mi után, ti után. Nagyobb nyo- 
matosság’ kedveért azonban így is szólhatunk: 
énmellettem, temelletted; miutánunk, tiutánatok.
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Az f j e k r ő l .
1) A’ határos módú ige megegyezik az alany­
esettel számban és személyben, p. É n  b e s z e le k , 
t i  h a l lg a t  t  o k .  A z  á c s  f a r a g , a' k o m  íves o k  tn e-  
s z e ln  e  k. #
J e g y z e t .  Minden név hnnnadik személyben 
van , ha első vagy második személyü névmás nincs 
hozzája kapcsolva, sem nyilván sem alattomban, p. 
A ’ bűnös gyerm ek fc ' l .  Ellenben : K n }biinös gyermek f  é- 
l e k .  F e l k e l s z  bűnös gyermek.
2) ITa több ugyanazon személyü alanyeset 
van a mondatban, az ige rendesen egyes szám- 
hajó , p. F e g y v e r , éh ség  és m ir ig y  p u s z t í t ó t  t  a  h a ­
z á n k a t .  De ha az alanyesetek tulajdonnevek, vagy 
nagyobb érthetőség, és nyomosság kívánja: az 
ige többesbe tétetik, p. I lu n y a d y  és Z r ín y i  j e le s  
h ős ö k  v o l  t  a  k . A ' bú  és a' h a r a g  e m é s z tik  a z  
e m b e r t .
3) Minden cselekvő ige, vagy cselekvóleg 
használt közép ige tárgyesetet is kíván maga 
mellé, melly megfelel e  kérdésre: k i t  vagy m it?  
p . A  jé g e s ő  k á r t  o k o z . M e g h ű lé s tő l  ő r i z d  m  a -  
g  a  d a  t . A  ’ j ó  k a to n a  h e l y t  á l. A ' h u s z a r  m e g ­
ü li  a  l o v a t .
J e g y z e t .  Néha a’ tárgyeset csak alattomban ér­
tetik , p. A ’ kei'tészek oltanak, ?iyesnek. A ’ gazdák szán - 
taíiak, .vetnek.
4) Az igenevek, azaz részesülök fó- vagy 
melléknevekül használtatnak, ’s azok szabályait 
követik , p. A' ta n u ló  if jú  n em  c sa v a rg ó .
7.
i
